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Resumen 
En el diseño e implementación de una estrategia de aula para llevar al educando al 
aprendizaje significativo del concepto de ecosistema y especialmente del bosque alto-
andino; se tuvo como punto de partida ideas previas relacionadas con los ecosistemas, 
sus propiedades y el valor que tienen actualmente. Se implementaron guías de trabajo a 
partir de la caracterización de estas, las cuales se enmarcaron dentro del campo 
formativo “Exploración y conocimiento del mundo”, fundamentadas en el trabajo 
práctico, contextualizado y reflexivo. El seguimiento al proceso se hizo mediante matrices 
DOFA, dando cuenta del proceso investigativo, la construcción y realimentación sobre el 
cómo les gustaría la enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes. Dichas 
actividades sumadas a la evaluación y sugerencias de los estudiantes sobre impactos 
ambientales y soluciones a estos, dieron lugar a la elaboración de un texto, que servirá 
como fuente de conocimiento y conservación de los ecosistemas en general.  
 
Palabras clave: Ideas previas, habilidades de pensamiento, ecosistema, bosque alto-
andino, matrices de evaluación DOFA, campo formativo.  
 
Abstract 
The design and implementation of a classroom strategy on the concept of ecosystem and 
especially high-Andean forests had as starting point the previous ideas on ecosystems, 
their properties and the value in our society. Work guides were implemented from the 
characterization of the previous ideas that had the students, these guides are part of a 
training field called "Exploring and understanding the world" and were based on practical 
work, contextualized and reflexive, the latter by through DOFA matrices, there by 
determining how important was the participation of students in the research process for 
the construction and feedback on how they would like to learn in natural sciences. 
Results from the characterization of previous ideas, the development of work guides, 
evaluation, suggestions that students did about environmental impacts, solutions to these 
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impacts, resulted in the development of a text that will serve as a source of knowledge 
and conservation of ecosystems in general. 
 
Keywords: Previous ideas, thinking skills, ecosystem, high-Andean forests, DOFA 
assessment matrix, field of training. 
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 Introducción General 
En América Latina y el Caribe, la sostenibilidad ambiental del desarrollo está cada vez 
más en riesgo. Los problemas ambientales más importantes de la región son: la 
degradación de tierras y bosques, la deforestación, la pérdida de hábitat y de 
biodiversidad. La contaminación del agua dulce, de las zonas marítimas y de la 
atmósfera están agravándose; lo cual incrementa la magnitud de los desastres naturales 
y coadyuvan al aumento de la magnitud de los procesos de degradación y del deterioro 
de la calidad de vida y del bienestar humano. No cabe duda que en Colombia, uno de los 
países más diversos que existen en el planeta, la mayor parte de los ecosistemas y sus 
hábitats se encuentran en alto grado de alteración; como es el caso del páramo y del 
bosque alto-andino y con ello se ha llegado al deterioro de los servicios ambientales que 
prestan, lo cual contribuye a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental regional y 
nacional y a poner en riesgo la vida de las personas.  
 
No hay palabras para describir lo que está pasando en Manizales. Una ciudad que 
durante mucho tiempo se preció de tener un suministro de agua de excelente calidad y 
abundancia, hoy se encuentra amenazada, por la falta de diligencia de sus 
administradores públicos. La situación resulta Indignante y humillante. Indignante, porque 
desde que los humanos vivimos en comunidad, ha sido fundamental, primordial y 
prioritario el debido cuidado de las fuentes de agua. Tan es así, que en épocas de 
guerras y conflictos internos, su envenenamiento o el corte de su suministro, era 
considerado un delito de lesa humanidad. Falta de agua es indignante y humillante 
(2011) http://www.lapatria.com/story/corporaci%c3%b3n-c%c3%advica-de-caldas-dice-
que-el-problema-del-agua-en-manizales-es-humillante-e-indign; (Oct. 22, 2011).  
 
Con la alteración de los ecosistemas algunos servicios ecosistémicos que el páramo y los 
bosques prestan a la población, directa o indirectamente, podrían verse afectados; como 
es el caso del abastecimiento de agua en cantidad y calidad, el almacenamiento de 
carbono atmosférico, el cual controla el calentamiento global (Cristal, 2002), la protección 
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del suelo contra la erosión y los deslizamientos en masa, la regulación del flujo de 
nutrientes, la regulación de las inundaciones, el recurso pesquero y el hábitat para una 
gran cantidad de organismos endémicos de los ecosistemas de alta montaña.  
 
El bosque alto-andino es un espacio ideal para el ecoturismo; debido a sus paisajes; su 
estructura vegetal, organización de estratos, abundancia y colorido de su vegetación. La 
biodiversidad presente en estas zonas de vida, corresponden a una reserva genética de 
diversas especies; útiles para la ciencia, la industria y la farmacia. La vegetación y el 
suelo constituyen un hábitat esencial para muchas especies de organismos y son un 
factor de protección importante de las laderas de los bosques alto-andinos contra la 
erosión; Bosque de niebla o Alto-andino (2009) 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=(12  
Mar.2011) los cuales previenen los deslizamientos de tierra y los desastres naturales que 
acompañan el invierno en las diversas zonas urbanas degradadas de nuestro país.  
 
Las grandes transformaciones que han sufrido estos ecosistemas se deben a la tala para 
el establecimiento de pastos para ganadería o para otro uso de la tierra (Cristal, 2002) 
como el cultivo de papa, el uso en canteras y de vivienda. Además se mantiene una 
marcada tendencia a la degradación y contaminación de los suelos con el uso intensivo 
de productos agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas y el riego, que lleva a la pérdida de 
nutrientes y la degradación del suelo producto de la deforestación. Actualmente se están 
viendo afectadas las zonas de páramo para la extracción y explotación minera de 
recursos; obviando su valor como ecosistema regional estratégico para preservar los 
servicios ambientales, la biodiversidad y el equilibrio ambiental para las comunidades del 
entorno.  
 
Las zonas de alta montaña prestan importantes servicios ambientales globales en el 
mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio entre vastos ecosistemas y el 
almacenamiento de anhídrido carbónico; factores que deberían tenerse en cuenta en las 
negociaciones relativas al clima mundial. La biodiversidad provee servicios como la 
regulación de la composición atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos, 
biogeoquímicos, biológicos y climáticos, la preservación de la fertilidad de los suelos, el 
ciclaje del material orgánico mineral entre las diferentes esferas terrestres, la absorción 
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de contaminantes y la polinización de cultivos. Por esa razón se hace necesario realizar 
trabajos de orden investigativo y pedagógico que motiven a la población escolar y con 
ello a la comunidad en general a preocuparse por el cuidado del ambiente inmediato que 
los rodea y la sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas; mientras que se desarrollan 
habilidades de pensamiento en los educandos que les permitan tomar decisiones 
concertadas, para salvaguardar los recursos comunes con una visión de responsabilidad 
social.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior la presente propuesta de trabajo de grado busca 
diseñar y elaborar un texto, con imágenes para colorear, para lograr un aprendizaje 
significativo de los conceptos de cómo funciona un ecosistema y los principios 
fundamentales para su conservación; el cual pueda ser abordado en la escuela y por el 
público en general. El diseño de este texto quiero iniciarlo en el bosque alto andino y 
tiene como base la revisión detallada de los conceptos implicados en los procesos que se 
llevan a cabo en el ecosistema, los servicios ambientales y una reflexión sobre el impacto 
del uso antrópico que actualmente se le da al bosque.En el desarrollo del texto están 
implícitas una serie de estrategias generadas por los estudiantes mediante un proceso de 
investigación acción, las cuales aportan al conocimiento del ecosistema de bosque y al 
fortalecimiento de los vínculos no sólo de los educandos con su ambiente, sino de la 
comunidad educativa del Colegio Americano de Bogotá con éste; a la vez que se 
contextualizan los conceptos de ecosistema al entorno ambiental y se desarrollan 
habilidades de pensamiento, las cuales se canalizan hacia el interés por la ciencia y por 
el ambiente. 
 
Planteamiento y delimitación del problema  
Los ecosistemas alto-andinos son ecosistemas que vemos cuando viajamos desde la 
ciudad a lugares como la Calera o Villavicencio, los cuales cuentan con poco aprecio de 
nuestra sociedad actual; debido al desconocimiento de su valor paisajístico, ambiental y 
biodiverso. El aprovechamiento de la tierra para la creación de vivienda, cultivos y 
ganadería ha causado la desaparición de la mayoría de ecosistemas alto-andinos con 
consecuencias devastadoras, pues la regeneración de los bosques y páramos es 
demasiado lenta debido en primer lugar a las condiciones atmosféricas y geográficas de 
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dichos ecosistemas, la gran humedad y a la perdida de la calidad de suelos (Cristal, 
2002), cuyas consecuencias se observan en el impacto de las inundaciones y 
deslizamientos en masa durante un periodo intenso de precipitación, como el que ocurre 
en la actualidad por la presencia del fenómeno atmosférico de la niña. Según las 
autoridades municipales, las personas desaparecidas se estiman en 20; sin embargo, 
para los habitantes del sector podrían ser unas 50 las víctimas sepultadas por los 
deslizamientos Deslizamiento de tierra en Manizales (2011) 
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/deslizamiento-de-tierra-en-manizales (07 
Nov.2011).  
 
Debido al cambio climático y las presiones que surgen de actividades humanas muchas 
áreas montañosas como el bosque alto-andino, donde se encuentran cientos de especies 
endémicas, las cuales corren el riesgo de extinguirse, ya que están adaptadas a un 
hábitat específico con un rango de distribución limitado; lo cual constituiría el sexto mayor 
evento de extinción de la historia y el primero provocado por la actividad humana. 
Preservar el bienestar de las personas está relacionado con la protección de la estructura 
y el funcionamiento de los sistemas naturales; de los que dependemos para el 
abastecimiento de materiales y de bienes y servicios, no sólo para nuestra generación 
sino para las generaciones futuras. Esto nos lleva a la urgencia de satisfacer las 
necesidades de los que no tienen lo básico; pero preservando la sostenibilidad del 
ambiente natural; para lo cual se debe modificar el modelo de apropiación y uso de los 
recursos naturales mundiales como si fueran infinitos e inagotables.  
 
De lo anterior se desprende, que es esencial verificar la formación ciudadana, la cual 
supone el desarrollo de las competencias y los conocimientos que necesitan las 
generaciones futuras del país para ejercer su derecho a actuar como agentes activos y 
de manera constructiva en la sociedad para respetar la diversidad humana y proteger el 
ambiente; es decir formar de manera reflexiva y deliberada para proteger y promover los 
Derechos Humanos y hacer realidad la sociedad que soñamos, conscientes del reto 
enorme que esto implica (MEN, 2004). De acuerdo con lo expuesto, el énfasis en la 
formación en competencias ciudadanas es el desarrollo integral humano, el cual implica 
el desarrollo de competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras, las 
cuales favorecen el desarrollo moral y se acompañan de las competencias ambientales y 
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científicas, las cuales se esperaría redundaran en el desarrollo de un tejido social que 
opte por la protección del capital natural del país y en una mejor actitud del educando 
hacia el estudio de las ciencias naturales y en una mejor capacidad para explicar el cómo 
funciona el planeta y en la toma decisiones en beneficio de la sostenibilidad de éste, lo 
sería de esperar que redundara en un mejor ambiente y en el desarrollo del bienestar 
humano.  
 
ANTECEDENTES  
A continuación se describen brevemente algunas investigaciones relacionadas con los 
ecosistemas y las estrategias de enseñanza como eje central. En la Universidad 
Pedagógica Nacional se han realizado diferentes trabajos de grado que tienen como eje 
central al ecosistema, (Mondragón 2004) propende por diseñar, implementar y evaluar 
una unidad didáctica que contribuya al aprendizaje significativo del concepto de 
ecosistema, a partir de las cuales observo una mayor asimilación de los conocimientos 
generados a partir del concepto de ecosistema; además de que las unidades didácticas 
enfocadas de una manera significativa permiten abordar nuevos conocimientos así como 
generarlos de una manera alternativa y diferente. Rodríguez (2004), elabora unidades 
didácticas teniendo en cuenta los contenidos y los objetivos de cada unidad didáctica y 
concluye que la implementación de dichas unidades didácticas posibilita un acercamiento 
de los estudiantes a su entorno y les permite una contextualización de los conocimientos 
trabajados en el aula de una forma innovadora y motivadora.  
Jiménez & Salcedo (2008) buscan propiciar la conservación de los ecosistemas andinos 
a través del diseño de una guía pedagógica y didáctica en Educación Ambiental dirigida a 
docentes de las instituciones educativas del Distrito Capital; cuyas conclusiones 
fundamentales fueron: que este tipo de trabajos pueden fortalecer la labor docente 
brindando nuevas estrategias en los procesos educativos relacionados con la educación 
ambiental, además lograron identificar aspectos relevantes en torno a la conservación de 
los ecosistemas de Bogotá tales como la participación ciudadana, la integración de las 
diferentes áreas del conocimiento para la comprensión del ambiente desde miradas 
culturales y sociales, así como la importancia de los valores en procesos de conservación 
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y recuperación de ecosistemas. Por otro lado resaltan la importancia de caracterizar el 
contexto escolar, realizar trabajo interdisciplinar lo cual permitió valorar la construcción de 
este tipo de trabajos y su pertinencia en el contexto educativo.  
OBJETIVOS  
Generales  
 Diseñar una estrategia de aula para aprender de forma significativa cómo 
funciona el ecosistema del bosque alto-andino, a partir de propuestas generadas 
por los estudiantes de grado sexto del Colegio Americano de Bogotá, la cual 
busca aplicar los conceptos al contexto del bosque alto-andino y brindar 
oportunidades para el conocimiento y el desarrollo de una conciencia de 
conservación de sus componentes.  
 Presentar una estrategia pedagógica a través de un texto con imágenes para 
colorear sobre el ecosistema de bosque alto-andino, que incluya los conceptos de 
estructura y función del ecosistema; con el propósito de repensar la forma como 
vemos nuestro ambiente, el cual permita explicar cómo funciona el ecosistema a 
los estudiantes de grado sexto del Colegio Americano.  
 
Específicos  
 
 Construir con los estudiantes a través de un proceso de investigación-acción una 
estrategia de aula, para lograr un aprendizaje significativo de los conceptos de 
ecosistema, a través de un proceso de aplicación conceptual en el contexto del 
bosque alto andino.  
 Desarrollar competencias para el trabajo en equipo y habilidades de pensamiento 
a través de la aplicación de conceptos al ambiente de bosque.  
 Plantear un proceso de reflexión con los educandos acerca de los servicios 
ambientales prestados por el bosque alto andino.  
 Analizar las actividades que se desarrollan en este tipo de ecosistema y su 
impacto sobre los servicios y el ecosistema de bosque alto andino.  
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 Evaluar las diferentes estrategias y consolidarlas en un texto que contribuya a la 
generación de conocimiento, no solo desde el ambiente escolar sino desde un 
ambiente más autónomo, que lleve al lector a valorar el conocimiento y la 
necesidad de conservación del ecosistema alto-andino.  
 
Preguntas que guían el proceso de aula  
Las preguntas que pretendo responder son: 
 
¿Cómo les gustaría investigar y aprehender los conceptos de ecosistemas y los 
componentes del bosque alto andino (las plantas, la fauna, el suelo, el agua, los ciclos 
bio-geoquímicos) a los estudiantes del grado sexto del Colegio Americano?  
 
¿Será posible a través del aula lograr la sensibilización de los educandos y el desarrollo 
del aprendizaje significativo durante el desarrollo de un texto colectivo, donde se estudia 
la estructura y el funcionamiento del ecosistema de bosque de alto andino? 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
En la actualidad en Colombia se ha aumentado la preocupación por los problemas 
ambientales, especialmente en los últimos años se redescubre el ambiente; debido a la 
pérdida de la biodiversidad, los problemas de contaminación asociados y en especial por 
las consecuencias del cambio climático global, que se están haciendo evidentes 
alrededor del planeta y la intención del gobierno de incrementar la explotación de 
minerales a cielo abierto las cuales aumentan el capital de las empresas explotadoras; 
mientras que destruyen los ecosistemas y reducen las condiciones de vida tanto en 
sistemas loticos como en sistemas lenticos; bien sea mediante el abuso en el uso del 
agua, la destrucción de los ecosistemas, la contaminación o la destrucción de bienes y 
servicios ambientales, que han dejado en evidencia las apremiantes relaciones de las 
acciones humanas con la naturaleza, como es el caso del rio Dagua, COLOMBIA: EL 
RIO DAGUA SE MUERE!!, (2011) 
http://sindicatosporelagua.org/documentos/colombia/COLOMBIA_RIO_DAGUA_SE_MUE
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RE.pdf, (12 Abr.2011). Son 44 muertos y 16 desaparecidos que hasta ahora ha dejado el 
deslizamiento de tierra que sepultó 16 viviendas del barrio Cervantes, según los reportes 
de la Dirección General de Riesgo. Por esa razón se considera fundamental una 
formación académica y el desarrollo del pensamiento crítico en torno a estas 
problemáticas; con el fin de que el ciudadano pueda evaluar a conciencia los impactos de 
las decisiones políticas y sociales y coadyuvar a la protección de los ecosistemas, la 
sociedad y del bienestar humano. 
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1. Capitulo 1. Marco conceptual  
La mayor parte de las actividades humanas directa o indirectamente afectan a los 
ecosistemas naturales, deteriorándolos y llevándolos a su posible extinción, dichos 
ambientes son soportes de recursos y servicios imprescindibles para el hombre, algunos 
de los cuales corren el riesgo de agotarse (Gudynas 1995), tal es el caso de los páramos 
y de los bosques alto-andinos.  
 
En la región neotropical se encuentra una gran variedad de ecosistemas biológicos que 
corren el riesgo de perderse, debido a la acción humana, dos de estos ecosistemas son 
el páramo y el bosque alto-andino, los cuales acogen una cantidad considerable de 
especies animales y vegetales, muchas de las cuales son endémicas. Una actividad 
usual en este tipo de ecosistemas es la agricultura; donde la apertura de la frontera 
agrícola ha arrasado con las especies nativas dejándolas sin hábitat. A este impacto se le 
suman actividades propias de la ganadería, la agricultura y la minería como la tala de 
bosques que reduce la cobertura vegetal y generan procesos erosivos más acelerados 
de lo normal.  
 
Como afirma Mittermeier (1997) Colombia es uno de los países con mayor diversidad por 
su posición geográfica y variedad de climas. Es por ello que resulta fundamental 
contemplar programas de protección y uso sostenible de dicha diversidad, pero como 
afirma Páramo (1999) dichos programas no pueden dejar de lado la manera como la 
comunidad se representa la naturaleza. Por esa razón los problemas de educación 
ambiental deben tener en cuenta la representación cultural; con el fin de trabajar en el 
cambio de esta representación; a través de la conceptualización del ecosistema y sus 
servicios como capital natural y de la reflexión sobre su importancia para el 
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mantenimiento de la vida regional y su papel en la calidad de vida de la población. El 
interés en los ecosistemas alto-andinos cercanos a la ciudad de Bogotá radica 
principalmente en que son ecosistemas propios de nuestra nación; donde subyacen: el 
mantenimiento de las cuencas, la protección de la biodiversidad de bosque alto andino y 
páramo, la purificación del aire, la protección de los suelos de las laderas y un alto valor 
paisajístico; servicios ambientales que gracias al impacto de la actividad humana sobre 
éstos están en proceso de desaparecer, razón por la cual es urgente crear estrategias 
que disminuyan la intervención de las zonas alto andinas indispensables para el 
mantenimiento de la fauna y la flora de uno de los ecosistemas más raros y bellos del 
mundo. La UNESCO en sus objetivos del desarrollo del milenio promueve y busca 
garantizar la sostenibilidad del ambiente; las presiones sobre el medio ambiente han 
pasado a ser un fenómeno de carácter global, donde problemas como el calentamiento 
de la Tierra y el adelgazamiento de la capa de ozono han puesto de manifiesto una 
mayor interdependencia de los países (Naciones Unidas, 2005) y la vulnerabilidad 
humana frente a las consecuencias del impacto antrópico sobre la naturaleza. 
1.1 Marco pedagógico  
1.1.1 La corriente constructivista y el aprendizaje significativo   
El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la 
construcción del conocimiento, en donde el estudiante aporta de la experiencia que le 
ofrece su entorno, en este aprendizaje influyen las condiciones socioculturales 
(Vygotsky), socioafectivas (Wallon) e intelectuales y endógenas (Piaget). En esta 
corriente la finalidad de la educación según Coll (1991) es promover los procesos de 
crecimiento personal de la persona en el marco de la cultura a la que pertenece el 
individuo mediante actividades intencionadas, planificadas y sistemáticas que logren 
propiciar en el estudiante una actividad mental constructivista.  
 
En el constructivismo es importante la idea que mantiene el individuo –tanto en aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos. La conceptualización no es un mero producto del 
ambiente ni mucho menos un resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se construye día a día, presentada como el resultado de la 
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interacción de estos factores con el conocimiento, que resulta en una construcción propia 
del individuo (Carretero 1993). Así mismo desde esta corriente la persona no es un 
receptor de información, sino que al contrario, es un participante activo del aprendizaje; 
pues es él quien construye significados en relación mutua con otros sujetos, lo que 
contribuye a su socialización e individualización y a partir de las representaciones 
iniciales, de la nueva información y de la actividad externa o interna que se desarrolle al 
respecto. De tal forma que el constructivismo “busca enseñar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextualizados”. En este caso la responsabilidad del 
profesor no solo es crear ambientes óptimos de aprendizaje, sino que además debe 
orientar y guiar explícitamente dicha actividad.  
 
El aprendizaje significativo presupone que el estudiante conozca y sea consciente de los 
procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje y esté dispuesto a relacionar en 
forma sustancial el nuevo material aprendido, con lo que ya poseía en su estructura 
cognitiva. De igual manera, se debe tener presente que los pensamientos, sentimientos y 
acciones se integran íntimamente en el individuo influyendo en la forma en cómo éste 
percibe su realidad y asimila los nuevos conceptos; entonces el profesor busca 
estrategias en las que los conceptos no se muestren aislados, sino que hagan parte del 
mundo del estudiante, sean organizados, estructurados y secuenciados de tal manera, 
que se tengan en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Se trata de 
brindar bases que permitan a los estudiantes acercarse paulatinamente y de manera 
rigurosa al conocimiento y a la actividad científica a partir de la indagación, alcanzando 
comprensiones cada vez más complejas. Se considera que lo que se comprende será lo 
que se aprenderá y recordará mejor; porque quedará integrado en la estructura de 
conocimientos, todo ello a través de lo que se denomina un hacer.  
 
Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es 
importante que el aprendizaje resulte significativo; es decir, que los nuevos 
conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una 
manera clara y estable los conocimientos previos. La consecuencia más importante de 
este proceso es la disponibilidad de nuevos conceptos, para el estudio de otros 
fenómenos diferentes a los planteados inicialmente. Cuando se logra aplicar un 
conocimiento aprendido en un contexto a otro contexto diferente, podemos decir que el 
aprendizaje fue significativo (MEN, 2004).  
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Sin embargo no es solo conocer las representaciones que tienen los estudiantes sobre lo 
que se les va a enseñar, sino también analizar el proceso de interacción entre el 
conocimiento nuevo y el que ya poseen, de esta manera no es tan importante el 
resultado final que emita el estudiante como el proceso que le lleva a dar una 
determinada respuesta. Ello lleva a un cambio conceptual, en el cual es preciso que 
exista insatisfacción con las concepciones existentes, la nueva concepción debe ser 
inteligible, el estudiante debe entender el modo en que la nueva concepción puede 
estructurar las experiencias anteriores. La nueva concepción debe parecer inicialmente 
estimable y finalmente la nueva concepción debería ser útil; es decir, debería sugerir 
nuevas posibilidades de exploración y debería proporcionar nuevos puntos de vista al 
estudiante, a través de los cuales pueda resolver los problemas creados por su 
predecesora y explicar nuevos conocimientos y experiencias y en la necesidad de ofrecer 
oportunidades para que los alumnos expliciten sus ideas previas (Posner, Strike, Hewson 
y Gertzog, 1982). 
1.1.2  El trabajo colaborativo en el aula 
Aprender haciendo permite desarrollar no solamente las capacidades individuales sino 
sociales de los estudiantes. Ahora bien, este tipo de aprendizaje puede configurarse 
como una posibilidad de trabajo cooperativo entre pares, que se lleve a todos los 
espacios de formación. Con la constitución de pequeñas comunidades científicas, se 
logra que los estudiantes sean capaces de asumir una serie de compromisos individuales 
y colectivos, que redunden en el bien del grupo. Los beneficios del trabajo colaborativo 
en el aula pueden ser muy sustanciales si se incluye la participación de los estudiantes y 
si ésta se incrementa en todos los componentes del curso; con ello se logra una mejor 
comprensión y retención del material, el dominio de habilidades esenciales para el éxito 
en el curso o en las tareas que desempeñen. Sin embargo esta forma de conocimiento 
requiere que el docente planee proyectos con anterioridad, pero es indispensable que 
luego dé un paso al costado, con el fin de facilitar, más no de dominar el proceso real de 
aprendizaje (Gross Davis 1999).  
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El aprendizaje colaborativo (cooperativo) puede ser definido como el uso instruccional de 
pequeños grupos; de tal forma que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su 
propio aprendizaje y el de los demás. Los estudiantes trabajan colaborando, no es una 
oposición al trabajo individual ya que puede observarse como una estrategia de 
aprendizaje complementaria, la cual fortalece el desarrollo global del alumno. La 
interacción y la discusión serían más provechosas si los estudiantes son requeridos para 
resolver un problema, tomar una decisión basada en las investigaciones y el análisis de 
una situación compleja.  
Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que los estudiantes 
trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje, tanto de sus 
compañeros, como del suyo propio. Todo esto trae consigo una renovación en los roles 
asociados a profesores y alumnos y también afecta a los desarrolladores de programas 
educativos. Las herramientas colaborativas deben enfatizar aspectos como el 
razonamiento, el auto-aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. En este sentido el 
aprendizaje colaborativo no se considera un mecanismo simple, sino por el contrario el 
conocimiento es construido, transformado y extendido por los estudiantes con una 
participación activa del profesor cambiando su rol. De esta forma, los estudiantes 
construyen activamente su propio conocimiento. Los esfuerzos del profesor estarán 
enfocados en ayudar al estudiante a desarrollar talentos y competencias utilizando 
nuevos esquemas de enseñanza; convirtiéndose en un guía del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia 
genuina y positiva entre los estudiantes que están colaborando, los profesores y su 
entorno. Para lograr una colaboración efectiva se hace necesario que cambien los roles 
de los estudiantes y de los profesores.  
El rol de los estudiantes en el desarrollo de un aprendizaje colaborativo tendría las 
siguientes características: los estudiantes se hacen cargo de su propio aprendizaje y se 
autorregulan, definen los objetivos del aprendizaje y los problemas que son significativos 
para ellos, entienden que actividades específicas se relacionan con sus objetivos, 
trabajan con entusiasmo para resolver problemas y entender ideas y conceptos. Los 
estudiantes entienden que el aprendizaje es social; están “abiertos” a escuchar las ideas 
de los demás, a articularlas efectivamente, desarrollan y refinan el aprendizaje y las 
estrategias para resolver problemas. Esta capacidad denominada metacognición incluye 
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construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de recursos; aun cuando los 
modelos puedan estar basados en información compleja y cambiante. Este tipo de 
estudiantes son capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolver 
los problemas de forma creativa y son capaces de hacer conexiones en diferentes 
niveles. Sin embargo los estudiantes no son los únicos que juegan un papel importante 
en el desarrollo del aprendizaje colaborativo; el docente-investigador puede ser 
considerado como un mediador cognitivo, instructor y diseñador instruccional.  
El docente como diseñador debe estar al tanto de aspectos como: definir las condiciones 
iniciales del trabajo, planear los objetivos académicos, definir unidades temáticas y 
conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso de enseñanza en 
cada una de ellas, diseñar materiales o ambientes de aprendizaje; donde hayan muchas 
oportunidades para que los estudiantes puedan acceder y encadenar la nueva 
información con el conocimiento previo, brindando oportunidades de trabajo colaborativo 
y ofreciendo a los estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas. Esto 
requiere además, de definir los mecanismos de evaluación que se tendrán, y monitorear 
el aprendizaje de los alumnos dentro de la sala de clase.  
El docente-investigador es un mediador. Barrow (1985) afirma que la habilidad del 
profesor al usar las habilidades de enseñanza facilitadoras durante el proceso de 
aprendizaje de pequeños grupos; es el determinante más importante en la calidad y éxito 
de cualquier método educativo, ayudando a desarrollar el pensamiento de los estudiantes 
o las habilidades de razonamiento (resolución de problemas, la metacognición y el 
pensamiento crítico) cuando aprenden y les ayuda a ser más independientes o a ser 
aprendices auto-dirigidos.  
El docente como instructor debe tener en cuenta actividades tales como, explicar la 
tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas; es conveniente que 
el profesor como instructor, enseñe estas habilidades (resolución de problemas y trabajo 
en equipo) además es importante que el docente-investigador monitoree e intervenga, 
que evalúe y procese los datos arrojados en las situaciones de aprendizaje que se 
presentaron durante el transcurso de la investigación o del trabajo colaborativo con los 
estudiantes. Por ello se hace necesario que el maestro se involucre en procesos de 
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conformación de la comunidad científica y así, de manera conjunta con otros y otras 
docentes, comparta sus experiencias, debata sus posturas, profundice sus conocimientos 
–tanto de su disciplina como de otras– y evalúe sus actuaciones de enseñanza (MEN, 
2004). 
1.1.3 Ideas previas 
No cabe duda que entre los diferentes aspectos que influyen decisivamente en la 
asimilación del conocimiento científico, aparece un concepto muy importante y con 
bastante relación con en el desarrollo y adquisición de habilidades; las ideas previas, 
éstas hacen parte de un sin número de conceptos que se refieren a las ideas que tienen 
los estudiantes antes de enfrentarse a algún tipo de aprendizaje escolar. El reconocer la 
existencia de ideas previas, lleva implícito el hecho de que el sujeto ha aprendido y 
construido marcos de referencia fuera de la escuela, o que posee una serie de ideas 
establecidas sobre los más diversos fenómenos (biológicos, físicos, químicos, etc.) antes 
que el profesor los enseñe. Dicho aprendizaje se da en constante interacción con otros 
sujetos y con una realidad específica. En este sentido una de las características más 
claras de dichas ideas es su carácter espontáneo, a partir de las cuales se construyen 
activamente los significados de los objetos, hechos y fenómenos que forman parte de las 
experiencias cotidianas. Las ideas previas no se construyen individualmente, sino que se 
generan en un medio social en donde se propicia el intercambio e interacción constantes. 
Como afirma Cubero (1986) estas ideas son impredecibles para el individuo porque 
tienen un valor funcional; ya que hacen posible que enfrente el contexto en que se 
desenvuelve y que prediga sucesos futuros. Las ideas previas la mayoría de veces 
difieren significativamente del conocimiento científico que interpreta los mismos 
fenómenos.  
 
Algunos autores como Gilbert y Watts (1983) dan un carácter erróneo a las ideas previas, 
bajo el supuesto de que el conocimiento científico tiene un mayor status sobre los demás 
tipos de conocimientos. En este sentido se distinguen dos categorías de conocimiento 
que son considerados claramente: la primera corresponde a aquellos conocimientos que 
son evaluados como errores respecto a la ciencia de referencia y etiquetados con 
términos tales como concepciones falsas o erróneas, o ideas equivocadas; la segunda 
categoría de conocimiento corresponde al conjunto de conocimientos cotidianos, que se 
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transmiten en la sociedad de generación en generación y que son designados como 
creencias o supersticiones (Abimbola 1988).  
Como lo menciona Carretero (1993) es importante hacer notar que las ideas o 
representaciones que tienen los niños pueden ser pensadas como erróneas, desde el 
punto de vista científico; pero no lo son para el estudiante; por el contrario las ideas 
previas son consideradas un punto de partida para abordar o ampliar una temática. En 
este sentido el conocimiento científico es considerado no como el único tipo de 
conocimiento válido, sino como una de las tantas formas de concebir o de representar el 
mundo. El conocimiento del estudiante adquirido cotidiana, experimental o 
espontáneamente es válido y resulta fundamental tenerlo en cuenta en la construcción de 
las estrategias didácticas.  
 
También se pueden distinguir entre las ideas previas que tiene un estudiante que se 
enfrenta por primera vez a unos contenidos curriculares; de las que tiene quien no lo 
hace así. En el primer caso, habría que hablar de ideas intuitivas, pero no siempre de 
concepciones alternativas; puesto que en algunos casos particulares de los contenidos 
propios de las ciencias experimentales, lo que se presenta es una concepción errónea. 
Hourcade y Rodríguez de Ávila (1988) agregan que cuando el alumno se enfrenta a los 
contenidos curriculares, es necesario distinguir dos tipos de ideas previas: a) aquellas 
que son producto de una defectuosa comprensión de los contenidos, que deben 
tipificarse como errores post-instruccionales y b) aquellas que sustancialmente son las 
mismas que el alumno poseía con anterioridad al aprendizaje y que han de ser 
identificadas como “ideas intuitivas”.  
Las ideas previas también pueden ser entendidas como esquemas conceptuales 
alternativos de los estudiantes, caracterizadas por: a) estar dotados de cierta coherencia 
interna; b) estar expresados en un lenguaje impreciso y con términos indiferenciados; c) 
ser propios de estudiantes de diferentes medios y edades; d) son persistentes y no se 
modifican fácilmente mediante la enseñanza tradicional; e) no son simples 
construcciones ad hoc y f) no se pueden atribuir tales dificultades de los estudiantes a 
sus esquemas alternativos. (Driver, 1986). De lo anterior Driver propone una serie de 
estrategias que incluyen los siguientes pasos: a) identificación de las ideas previas de los 
alumnos; b) la puesta en cuestión de las mismas y si es necesario, mediante el uso de 
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contra ejemplos; c) la introducción o invención de conceptos; d) el uso de las nuevas 
ideas en un amplio abanico de situaciones. 
1.1.4 Las estrategias pedagógicas y didácticas 
Estas estrategias constituyen, en la perspectiva del plan de estudios las formas 
metodológicas de cómo es factible alcanzar el aprendizaje deseado, incluyendo el objeto 
del aprendizaje y las estrategias pedagógicas y didácticas, las cuales en la medida de lo 
posible y de acuerdo con la temática, han de propiciar las demostraciones necesarias 
experienciales, para demostrarle a los estudiantes que estas interpretaciones cuentan 
con mejores apoyos empíricos. En este sentido, Anijovich y Mora (2009) plantean que:  
 
Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el docente para 
orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando 
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. De acuerdo a 
este postulado se puede afirmar que las estrategias de enseñanza elegidas por el 
docente deben incidir en aspectos tales como: los contenidos que se trabajen con los 
estudiantes, el trabajo intelectual que estos realizan y los hábitos de trabajo y las 
habilidades que se ponen en juego. También se puede agregar que las estrategias de 
enseñanza tienen dos dimensiones:  
 
 La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. Esta 
dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que 
hace del contenido disciplinar, la consideración de las variables situacionales en 
las que tiene que enseñar y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de 
decisiones acerca de la propuesta de actividades que considera mejor en cada 
caso.  
 La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones 
tomadas. Estas dimensiones o momentos no deben ser susceptibles de ser 
evaluados; por el contrario deben estar sometidos a un proceso evaluativo, en el 
que se reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos, mediante la 
retroalimentación, además que se replantea y se sugiere otros formas posibles de 
enseñar (Anijovich y Mora 2009).  
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En este sentido en el presente trabajo se propone el uso y la creación de una estrategia 
de aula a partir de propuestas generadas por los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Americano de Bogotá, las cuales se presentan en un texto con imágenes, para colorear, 
sobre el ecosistema de bosque alto-andino, que permita la comprensión de la estructura 
y función del ecosistema y que a la vez funja como herramienta de sensibilización y de 
cuestionamiento de la forma como vemos nuestro ambiente; con el fin de alcanzar un 
aprendizaje significativo de los conceptos relacionados con los ecosistemas. 
1.1.5 Texto con imágenes para colorear  
La imagen acompañada del texto escrito es un medio con el cual se aprende, se 
descubre, se entiende y además de ello se conoce. Las imágenes no tienen restricciones 
de edad y pueden estar dirigidas a todas las personas, sin importar el nivel en el que se 
encuentren, solamente habría que integrarlas de tal modo que resulte una experiencia 
significativa y que provoque una reacción mecánica a ciertos estímulos configurando 
nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestras concepciones.  El 
texto con imágenes para colorear es una estrategia que esencialmente busca llamar la 
atención del espectador y despertar su curiosidad en torno a una temática específica. 
Resulta de gran utilidad pedagógica, pues permite motivar, informar, cuestionar y en el 
caso de los estudiantes introducirlos a un nuevo tema.  
 
Además se constituye en una herramienta apta para que los sujetos reconozcan y 
amplíen sus conocimientos a la vez que colorean, asociando así la imagen con el 
concepto. El texto con imágenes realizado adecuadamente puede llegar a ser un 
importante instrumento de conocimiento y de recreación alcanzando a desempeñar tres 
finalidades esenciales a saber, llamar la atención, llegar a influir en el pensamiento y 
despertar una actuación determinada. (2007), Las Imágenes Publicitarias 
http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/elementos-para-el-anlisis-visual_06.html (17 
de octubre de 2011).  
 
El texto como medio de comunicación plantea dos aspectos: el denotativo y el 
connotativo; el primero constituido por todo aquello que llama la atención: imágenes, 
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palabras y elementos de la imagen; el segundo se refiere a los mensajes que se desean 
transmitir en dos horizontes: con unidades significantes: colores y fotografías y con el 
enunciado del significado (la perspectiva que se pueda dar a conocer a cualquier sujeto).  
Antes de realizar el texto se debe plantear una serie de interrogantes, ¿Qué se quiere 
decir? (resaltando lo fundamental del elemento), ¿A quién va dirigido?, ¿Dónde? y 
¿Cómo? (elección del material, imágenes, colores, tamaño de letra, papeles a emplear). 
El conjunto del texto debe presentar una armonía, que asegure el equilibrio; aunque se 
puede enfatizar determinado aspecto en función del impacto que se quiera generar. 
1.2 Marco metodológico 
1.2.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación es de tipo acción-participación, la cual combina cuatro 
elementos o procesos: la planificación, la actuación, la observación y la reflexión; 
implicando en ellos a la población cuya realidad se aborda. Este tipo de investigación 
proporciona a las comunidades un método para analizar y comprender mejor la realidad 
de la población; sus problemas, necesidades, capacidades y recursos, permitiendo así 
planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina 
la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 
población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y la ampliación de sus redes 
sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora (Eizagirre y Zabala2005), I 
 
Rodríguez (1991) define la acción-participación como un modelo de investigación dentro 
del paradigma cualitativo, que observa y estudia reflexiva y participativamente una 
situación social para mejorarla. Además la investigación acción puede ser una forma de 
indagación introspectiva colectiva emprendida por los participantes en situaciones 
sociales o educativas; así como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones en 
que éstas tiene lugar (Kemmins y McTaggart, 1988). La investigación acción (IA) implica 
una participación activa, en la que, no solo se aprende de los demás, sino que también 
los demás aprenden de ti. Aspectos tan importantes como la experiencia, la opinión y los 
aportes de cada participante, allí se pueden incluir a otros docentes, los cuales van a 
aportar preocupaciones, soluciones dificultades e incertidumbres, que podrían ser 
resueltas de forma colectiva; aspectos que van a permitir construir y desarrollar la 
investigación.  
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Lo que se ha de tener en cuenta es que en los métodos de intervención social, como es 
el caso de la IA. El estudio- tiene un carácter instrumental, cuya finalidad principal es la 
acción; una acción con la participación activa de la gente y con el propósito de resolver 
los problemas de la misma gente, que se pueden resolver a nivel local. Conforme con lo 
anterior, en la realización del estudio se aplicará la regla del "tanto cuanto". Es decir se 
ha de estudiar cuanto sea necesario para llevar a cabo acciones y actividades apoyadas 
en el conocimiento de la realidad en donde se actúa.  
Según Guzmán (1994), un estudio de investigación acción debe tener en cuenta cuatro 
fases:  
 
1. La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad 
que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos.  
2. La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus 
métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura 
popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos 
métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, 
eficacia y limitaciones; para que aquél los valore y elija con base en los recursos 
humanos y materiales disponibles. Para recoger la información se usan técnicas 
como la observación de campo, la investigación en nvestigación Acción-
participativa IAP http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132 (12 de junio de 
2011) archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las 
entrevistas, etc. La información se recoge y luego se sistematiza y analiza por la 
propia comunidad, siendo el papel del investigador el de facilitador.  
3. La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto 
de la comunidad u otras organizaciones mediante reuniones, representaciones 
teatrales u otras técnicas y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para 
transformar la realidad.  
4. La evaluación, sea mediante la estimación de la efectividad de la acción en 
cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas 
actitudes o la redefinición de los valores y objetivos del grupo, (Guzmán, 1994).  
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1.2.2 Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la 
información 
Para conocer las percepciones que tienen los estudiantes de grado sexto del Colegio 
Americano de Bogotá acerca del ecosistema y del bosque alto-andino; condiciones que 
afectan la calidad de vida y el ambiente, se utilizaran como métodos la encuesta y el 
diagnostico, teniendo en cuenta que la combinación de éstas permite obtener una 
información más detallada, así como comprender las relaciones existentes entre las 
respuestas de los sujetos, sus experiencias y concepciones.  
 
 LA ENCUESTA  
 
El método de encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo a un 
interrogatorio invitándoles a contestar una serie de preguntas de un cuestionario 
(Eyssautier 2002) del contexto cotidiano, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas y en este caso también 
cualitativas de gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población 
(Ferrando 1992). Si las variables son de naturaleza subjetiva donde se pueden medir 
percepciones, actitudes o creencias, los cuestionarios deberán tener preguntas 
detalladas (Eyssautier 2002); al contrario si se desean medir variables objetivas tales 
como datos estadísticos se pueden utilizar los cuestionarios de escala ordinaria.  
 
El cuestionario concebido como una técnica o Instrumento para la obtención de 
información, consiste en una lista de preguntas que se pasan a una muestra de la 
población que se quiere estudiar (Aguirre 1997). Las preguntas deben ser claras, 
concretas y en lo posible deben evitar usar un lenguaje técnico o de difícil comprensión 
para los encuestados. Algunos autores como Nisbet (1980) aconsejan realizar una 
prueba piloto que permita evidenciar las posibles dificultades que presenta el 
cuestionario; así como proporcionar una indicación de la gama de respuestas que 
pueden esperarse proporcionando una base del sistema para registrar y clasificar 
respuestas por cada pregunta .Por tal razón en el presente trabajo se realizó una prueba 
piloto en la cual se evidenció que el cuestionario contenía muchas preguntas y algunas 
eran redundantes.  
En la presente propuesta de aula la encuesta permitirá obtener información de tipo 
cualitativo como cuantitativo, ya que el cuestionario es de tipo de mixto en el cual se 
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combinan preguntas de tipo cerrada y abierta Este tipo de instrumento resulta pertinente 
pues permite llegar a una muestra grande y si ésta es significativa los resultados pueden 
extrapolarse a un conjunto de la población. Sin embargo la encuesta no permite que el 
investigador amplíe algún aspecto que le resulte importante a la hora de encuestar a un 
sujeto, por tal razón en esta investigación se realizaron además algunas entrevistas que 
permiten ampliar la información acerca de las preguntas hechas en la encuesta.  
 
 DIARIO O NOTAS DE CAMPO 
  
Las notas de campo son el registro de las observaciones que ha realizado el 
investigador; en dichas notas se debe incluir entre otras cosas: la descripción del 
contexto, los participantes, los acontecimientos que han sucedido, qué se ha trabajado y 
qué se ha concluido o qué se ha dicho. Geertz (1973) afirma que las notas de campo 
deben representar una descripción “gruesa” de la situación, incluyendo mapas, 
diagramas de la locación, de los participantes, sus movimientos, actividades y 
conclusiones; es importante realizar las notas de campo in situ ya que servirán de 
evidencia confiable, permitiendo así comentar los eventos e interpretarlos, con el 
lenguaje y palabras usadas por los participantes, ya que los individuos se definen de 
manera diferente a través del lenguaje con el que se expresan (O´Hanlon 2009).  
 
 GRUPOS FOCALES  
 
Los grupos focales sirven como un medio para recolectar e interpretar datos, pueden 
servir de complemento a los métodos cuantitativos y cualitativos. Una de las 
características distintivas de los grupos focales es la interacción para la producción de 
datos, discusión y el proporcionar ideas, que no saldrían a la luz con un cuestionario o 
encuesta solamente. Los datos del grupo focal pueden influir en la dirección inicial, los 
métodos y la interpretación de la investigación (O´Hanlon 2009). 
1.2.3 El diagnóstico 
Pocos aspectos de los métodos de acción e intervención social presentan tanta confusión 
y tan poco afinamiento metodológico, como el referente a los problemas prácticos de la 
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elaboración de diagnósticos sociales. Dos ideas básicas acerca del significado de un 
diagnóstico social, se podrían expresar en:  
 
a. El principio fundamental en que se basa la necesidad de realizar un diagnóstico social 
es el de "conocer para actuar". Esta necesidad de realizar un diagnóstico está 
fundamentada en el principio de que es necesario conocer para actuar con eficacia. Un 
diagnóstico no se hace sólo para saber qué pasa. Se elabora con dos propósitos bien 
definidos, orientados ambos a la acción:  
 
 Ofrecer una información básica que sirva para programar acciones concretas. 
Esta información permitirá elaborar un programa, proyecto, o simplemente realizar 
determinadas actividades.  
 En segundo lugar, proporcionar un cuadro de la situación que sirva para 
seleccionar las estrategias de actuación más adecuadas.  
 
b. Todo diagnóstico debe ser un nexo entre la investigación y la programación, es decir, 
tiene una función de "articulación" entre una y otra fase del proceso metodológico. El 
diagnóstico supone conocer referencias objetivas e instrumentales, que permitan luego 
una adecuada programación de actividades y establecer estrategias y tácticas de 
actuación. Sobre la base de la información obtenida, ésta se reelabora y analiza en 
función de los propósitos específicos del diagnóstico (Ander-Egg 2003). La tabla 1 
muestra qué implica un diagnóstico social desde el punto de vista técnico y desde la 
perspectiva de la gente.  
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Tabla.1 Diagnóstico social tomado de Ander-Egg. 
 
1.3 Marco biológico o disciplinar 
1.3.1 El concepto de ecosistema 
Cuando se habla de ecosistemas Tansley (2008) lo define como las unidades básicas de 
la naturaleza sobre la faz de la tierra,  donde los organismos son las partes más 
importantes de estos sistemas; pero sin duda lo inorgánico "los factores ecológicos " son 
también una parte imprescindible; ya que no puede haber sistemas sin ellos. Los 
ecosistemas, son de diversas formas y tamaños y muestran una organización, la cual es 
el resultado inevitable de la interacción entre los componentes y de la consiguiente 
adaptación de los organismos al hábitat. La palabra sistema indica que es una unidad 
organizada en las propias palabras de Tansley: “Es la idea de progreso a través del 
equilibrio, el cual tal vez nunca llegue a conseguirse completamente, pero puede 
realizarse una aproximación, siempre que los factores que intervengan sean constantes y 
estables durante un periodo de tiempo suficientemente largo” (1935).   
Desde el punto de vista técnico: Desde la perspectiva de la gente 
involucrada: 
 
 ¿Cómo es la realidad inmediata 
sobre la que se quiere intervenir?  
 ¿Qué factores contextuales la 
condicionan?  
 ¿Cuál es el juicio o evaluación que 
se hace de la situación-problema?  
 ¿Cuáles son los recursos y los 
medios operacionales de que se 
dispone para actuar en función de 
la resolución de los problemas y/o 
la satisfacción de las necesidades 
o carencias detectadas? 
 ¿Cuáles son los factores más 
relevantes que presumiblemente 
han de actuar de manera positiva, 
negativa o neutra, en relación con 
los objetivos o finalidades 
propuestas dentro del programa o 
proyecto que se va a realizar? 
 Descripción de lo que nos pasa. ¿Qué 
sucede más allá de nuestro ámbito de 
actuación y qué condiciona nuestra 
acción?  
 ¿Cómo evaluamos lo que nos pasa? 
 ¿Cómo explicar lo que nos sucede? 
 ¿De qué recursos y medios 
disponemos para superar los 
problemas y las necesidades 
detectadas? 
 ¿Qué recursos tenemos posibilidad de 
obtener en el corto y mediano plazo? 
¿Qué cosas facilitan u obstaculizan la 
realización de un proyecto o programa 
que permita cambiar o mejorar la 
situación? 
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Lindeman (1942) define el ecosistema como un sistema compuesto de procesos físicos, 
químicos y biológicos, que operan como parte de una unidad espacio-temporal; desde 
entonces el ecosistema se ha reconocido como una unidad fundamental de organización 
ecológica y una unidad estructural de la biosfera. Sin embargo el ecosistema puede ser 
considerado como un nivel organizativo donde se produce el procesamiento de energía y 
de materia de una forma organizada “no caótica” en la biosfera, aspecto que se convierte 
en un requisito para su existencia y se realiza mediante procesos biológicos ordenados.  
Los ecosistemas se caracterizan por ser sistemas abiertos, que están formados por 
elementos tanto bióticos como abióticos. Al ser sistemas abiertos poseen componentes 
de interacción entre sí y establecen una retroalimentación; presentan redes tróficas 
gracias a la interacción de sus seres bióticos. Los ecosistemas están estructurados 
jerárquicamente, son cambiables en el tiempo y además de ello poseen propiedades 
emergentes. Es por ello que el convenio de biodiversidad ha definido a un ecosistema 
como un complejo dinámico de comunidades, de plantas, animales y microorganismos y 
su ambiente no vivo interactuando como una unidad funcional.  
1.3.2 El bosque Alto-andino 
Los bosques alto-andinos o bosques de niebla en Sudamérica y América Central están 
por encima de los 2000 msnm y por debajo de los 3500 msnm; es decir, bajo el límite del 
páramo o puna (Fontúrbel, 2002; Föster, 2001; Hamilton et al., 1995b; Stadtmüller, 1987). 
En las montañas de las islas del Caribe, se presentan a partir de los 660 msnm; en las 
montañas de las Galápagos y las costas ecuatorianas, a partir de los 400 msnm; en las 
montañas de la costa atlántica del Brasil, desde los 700 msnm; y en las situadas en 
España y Hawái, en un rango que va desde los 1000 msnm hasta los 3000 msnm (Bubb 
et al., 2004). Como resultado del amplio rango altitudinal de los bosques andinos, se 
observa toda una gama de condiciones ambientales, físicas y geográficas. Esto permite 
un desarrollo natural de los bosques, con lo que se conforman ecosistemas variados y, a 
la vez, se contribuye a la gran oferta de servicios ambientales que ofrecen estos 
ecosistemas, que van desde la regulación de caudales y el rendimiento hídrico, hasta 
escenarios de belleza escénica incomparable.  
 
 El bosque alto-andino en Colombia se presenta como una franja de tierra ubicado entre 
2.800 y 3.200 metros de altitud; está compuesto por árboles de gran porte, con un dosel 
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continuo y la presencia de vegetación estratificada, el cual se distingue por su amplia 
diversidad biológica de plantas como: el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y 
varios familiares del sietecueros; son predominantes los musgos, los helechos y los 
líquenes; al igual que las orquídeas y las bromelias que son parte integral de estos 
ecosistemas; ellos aportan el color, las texturas y nichos particulares, propias del bosque 
nativo. El bosque alto-andino se presenta como un ambiente húmedo que se aprecia a la 
distancia como el característico manto de nubes que envuelve las cumbres de las 
montañas. El exceso de humedad permite que sobre las ramas de los árboles crezca una 
abundante variedad de epífitas como quiches, orquídeas, musgos y líquenes que los 
cubren por completo. También llamado selva andina y bosque de alta montaña, cumple 
funciones específicas como son la regulación del flujo hídrico que desciende de los 
páramos y la acumulación y administración de sus nutrientes. Por esto crecen árboles 
hasta de 15-20 metros de alto que resguardan y alimentan una amplia y muy importante 
variedad de especies animales y vegetales. Este bosque ha sido destruido en su mayor 
parte, para dar paso al pastoreo de ganado vacuno y ovino y a la apertura de la frontera 
agrícola; sin embargo se ha estado produciendo un avance de la vegetación del páramo, 
lo cual se conoce como proceso de paramización del bosque, lo cual caracteriza la 
mayoría de paisajes por encima de 3200 m. de altitud.  
 
Las quemas periódicas llevadas a cabo para favorecer el rebrote de los pastos impiden la 
recolonización del bosque, la cual de por sí es muy lenta dadas las condiciones limitantes 
de temperatura. Por esta razón, muchos autores han situado el límite bosque- páramo 
alrededor de los 3.200 m. o a veces menos. Sin embargo a pesar de lo anterior, se 
conservan relictos de muy diversos tipos de este ecosistema, desde los bosques 
paramunos de rodamonte y coloradito, pasando por la extensa franja de encenillal, hasta 
bosques andinos con especies de laureles y palmas de cera, lo cual configura una gama 
mucho más amplia que la conservada en el resto del área rural y un importante potencial 
biótico para la preservación de la biodiversidad y la extracción de herramientas de 
restauración para otras localidades Bosque de niebla o Alto-andino 
(http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.Php?patron= (12 
Marzo 2011) 
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2. Capitulo 2. Metodología 
El diseño de la estrategia de aula que facilitará los procesos de enseñanza - aprendizaje 
y que permitirá un aprendizaje significativo del concepto de ecosistema y bosque alto-
andino tuvo como fundamento la indagación, el análisis de las ideas previas que tienen 
los estudiantes de grado sexto del Colegio Americano de Bogotá acerca de los 
ecosistemas, los servicios ambientales que prestan y las contribuciones a la preservación 
de los mismos; la evaluación del campo formativo y el desarrollo de guías de trabajo por 
parte de los estudiantes. Para la primera parte de indagación de las ideas previas se 
implementó una encuesta, la cual se elaboró teniendo como ejes centrales los siguientes 
aspectos: 
 Caracterización de los ecosistemas. 
 Utilidad y servicios ecosistémicos. 
 Conservación de los ecosistemas. 
 Calidad de vida y biodiversidad.  
 Diferencias entre ecosistemas naturales y artificiales. 
A continuación se describen las fases que fueron tenidas en cuenta para el diseño de la 
estrategia de aula: 
2.1 Fase1. Recolección de la información 
Luego de la preparación del cuestionario para la encuesta, éste se sometió a prueba y se 
le hicieron algunas correcciones; con el fin de mejorar la formulación de algunas 
preguntas. La encuesta fue aplicada a 75 estudiantes de grado sexto del Colegio 
Americano de Bogotá. Antes de entregarla encuesta se preguntó a cada uno de los 
estudiantes participantes si quería resolverla y se les explicó el objetivo de ésta. El 
docente-investigador siempre estuvo cerca de los encuestados, para aclarar cualquier 
duda. A partir del instrumento (ver Anexo A) se evaluaron los conceptos previos 
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esenciales sobre la temática de ecosistema a desarrollar en la estrategia de aula y se 
identificaron los vacíos conceptuales que mostraban los estudiantes.  
2.2 Fase 2. Categorización y análisis de la información 
La información obtenida en las encuestas se organizó de acuerdo a las preguntas del 
cuestionario y a los ejes centrales propuestos (ver anexo B) y se analizó teniendo en 
cuenta las ideas previas no acordes con el marco teórico y se tomaron como ideas a 
contrastar. Igualmente se tuvieron en cuenta aquellas ideas relacionadas con lo 
propuesto científicamente y que sin embargo debían ser complementadas, las cuales se 
consideraron como ideas a profundizar en la estrategia y en el texto. A continuación se 
muestra la caracterización que se realizó a partir de la implementación de la encuesta.  
2.2.1 Caracterización de las ideas previas a partir de la encuesta 
 Grupo objetivo 
La encuesta la realizaron 75 estudiantes de los grados sextos (601-602) del Colegio 
Americano de Bogotá; una institución de carácter privado, mixto y con jornada única, 
la población de estudiantes del grupo objetivo se encuentra entre los 11 y 13 años de 
edad. 
 Una mirada a los conceptos relacionados con la temática central (fase 1 y 2). 
El proceso de indagación de las previas que tenían los estudiantes sobre el concepto 
de ecosistema, se realizó teniendo como base un cuestionario en el cual se 
preguntaba sobre: los ecosistemas, los servicios que prestan éstos, el ambiente, la 
calidad de vida y la biodiversidad, entre otros. A partir de los resultados se inició un 
proceso de retroalimentación y construcción conceptual de las diferentes temáticas 
propias del campo formativo objetivo. A partir del análisis de la información obtenida 
mediante las encuestas (ver anexo C) se obtuvieron los siguientes resultados, que se 
presentan de acuerdo a los ejes centrales propuestos en la metodología así:  
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2.3 Resultados de las encuestas 
2.3.1 Caracterización de los ecosistemas 
El 55% de los estudiantes no tienen claro qué ¿es un ecosistema?, de éste porcentaje el 
(22%) lo define como un conjunto de seres vivos, zonas verdes (10%), algo natural que 
se puede destruir (15%), sistema ecológico (17%) y no sabe que es un ecosistema 
(36%).  
Cuando se indaga sobre ¿qué es un ecosistema? el 44% cree que es un conjunto de 
seres vivos y recursos, el 38% expresa que  es un espacio con vida natural, el (6%) 
considera que influyen en los factores para la vida, el 3% que es un sistema ecológico, y 
un restante (9%) no sabe o no responde.  
2.3.2 Utilidad y servicios ecosistémicos 
Se indagó si los ecosistemas prestan algún servicio, el 83% expresa que sí, un 13% 
piensa que los ecosistemas no prestan ningún servicio, (no sabe o no responde) o sólo 
son ecosistemas. El 44% piensa que sirven como proveedores de recursos, generan 
oxígeno 21%, permiten un mejor planeta el 11% y solo existen especies para el 10%.  
2.3.3 Conservación de los ecosistemas  
Con relación a actividades que puedan afectar los ecosistemas; el 42% responde que la 
contaminación, 13% la deforestación, 9% el uso de los recursos, el 15% no sabe o no 
responde. En contraste cuando se pregunta sobre las actividades que consideran 
benéficas para los ecosistemas y que se realizan en la ciudad responden: la plantación 
de árboles y las campañas ecológicas (26%), cuidado de  plantas (20%), se realizan 
actividades (18%); creación de reservas, obras sociales y no sabe o no responde 6% y 
no matar animales 9%.  
A la pregunta ¿Por qué crees que es importante cuidar los ecosistemas? El 39% 
responde que mejorarían la calidad de vida, un 14% hacen parte del planeta, sirven de 
sostenimiento de la vida  13%, permiten el desarrollo natural 8% y si no existieran se 
acabaría la vida 6%.  
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2.3.4 Calidad de vida y biodiversidad 
La calidad de vida es definida como la forma como se vive 70%, cuidar y saber vivir 16%, 
los recursos que podemos utilizar 2%. 
El ambiente es considerado como un lugar 34%, naturaleza 25%, un lugar donde 
podemos vivir 19% y no sabe o no responde 10%.  
Con relación a las percepciones sobre el concepto de biodiversidad se respondió: 
diversidad de seres vivos 48%, no sabe o no responde 19%, naturaleza libre 11%, 
diferencias 9%, diversidad de ecosistemas 8%, recreación 1%, formas de cuidar el 
ambiente 2% y vida natural orgánica para el 2% de los encuestados.  
Si la biodiversidad se acaba, no habría vida 27%, no sabe o no responde 20%, se 
acabaría el mundo 17%, no habrían diferencias 11%, existiría una sola especie 1%, se 
acabarían los recursos naturales 6%, los ecosistemas dejarían de existir 4%, no pasaría 
nada 1%, habría enfermedad y seria sucio con el 1%. 
2.3.5 Diferencias entre ecosistemas naturales y artificiales 
El 27% de los estudiantes cree que los ecosistemas naturales  fueron hechos por Dios, 
18% que no han sido creados por el hombre, 20% es el desarrollo de la vida, 13% no es 
real y 5% consideran que no ha sido alterado.  
A la pregunta ¿qué crees qué son los ecosistemas artificiales?, se respondió con un 41% 
que han sido creados por el hombre, no es real 15%, no sabe o no responde 22% y se 
presenta cautiverio 2%. 
2.4 Fase 3. Elaboración y diseño de campos formativos y 
guías de trabajo 
La siguiente fase consistió en la organización de los campos formativos (ver anexo D) o 
los referentes del trabajo a desarrollar; de igual manera se realizó el diseño de las guías 
las cuales iban a ser trabajadas y evaluadas por parte de los estudiantes.  
2.5 Implementación de guías de trabajo  
Se diseñaron cinco guías, que incluían los cinco aspectos propuestos. El desarrollo de 
éstas se realizó de acuerdo a una secuencia planteada previamente. Al terminar el 
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estudio de cada aspecto y de cada guía de trabajo; se adelantó un proceso de evaluación 
con matrices DOFA, las cuales permitían detectar las falencias conceptuales y las 
necesidades de retroalimentación por parte del docente. Durante el proceso el estudiante 
trabajaba en su diario de campo, el cual le permite reflexionar sobre el proceso, la actitud 
y su responsabilidad frente a las actividades realizadas. En el diario de campo se 
respondían preguntas como: ¿Cuál fue mi actitud frente al trabajo? ¿Cómo me sentí?, 
¿Qué cosas nuevas aprendí? ¿Qué elementos le cambiaría al trabajo?; ¿Cómo definirías 
ecosistema o ciclo bio-geoquímico?, esta última pregunta cambiaba de acuerdo con el 
concepto clave de cada guía.  
Con la información obtenida en las encuestas, el diagnóstico de las representaciones 
previas, la implementación del campo formativo; que incluían el desarrollo de aspectos, 
guías y contenidos, las ideas a contrastar y a reafirmar y el análisis de los diarios de 
campo, se diseñó la estrategia de aula la cual esta complementada con el desarrollo de 
un texto, el cual servirá como un medio de divulgación de las características del bosque 
alto-andino y el desarrollo de algunas estrategias de conservación. 
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3. Capitulo 3. Resultados  
3.1 Elaboración y diseño de campos formativos y guías 
de trabajo  
Teniendo en cuenta la información obtenida en las encuestas y en el diagnóstico de las 
representaciones previas, se dio lugar a la elaboración del campo formativo o área de 
formación. Los campos formativos son considerados como contextos explicativos y 
contextuales en los cuales los conocimientos se recrean y adquieren sentido. La 
estructura en campos formativos y la formulación de competencias en los mismos 
facilitan la identificación de las intenciones educativas, evitando así ambigüedades e 
imprecisiones, que en ocasiones se pueden presentar. Por otra parte, los campos 
formativos permiten identificar las implicaciones de las actividades y experiencias en que 
participan los estudiantes; es decir, en qué aspectos del desarrollo y  aprendizaje se 
concentran (desarrollo personal y social; la exploración y conocimiento del mundo; 
expresión y apreciación artística; y desarrollo físico y salud), pero no constituyen 
“materias” o “asignaturas” que deban ser tratadas siempre en forma separada, (Campos 
formativos y competencias 2006, http://pep2004.com/index.php?topic=16.0, revisado el 
18 de octubre de 2011). De acuerdo con dicha información y los resultados arrojados por 
las encuestas se identificó un campo formativo en el cual se enmarca esta propuesta: 
“Exploración y conocimiento del mundo”, el cual incluye cinco (5) aspectos o 
temáticas asociadas, las cuales son necesarias para trabajar y lograr un aprendizaje 
significativo de conceptos tales como:  
 
 ¿Qué son los ecosistemas? 
 Características y factores que influyen en el ecosistema 
 Ecosistemas asociados a la ciudad. 
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 Problemáticas ambientales de los ecosistemas 
 Posibles soluciones a las problemáticas ambientales 
A continuación se presenta la estructura del primer campo formativo, que servirá como  
modelo.  
1. PRIMER CAMPO FORMATIVO  
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Los ecosistemas y sus características 
 
Tabla 2. Descripción de campo formativo 
3.2 Implementación de guías de trabajo  
El presente trabajo se desarrolló mediante cinco guías de trabajo; a través de las guías 
se buscaba encontrar con los estudiantes, cuál sería la mejor forma de abordar las 
temáticas. Al finalizar el trabajo se esperaba que los estudiantes pudieran explicar cómo 
se estructura y cómo funciona un ecosistema. 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
  
Relacionar las características de los ecosistemas que 
permiten asociarlos a la conservación de los recursos y 
el mantenimiento de la vida. 
 
Comprende la importancia de los ecosistemas en el 
mantenimiento de la vida propia de cada uno de ellos. 
  
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: Conociendo los Sistemas Ecológicos 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA 
 
HABILIDADES
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE 
EVALUACION 
 
Identifica 
características y 
propiedades de 
los 
ecosistemas. 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Niveles de 
organización de 
los seres vivos. 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
Ecosistemas. 
Propiedades 
emergentes 
Recursos. 
Reconocimiento de 
ideas previas. 
 
Conceptualización 
y diferencias de los 
ecosistemas. 
 
Análisis y 
comentarios en la 
bitácora de los 
estudiantes. 
 
 
 
Analizar 
Inferir 
Argumentar 
Relacionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenta 
porque los 
ecosistemas 
son 
importantes 
en la 
conservación 
de los 
recursos. 
 
 
Bitácora 
Diario de campo 
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, ¿Todos 
tenemos la 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
Matriz DOFA 
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Para la implementación de las guías de trabajo, se tuvieron en cuenta sesiones de dos 
horas en el área de Biología con los estudiantes del grado 601 del Colegio Americano de 
Bogotá. En primera instancia se desarrolló la guía 1 sobre  “Los ecosistemas y sus 
características” de forma individual para que ellos se fueran acercando al conocimiento y 
tuvieran la oportunidad de indagarse y cuestionarse acerca de lo que estaban leyendo. 
Las demás guías se desarrollaron en grupos de forma que el trabajo fuera más 
estructurado y que motivará a los estudiantes; ya que en el desarrollo del trabajo 
cooperativo se empieza a estructurar el cambio conceptual de preconceptos y se van 
introduciendo los nuevos conceptos de manera guiada y voluntaria, durante el manejo de 
las teorías científicas que explican el mundo y su funcionamiento. Al finalizar cada campo 
formativo y cada guía se realizaban las respectivas anotaciones en la matriz DOFA y en 
el diario de campo, donde los estudiantes tenían la oportunidad de consignar sus 
impresiones y las recomendaciones que tenían frente al trabajo.   
3.2.1 Guía 1. Los ecosistemas y sus características  
Durante  el  desarrollo  de  esta  guía  (ver  anexo  E)  se  identificaron  las  nociones  previas  de  los 
estudiantes sobre niveles de organización de  los seres vivos:  individuo, población, comunidad y 
ecosistema; para llevarlos durante el desarrollo de ésta a reconocer las características y 
propiedades  de  éstos.  Una vez terminada la explicación, la lectura y la revisión de los 
puntos de la guía; se realizaron: un dibujo, donde los estudiantes expresarían el 
significado  de los términos: individuo, población, comunidad y hábitat; un mapa 
conceptual, con base en la lectura, y la resolución de la pregunta ¿Cuáles crees que son 
los principales ecosistemas que existen en Colombia? Mediante este ejercicio se 
buscaba afianzar el concepto de ecosistema y las características propias de este nivel de 
organización y la exploración  de las ideas previas de los estudiantes con respecto a los 
principales ecosistemas que existen en el  país. Mediante la lectura de los ecosistemas 
(ver anexo E) se evaluó la comprensión lectora representada en el mapa conceptual. Al 
finalizar el trabajo la guía fue evaluada por los estudiantes a través de una matriz DOFA, lo cual 
facilita el proceso de retroalimentación del proceso y el mejoramiento de la guía, que va a hacer 
parte del texto.  
La aplicación de esta guía permitió establecer que las ideas presentadas por los 
estudiantes con relación a los niveles de organización de los seres vivos no son muy 
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claras; debido a que el dibujo por sí solo no permite evidenciar el problema cognitivo. Por 
esta razón es aconsejable solicitar la explicación textual del concepto representado en el 
mismo. Otra manera de mejorar la aplicación de la estrategia sería a través de una 
instrucción más precisa acerca de los resultados esperados y con una rúbrica de lo que 
se va a evaluar  en la representación del concepto y con un análisis del estudiante del 
producto presentado; con el fin de que aprenda a revisar y a evaluar el desarrollo de 
resultados y decida optar por el auto mejoramiento. 
 
Los estudiantes identifican como individuos a seres humanos y animales, lo cual coincide 
con la definición de los mismos. El concepto de población está bien conceptualizado, ya 
que lo dibujan como el conjunto de individuos de la misma especie o por lo menos con 
las mismas características.  Para ellos la comunidad está relacionada con un conjunto de 
individuos que habitan en un determinado lugar, lo cual es acertado; pero los hábitats son 
reconocidos como el lugar donde viven los animales y no consideran dentro de éste a las 
plantas y en muy pocas ilustraciones se interrelacionan los elementos abióticos del 
ecosistema con los organismos (ver anexo F). Por esta razón es necesario llevar a los 
estudiantes a la comprensión de que los hábitats no sólo se relacionan con el lugar 
donde viven los organismos; sino, que éstas son zonas que reúnen las condiciones 
adecuadas, para que la especie pueda reproducirse perpetuando así su presencia y 
existencia; estas condiciones son temperatura, nutrientes, disponibilidad de agua, etc. y 
éstas se reúnen en el nicho de un organismo; aunque este concepto se considera que 
aún no es el momento de introducirlo. 
 
Durante la elaboración de los mapas conceptuales se presentaron dificultades para 
asociar los conceptos y organizarlos de manera coherente; se evidencian algunas 
dificultades en la construcción de los mismos, producto de las dificultades de 
comprensión; lo cual no permite una organización adecuada de conectores en una 
secuencia lógica. Sin embargo en algunos de ellos se logra identificar la construcción 
lógica y una diferenciación de conceptos y el uso adecuado de los conectores (ver anexo 
G). En relación con la pregunta ¿Cuáles crees que son los principales ecosistemas que 
existen en Colombia?, se buscó identificar el grado de comprensión que alcanzaron los 
estudiantes del concepto de ecosistema; a partir de la lectura sobre los ecosistemas. Los 
resultados se muestran en la Tabla. 3. Se esperaría que el total de estudiantes 
indagados reconocieran a cada uno de éstos ambientes como ecosistemas.  Esto nos 
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lleva a la necesidad de trabajar aún más los conceptos de estructura del ecosistema, 
tipos y ecosistema natural versus ecosistema intervenido y artificial. 
 
Tabla 3. Ecosistemas de Colombia. 
 
Con relación a la pregunta ¿Cuáles crees que son los principales ecosistemas que 
existen en Colombia? En este caso se observa que la pregunta resultó demasiado 
ambigua y de nuevo le faltó solicitar la sustentación de la respuesta. Sin embargo es 
posible verificar que los conceptos aprendidos por el estudiante no le permiten explicar la 
biodiversidad de ecosistemas; ni están en capacidad de hacer una trasposición de los 
conceptos de geografía a la distribución de los ecosistemas.  Lo cual resalta la necesidad 
de integrar las áreas y de luchar contra la fragmentación de los conceptos. 
Finalizado el proceso de aula desarrollado  con la guía 1 de trabajo, los estudiantes 
realizaron la evaluación de ésta y del proceso como tal mediante una matriz DOFA en 
donde se tenían en cuenta aspectos como: los alcances de la guía, los resultados 
obtenidos, la teoría expuesta, los ejercicios propuestos entre otros. A continuación se 
muestran una síntesis de los resultados obtenidos de esta evaluación:  
 Tabla 4. Matriz DOFA Guía 1. 
Ecosistema Selva Océanos Río
s 
Parque 
Natural 
 
Bosques Granja Terrestr
e 
Playa Lago
s 
Número de 
estudiantes  
6 4 5 4 4 2 2 2 1 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
Se debe explicar 
mejor  
 
No presentó 
dificultades  
 
No fue tomada con 
responsabilidad  
 
Falta información  
 
Aburrido  
 
Se aprendieron 
cosas nuevas  
 
La guía estuvo bien 
elaborada  
 
Ninguna 
amenaza  
 
No hablas sobre 
peligros  
 
Hacer más talleres  
 
Aprender  
 
Ninguna  
 
Concienciar a la gente  
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Los estudiantes tuvieron dificultades para entender como la estructura de la guía, el 
desarrollo del proceso de aula y la evaluación podrían incidir de manera negativa en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos habla de la ausencia de 
metacognición y de la necesidad de llevar al educando a cuestionar de manera crítica los 
procesos que tienen lugar en el aula. A esto sólo se llega mediante el desarrollo del 
pensamiento crítico y de un análisis del proceso que se lleva a cabo en el aula, a la luz: 
de los objetivos del proceso llevado a cabo con la guía, del proyecto de vida del individuo 
y del desarrollo de las habilidades de pensamiento, procesos que van a coadyuvar a la 
realización de éste y al desarrollo de habilidades para la vida. Por esa razón se requiere  
involucrar el trabajo interdisciplinario en el desarrollo del currículo.  
 
El diario de campo juega un papel importante en el proceso evaluativo ya que allí los 
estudiantes tienen la libertad de expresar sentimientos, extraer conclusiones; permite 
aclarar dudas, establecer y cimentar sus propias teorías acerca de la naturaleza (ver 
Anexo H). Sin embargo es muy posible que si se trabaja primero el diario de campo, los 
estudiantes tendrían más elementos para aportarle a la construcción y evaluación del 
proceso realizado, mediante la DOFA.  
3.2.2 Guía 2. Factores que influyen en el funcionamiento del 
ecosistema 
Con esta guía (ver anexo I) se busca reconocer e interpretar cómo influyen algunos 
factores en el funcionamiento de los ecosistemas;  mediante el reconocimiento de las 
propiedades emergentes de los mismos. Una vez terminada la explicación, la lectura y la 
revisión de los puntos de la guía, los estudiantes describieron las características de los 
hábitats de acuario y desierto; así como la función que podrían cumplir en éstos los 
factores: intensidad de horas de luz, temperatura, disponibilidad de agua, altitud, la 
disponibilidad de nutrientes y el  tipo de suelo. Esta actividad tuvo en cuenta no sólo las 
ideas previas que tenían los estudiantes, sino el análisis del proceso llevado a cabo con 
la guía 1 y las actividades realizadas con la guía 2.  
Indistintamente se hizo una exploración de las ideas previas de los estudiantes con 
respecto a las  características que podrían presentar un hábitat artificial “el acuario” y un 
hábitat natural “el desierto”. Esta exploración permitió establecer que las ideas 
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presentadas por los estudiantes son potencialmente equivocadas; en donde se evidencia 
que los estudiantes emiten ideas sueltas, no muestran una relación de conceptos o una 
ilación en el desarrollo del discurso (ver Anexo J) y además no tienen en cuenta los 
elementos conceptuales que se les brindan en la segunda guía como: ciclos bio-
geoquímicos y flujo de energía. Una de las posibles razones para que no fueran incluidos 
estos temas en las respuestas de los estudiantes, es que no hayan sido comprendidos 
en su totalidad; lo cual indica que es necesario desglosar las explicaciones textuales de 
los conceptos trabajados y transponerlas al contexto del estudiante, o mejorar la 
elaboración de las preguntas por unas más precisas que permitan obtener; una síntesis, 
una reelaboración y una comprensión y nos lleve a los resultado esperados. Esto nos 
lleva a pensar, que algunos temas deben ser retomados y desarrollados de forma 
aplicada al ecosistema natural y artificial; para garantizar un aprendizaje significativo útil 
para explicar cómo funciona el mundo. 
En cuanto a la función que podrían desempeñar ciertos factores ecológicos en los 
ecosistemas, las respuestas estuvieron asociadas a las siguientes concepciones:  
 Intensidad de la luz: requerida para el hábitat, es necesaria para la realización 
de la fotosíntesis, es fundamental para los predadores diurnos y en ecosistemas 
como los desiertos es demasiada la intensidad. 
 Temperatura: es necesaria dependiendo de los grados (en especial para los 
peces del acuario), es muy elevada en el desierto en el día y muy baja en la 
noche y afecta el estilo de vida de los seres vivos que lo habiten (peces en el 
acuario, cactus, camellos, serpientes en el caso del desierto). 
 Disponibilidad de agua: Es necesaria para los seres vivos y en el desierto hay 
menos disponibilidad de este recurso ya que las precipitaciones son escasas e 
incluso nulas en ciertos lugares. 
 Altitud: dependiendo de la altitud de los ecosistemas se puede presentar mayor 
evaporación del agua, todo cambia con la temperatura y la altitud, a mayor altitud 
más frio y a menor altitud más cálido. 
 Suelo: en el desierto se presentan pocos nutrientes ya que el suelo es muy seco 
y en el acuario este se presenta como un sistema artificial, constituido por rocas.  
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Aquí se quería identificar que percepciones tenían los estudiantes acerca de la función 
que podrían cumplir algunos factores ecológicos en los ecosistemas, a partir de ideas 
previas ellos logran reconocer que: la luz, la temperatura, la disponibilidad de agua, el 
suelo, coadyuvan en procesos tales como la fotosíntesis, y que además éstos afectan a 
los seres vivos que habitan los  ecosistemas, considerándose necesarios y permitiendo 
así la adaptación o no de los organismos a su ambiente; estas afirmaciones tienen 
mucho sentido y pueden llegar a ser fisiológicamente válidas. Sin embargo los 
estudiantes no reconocen o no saben que los nutrientes provienen de la descomposición 
de las rocas y de la materia orgánica y que el agua es el medio donde circulan los 
nutrientes de una esfera a otra. 
En lo referente a niveles tróficos: productores, consumidores y desintegradores, ítems 
que estaban en el desarrollo de la guía y que no se consideraron en las ideas previas 
que tenían los estudiantes; se encontraron las siguientes respuestas: los productores son 
aquellos que utilizan nutrientes para fabricar su propio alimento “plantas”, los 
consumidores aquellos que se alimentan de productores o de otros animales y finalmente 
los desintegradores definidos como aquellos que  utilizan los desechos y absorben 
nutrientes como bacterias y hongos. El análisis de las respuestas nos permite dilucidar 
que hay un conflicto cognitivo relacionado con el flujo de la energía; puesto que los 
estudiantes consideran, que son los nutrientes los que determinan las diferencias en los 
niveles tróficos y no toman en cuenta la energía como fuerza fundamental para el 
desarrollo de los procesos. Además hay que analizar qué consideran, por absorción de 
nutrientes y por qué consideran que las bacterias y los hongos se absorben.  
Seguidamente se buscó identificar si los estudiantes comprendían los conceptos de 
ciclos vio-geoquímicos y flujo de energía. Ellos realizaron dibujos, anotaciones y cuadros 
comparativos entre los dos ecosistemas (ver anexo K). Sin embargo su nivel de 
comprensión de éstos es muy deficiente, puesto que son incapaces de relacionar los 
conceptos de nutrientes esenciales con el concepto de ciclo bio-geoquímico y por esa 
razón consideran que unos se realizan en un tipo de ecosistema y otros en otra clase de 
ecosistema. 
Los resultados de las respuestas correspondientes a los ciclos presentes en cada 
ecosistema se resumen en la tabla 5 y nos muestra  que los estudiantes incluyen el ciclo 
del azufre, el cual no se incluyó en lo expuesto en las guías trabajadas con ellos y nos 
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muestra que algunos estudiantes utilizan los preconceptos y los complementan con la 
nueva información. Sin embargo este ciclo es tenido en cuenta en el desarrollo del texto, 
ya que es imprescindible porque forma parte de las proteínas, su reserva es la corteza 
terrestre y es usado por los seres vivos en pequeñas cantidades. El azufre es un 
nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones, 
además está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un 
elemento esencial para todos los seres vivos.  
Tabla 5. Ciclos presentes en ecosistema artificial (acuario) y natural (desierto) 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo del proceso de igual manera se identificaron falencias en la 
comprensión de conceptos relacionados con el flujo de materia y  energía (ver Anexo L); 
puesto que no se tiene en cuenta a la energía como fuerza fundamental para el 
desarrollo de los procesos y no se logra identificar que en la sucesión de etapas en las 
que un organismo se alimenta y es consumido por otro, la energía y la materia fluye 
desde el nivel trófico de la presa al nivel trófico del predador. Además está muy claro que 
muchos no se han apropiado del papel de la fotosíntesis en los productores y en la 
síntesis de materia y energía para el ecosistema. 
Para lograr una mejor comprensión de estos temas y para mejorar el proceso cognitivo 
es necesario estructurar una guía de aprendizaje como complemento en el texto, en la 
cual se incluyan ejercicios, definiciones y se les muestre a los estudiantes los flujos de 
materia y energía en diferentes ecosistemas y la función de éstos en la estructura del 
ecosistema. Los resultados de las respuestas relacionadas con los niveles tróficos 
presentes en cada ecosistema, se resumen a continuación:   
                       Ecosistema      
Ciclos 
 
Acuario 
 
Desierto 
 
 
Oxigeno 13  13 
Carbono 13  12 
Nitrógeno 13 13 
Fosforo 9 7 
Agua 3 14 
Azufre    2 
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Tabla 6. Descripción de los flujos de energía  y niveles tróficos en ecosistema artificial (acuario) y 
natural (desierto) 
 
 
 
 
 
 
Finalizado el proceso de conceptualización, los estudiantes realizaron la evaluación del 
trabajo y de la guía por medio de una matriz DOFA, un ítem de sugerencias y el diario de 
campo (ver anexo M) en donde se tuvieron en cuenta aspectos tales como: los alcances 
de la guía, los resultados obtenidos, la teoría expuesta Y los ejercicios propuestos. A 
continuación se muestran los resultados arrojados de la evaluación y las sugerencias:  
Tabla 7. Matriz DOFA Guía 2. 
 
En cuanto a las sugerencias de la guía, los estudiantes realizaron las siguientes 
observaciones:   
 Que no haya tanta lectura.  
                              Ecosistema 
 
Niveles tróficos 
 
 
Acuario 
 
Desierto 
 
 
Productores (Algas) 8  
Productores (Plantas) 6 11 
Consumidores (Peces)  10  
Consumidores (Animales)  9 
Descomponedores (Hongos) 6 4 
Descomponedores (Bacterias) 6 6 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
Las ilustraciones  
 
Se presentaron 
desconcentraciones  
 
Demasiada lectura  
 
Incomprensión del 
tema, ciclos  
 
Aburrido  
 
Significado de 
palabras 
 
Comprensión y 
aprendizaje  
 
Trabajo en equipo  
 
Participación  
 
La guía estuvo bien 
elaborada, buena 
teoría   
 
Ninguna  
 
Ninguna 
amenaza  
 
Fotocopias  o 
visibilidad del 
texto  
 
Pereza o 
desinterés   
 
Tiempo  
 
 
Aprender cosas nuevas  
 
Mejorar los textos  
 
Participación  
 
Vivir mejor  
 
Trabajar en grupo  
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 Que hayan preguntas de selección múltiple.  
 Mejorar las imágenes.  
 Resumir el texto para entender mejor. 
 Hacer la actividad más didáctica.  
Frente a los resultados obtenidos y la necesidad de llevar al educando a cuestionar de 
manera crítica y autónoma los procesos que tienen lugar en el aula es necesario generar 
y desarrollar nuevas estrategias o espacios que permitan el aprendizaje significativo y 
contextualizado de las temáticas de ciencias naturales del colegio; con el fin de mejorar 
las habilidades de pensamiento, la comprensión lectora, la motivación y el compromiso 
individual de los estudiantes frente a la adquisición de nuevos conocimientos. Además se 
han involucrado en el texto evaluaciones y temáticas vía online, las cuales van a permitir 
la interacción del estudiante con nuevos conocimientos a la vez que le da un nuevo 
significado a la importancia de las tecnologías de la información y le permite desarrollar 
habilidades para el manejo de información disponible en la web. 
3.2.3 Guía 3. Ecosistemas asociados al país “ciudad” 
Para el desarrollo de esta guía (ver Anexo N) se tuvo en cuenta la información 
desarrollada en las actividades anteriores (guías y ejercicios). Durante esta fase de la 
exploración de conceptos sobre los ecosistemas se busca profundizar y conceptualizar 
sobre el porqué de la distribución de los ecosistemas en el país y en especial de aquellos 
que están ubicados cerca de la ciudad de Bogotá; así como afianzar los conceptos de: 
poblaciones, niveles tróficos, niveles de organización de los seres vivos y comunidades 
biológicas. Las actividades propuestas para el desarrollo de la guía fueron hacer una 
maqueta representando un tipo de ecosistema “marino, desértico, selva o bosque”, 
describir las principales poblaciones que pueden encontrar en éste e indicar los posibles 
tipos de interacciones que podrían ocurrir en la comunidad del ecosistema elegido.  
Por cuestión de tiempo se optó por la representación de éstos por medio de dibujos, ya 
que no era posible desarrollar la maqueta para indagar sobre los ecosistemas 
colombianos. En los dibujos desarrollados por los estudiantes se consideraron los 
siguientes ecosistemas: océanos, desiertos, manglares y selva. Del ecosistema océano 
se destacan poblaciones de tiburones, peces, tortugas, cangrejos y otros animales 
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marinos. En los desiertos enfatizan en poblaciones de cactus, algunas aves y serpientes. 
En los manglares lograron identificar árboles, insectos, anfibios y reptiles. En el 
ecosistema de la selva se determinaron las siguientes poblaciones: felinos, hormigas, 
artrópodos como las arañas, águilas (aves) y monos (primates), (ver anexo Ñ). Las 
interacciones que creen los estudiantes ocurren en los ecosistemas nombrados 
anteriormente se resumen en la tabla 8, que se presenta  a continuación:    
Tabla 8. Interacciones en ecosistemas trabajados 
                Ecosistema 
 
Interacción  
 
Océano 
 
Desiertos 
 
 
Manglar 
 
 
selva 
Mutualismo X    
Protocooperación X X   
Competencia  X X X  
Depredación X X X X 
Parasitismo     
Comensalismo     
Exclusión mutua    X 
 
Durante el ejercicio se observó que los estudiantes son capaces de reconocer 
poblaciones que pueden habitar determinados ecosistemas. Sin embargo en el proceso 
es indispensable pedirle al estudiante que realice una pequeña argumentación de lo que 
está dibujado, con el fin de que la actividad sea significativa y se pueda asociar lo que 
saben, con lo nuevo que se está aprendiendo y se puedan identificar los conflictos 
cognitivos, para entrar a abordarlos y lograr una aprehensión real de los conceptos.  
Además es fundamental en la estrategia de aula, que los estudiantes identifiquen los 
procesos (flujos de materia y energía) que tienen lugar en el ecosistema y en las 
interacciones entre los organismos (predación, competencia, etc.); las cuales les 
permiten comprender los ciclos bio-geoquímicos, los factores que afectan el tamaño de la 
población y cómo funciona el ecosistema. No basta con nombrar las relaciones, sino 
tener seguridad de que el concepto fue aprehendido y que tienen la capacidad de 
expresarlo y explicar cómo las alteraciones en los diferentes componentes afectan al 
individuo, a la población y al sistema como tal. 
Este tipo de actividades permite reflexionar sobre la necesidad de llevar al educando a 
cuestionar los procesos que tienen lugar fuera del aula, constituyéndose así en una 
fuente valiosa de información sobre como ellos perciben el ambiente y los procesos o 
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relaciones que ocurren en éste. Para el mejoramiento de este aspecto es necesario 
mostrarle al estudiante las interacciones biológicas de otra manera, que él pueda 
interactuar con el conocimiento propiciando el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento, las cuales van a coadyuvar al desarrollo de competencias y a facilitar los 
procesos de comprensión. Por esta razón se requiere involucrar trabajos lúdicos, 
interactivos y significativos en el desarrollo del  texto o cualquier otra estrategia que 
contemple la interacción entre el aprendizaje y la enseñanza y su aplicación a otros 
contextos.  
Finalizado el proceso, los estudiantes realizaron la evaluación del trabajo y de la guía  
mediante una matriz DOFA, el ítem de sugerencias y el diario de campo (ver anexo O); 
en la tabla 9 se muestra una síntesis de éste:  
 
Tabla 9. Matriz DOFA Guía 3. 
 
En cuanto a las sugerencias de la guía, los estudiantes realizaron las siguientes 
observaciones: 
 Resumir los textos.   
 Más actividades lúdicas.  
 Mejorar la evaluación.  
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
Ninguna  
 
Demasiada 
lectura  
 
No coinciden las 
actividades 
No se entiende 
bien la fotocopia  
 
 
Buen información  
 
Buena redacción  
 
Aprendizaje  
 
Ninguna 
amenaza  
 
Muy largo 
 
No se entiende 
 
Poco tiempo  
 
Menos 
actividades  
 
Aprender cosas nuevas  
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3.2.4 Guía 4. Problemas ambientales de los ecosistemas 
Con relación a esta guía en la cual se busca indagar y profundizar cómo la 
contaminación altera el ambiente identificando las principales fuentes de contaminación y 
los problemas que ocasionan al ecosistema de bosque alto-andino; se propusieron las 
siguientes actividades: para el primer objetivo el cual era reconocer que la contaminación 
es la alteración del ambiente, causada por diferentes agentes que influyen en la calidad 
del medio y de los recursos, se realizó una lectura de profundización (Ver Anexo P), se 
trabajaron estudios de caso de cómo los aspectos sociales y culturales de la ciudad de 
Bogotá pueden afectar a los ecosistemas presentes en la misma y de cómo actividades 
como la agricultura y la deforestación causan impactos en los ecosistemas y con la 
mediación de las siguientes preguntas: ¿Cuáles crees que son esos impactos?, ¿qué 
acciones crees que ayudan a mantener el equilibrio ecológico? y ¿qué acciones 
destruyen o ponen en peligro el  ambiente? Y ¿qué consecuencias tiene la 
contaminación del agua, aire y la destrucción de los hábitats sobre el funcionamiento de 
estos ecosistemas y sobre los organismos?  
Para trabajar el segundo objetivo propuesto en el desarrollo de la guía el cual era 
identificar las principales fuentes de contaminación, así como los principales problemas 
que afectan el ecosistema del bosque alto-andino, se les mostró a los estudiantes un 
ejemplo de contaminación; en este caso la que es propia de la ciudad de Bogotá, donde 
ellos tenían que identificar las consecuencias de la  contaminación que se podrían 
generar sobre el bosque alto-andino. Los resultados obtenidos de esta actividad se 
demuestran con la elaboración de los collages sobre el valor de conservar los 
ecosistemas, allí se nota que los estudiantes lograron extraer información de la lectura, 
mostrándose activos en la realización del proceso y generando estrategias de 
conservación y cuidado no sólo del ambiente, sino de los recursos lo cual se evidencia en 
los mensajes que muestran algunos de los collages desarrollados  (ver anexo Q). 
En cuanto al desarrollo de los estudio de caso relacionados con diferentes aspectos de 
los ecosistemas, se pudieron establecer las siguientes respuestas; para el caso ¿Cómo 
crees que los aspectos sociales y culturales de la ciudad de Bogotá pueden afectar a los 
ecosistema presentes en la misma? Fueron que: el crecimiento de la ciudad influye en el 
deterioro y la conservación de los ecosistemas, ya que al aumentar la población o al 
expandirse la ciudad se generan más basuras, mas contaminación y si es el caso se 
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generan incendios por descuido o por alguien que quiera dañar algún ecosistema 
capitalino.  
En el segundo caso que indagaba sobre los impactos de actividades como la agricultura 
y la deforestación los estudiantes consideraron que: se genera la muerte de la vida 
silvestre, que estas acciones desencadenan el mal uso del suelo, afectan la tierra y 
disminuyen la disponibilidad de nutrientes y recursos indispensables como el agua.  
Para el tercer estudio de caso, donde se indaga sobre las acciones que mantienen o no 
el equilibrio en los ecosistemas, los estudiantes contestaron que: para mantener el 
equilibrio es necesario no botar basura, no generar incendios y plantar árboles nativos 
que no alteren las condiciones del ecosistema, y reducir actividades como la 
contaminación, los incendios y las basuras.  Del análisis del desarrollo de estos puntos 
de la cuarta guía se puede extraer que los estudiantes identifican algunos factores que 
generan contaminación en la ciudad de Bogotá y buscar proponer posibles soluciones a 
estos problemas. Sin embargo se observa que los estudiantes presentan de nuevo 
dificultad en la comprensión de lectura; ya que no utilizan los datos suministrados, no 
tienen en cuenta algunas formas de contaminación mostradas en la guía, no relacionan 
los conceptos ya trabajados y los nuevos que se están afianzando, lo cual puede llegar a 
generar algún tipo de confusión, durante el desarrollo del tema. Por esa razón se 
considera la necesidad urgente de trabajar en el desarrollo interdisciplinario de la 
comprensión lectora y en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico; habilidades 
fundamentales para el desarrollo de competencias de pensamiento científico.  
Las repuestas dadas por los estudiantes acerca de las consecuencias de la 
contaminación del agua, del aire, la destrucción del hábitat y su relación con el 
funcionamiento de los ecosistemas mostraron los siguientes resultados:   
Tabla 10. Contaminación Vs funcionamiento de los ecosistemas. 
                       Recurso 
Consecuencias 
Agua Aire 
 
Destrucción del 
hábitat 
Menos agua potable  X  
Muerte de animales  X  
Menos animales  X X  
Afecta a los seres humanos  X  
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En relación con la pregunta ¿Qué consecuencias tiene la contaminación del agua, la 
contaminación del aire, la destrucción de los hábitats sobre el funcionamiento de estos 
ecosistemas y sobre los organismos? se le pide a los estudiantes que lleven a cabo un 
proceso de argumentación relacionada con el deterioro de algunos recursos 
indispensables para los seres vivos, y su influencia en el funcionamiento del ecosistema. 
Los estudiantes consideran que la contaminación del aire tendría más efectos sobre los 
seres vivos, afirmación  válida; ya que en este componente se encuentran los gases 
necesarios para los procesos vitales de los seres vivos que habitan la biosfera. Sin 
embargo en relación con la contaminación del agua, se relacionan aspectos solamente 
de consumo, dejando de lado que el agua es esencial para el desarrollo de los procesos 
biológicos que realizan los seres vivos. Finalmente en cuanto a la destrucción del hábitat 
éste está más asociado a la falta de recursos y no se relaciona que esta destrucción 
podría generar la falta de condiciones para que las especies puedan sobrevivir, se 
puedan reproducir y de esa forma mantener las poblaciones y el equilibrio del 
ecosistema. Es necesario generar y desarrollar estrategias de aula, que permitan 
desarrollar las habilidades para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y de 
cómo se va a verificar esa comprensión; con el fin de alcanzar procesos efectivos  de 
aprehensión de los conceptos. Finalizado el proceso, los estudiantes realizaron la 
evaluación del trabajo y de la guía como tal por medio de una matriz DOFA, un ítem de 
sugerencias y el diario de campo (ver anexo O) a continuación se muestran los 
resultados arrojados de la evaluación y las sugerencias:  
Tabla 11. Matriz DOFA Guía 4. 
Enfermedades  X  
Smog  X  
No habrían recursos disponibles  X 
 
DEBILIDADES 
 
FORTALEZAS 
 
AMENAZAS 
 
OPORTUNIDADES 
 
Ninguna   
 
 
Demasiada lectura  
 
 
 
Se entendió la  
información  
 
Aprendizaje  
 
Ninguna 
amenaza  
 
Falta de 
entendimiento  
 
Pocas 
actividades  
 
Aprender cosas nuevas  
 
Sensibilizar a la gente 
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En cuanto a las sugerencias de la guía 4, los estudiantes realizaron las siguientes 
observaciones: 
 Resumir los textos.   
 Más actividades lúdicas.  
 Mejorar las preguntas.  
3.2.5 Guía 5. Posibles soluciones a problemas ambientales  
Durante el desarrollo de ésta guía (ver anexo R) se buscaba encontrar estrategias de 
conservación de los bosques alto-andinos, consultar fuentes para determinar las 
principales soluciones a los problemas de contaminación y destrucción de los bosques 
alto-andinos. Las actividades propuestas para el desarrollo de la guía fueron: trabajo 
grupal sobre ¿Cómo crees que se relacionan los aspectos culturales, sociales, y 
naturales en acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas de la ciudad?; 
trabajo de consulta o propuestas de programas existentes en Colombia para proteger a 
los ecosistemas; ¿Crees que es posible conservar los ecosistemas de Bogotá, sin la 
participación de la comunidad?, ¿Qué están haciendo las autoridades ambientales en 
Colombia para promover la conservación de la vida silvestre?, ¿Cómo contribuir a la 
conservación del planeta Tierra desde la conservación de los ecosistemas locales? y 
finalmente el desarrollo de un trabajo cooperativo, para el diseño de una campaña de 
sensibilización en favor de: el ambiente, las principales especies presentes en el bosque 
alto-andino, la protección de los principales ciclos bio-geoquímicos, y en contra de los 
principales impactos sobre el bosque alto-andino y propuesta de posibles soluciones a 
problemas ambientales en los ecosistemas. Esta campaña fue representada en dibujos. 
La evaluación de la guía  se realizó a través de una matriz DOFA, sugerencias y diario de 
campo. 
 
Con relación a las implicaciones socio-culturales y la conservación de los ecosistemas 
los estudiantes consideran que este tipo de relaciones tienen que ver con la 
concienciación y la educación para la conservación, en palabras de ellos “a la gente no 
les importa el ambiente, no importa el ambiente”. Los estudiantes son conscientes de 
la realidad que los rodea, no son ajenos a lo que pasa a su alrededor y además de ello 
asumen una posición crítica. Igualmente ellos hacen un llamado de atención para que la 
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gente tome conciencia sobre el cuidado del ambiente no sólo para los que están ahora, 
sino para las generaciones venideras. Además ellos relacionan los conceptos ya 
trabajados de contaminación y los tratan de integrar en la campaña de sensibilización 
sobre el cuidado del ambiente, lo cual se refleja en las campañas ecológicas propuestas 
por los estudiantes durante el desarrollo de esta misma guía (Anexo S). 
En el trabajo de consulta los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 Programas existentes en Colombia para proteger a los ecosistemas: conservación 
de los ecosistemas (CAR, parques nacionales), ayuda de especies en peligro de 
extinción, campañas de aseo y reforestación. 
 Crees que es posible conservar los ecosistemas de Bogotá sin la participación de 
la comunidad: No, es necesario y fundamental que la gente se una en la 
conservación de los recursos. 
 ¿Qué están haciendo las autoridades ambientales en Colombia para promover la 
conservación de la vida silvestre?: se manifiesta que se están realizando medidas 
tales como protección, campañas ambientales, conferencias y control del tráfico 
de especies silvestres.  
 ¿Cómo contribuir a la conservación del planeta Tierra desde la conservación de 
los ecosistemas locales?: concienciando a la ciudadanía y con acciones como el 
ahorro de los recursos. 
Se manifiesta que lo estudiantes conocen los programas que se están adelantado en 
Colombia para la conservación y el mejoramiento de los ecosistemas; además es notoria 
la argumentación cuando se les indaga si es posible conservar el ambiente sin la ayuda 
de la comunidad, relacionando así la información que se les suministra llegando a 
determinar posibles relaciones entre las situaciones que se les plantean.  
Para el siguiente ítem de la guía (trabajo cooperativo) se buscaba que los estudiantes 
desarrollaran campañas ecológicas y de sensibilización en favor del ambiente. Éstos 
realizaron dibujos, anotaciones, poemas, lemas y consignas en pro del cuidado del 
ambiente (ver anexos S y T); algunos de los dibujos sobre las principales especies 
presentes en el bosque alto-andino, los ciclos bio-geoquímicos, impactos sobre este 
ecosistema y las posibles soluciones a problemas ambientales se presentan en el anexo 
U.  
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Finalizado el proceso, los estudiantes realizaron la evaluación del trabajo y de la guía por 
medio de una matriz DOFA, un ítem de sugerencias y el diario de campo (ver anexo U) a 
continuación se muestran los resultados sintetizados de la evaluación y las sugerencias:  
Tabla 12. Matriz DOFA Guía 5. 
     
En cuanto a las sugerencias sobre la guía los estudiantes realizaron las siguientes 
observaciones; resumir los textos y mejorar las preguntas.  
Los diferentes análisis y propuestas planteadas por los estudiantes durante el desarrollo 
de las diferentes guías y actividades de aula se tuvieron en cuenta para cada una de las 
guías y el producto final de este análisis, cuyo producto mejorado se refleja en la 
estructura del texto (ver anexo V); el cual será evaluado en una fase posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
Ingreso al internet 
en clase    
 
Aburrido 
 
Ninguna 
 
Demasiada lectura  
 
Desconcentración  
 
Texto argumentado 
 
Aprendizaje 
 
Moderación de la 
lectura 
 
Trabajo en equipo  
 
 
 
En clases no se 
puede consultar 
internet 
 
Ninguna 
amenaza  
 
Mucha lectura 
 
Desconcentración 
 
Aprendizaje 
 
Ninguna  
 
Concientización  de las 
personas 
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4. Capítulo 4. Discusión  
El conocimiento y posterior análisis de las ideas previas que tienen los estudiantes de 
grado sexto del Colegio Americano de Bogotá acerca de los ecosistemas, los servicios 
ambientales que prestan y las contribuciones a la preservación de los mismos se llevo a 
cabo mediante la implementación de una encuesta (Anexo A)realizada en el mes de 
Junio del año 2011;teniendo como ejes centrales los siguientes aspectos: caracterización 
de los ecosistemas, utilidad y servicios ecosistémicos, conservación de los ecosistemas, 
calidad de vida y biodiversidad y diferencias entre ecosistemas naturales y artificiales. 
Con esta información se desarrollaron e implementaron cinco (5) guías de trabajo 
enmarcadas dentro del campo formativo “Conocimiento y exploración del mundo”, la 
síntesis y discusión de los resultados arrojados por dicha encuesta y por la 
implementación de las guías de trabajo con los estudiantes se muestran a continuación: 
4.1 Discusión de los resultados de la encuesta 
En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que 
las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las 
ciencias para comprender su entorno; las situaciones que en él se presentan; los 
fenómenos que acontecen en él y elementos de juicio para aportar a su transformación, 
siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y posibilidades que 
ofrecen las ciencias (Estándares ciencias naturales, MEN).  
Cuando se analizan las respuestas dadas por lo estudiantes, a la luz de los estándares 
de ciencias naturales se observa que el conocimiento, que  se ha adquirido durante la 
formación no se utiliza para dar explicaciones de los fenómenos y procesos, que tienen 
lugar en su entorno inmediato; como es el caso del ecosistema, la biodiversidad y el ciclo 
del vida y es claro que no hay un nivel de comprensión que le permita al estudiante hacer 
un análisis de una situación problema determinada; ni de trasponer los conceptos 
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aprendidos a otros contextos, para tratar de responder a los problemas que se les 
plantea.  Por otro lado es importante  resaltar el descuido de las habilidades lectoras y de 
la argumentación; lo cual se refleja en el desprecio por las lecturas y por las preguntas de 
argumentación y en su inclinación por las preguntas de selección múltiple. Este aspecto 
debería ser tomado en cuenta; para hacer una reflexión acerca del currículo y de las 
habilidades básicas, que actualmente se están forjando en los estudiantes y cuyos 
resultados se reflejan en unos resultados pobres en las pruebas nacionales e 
internacionales y enfatizan la necesidad de la integración curricular y la interdisciplinar 
asociada al desarrollo de habilidades para la vida. 
 
Es por ello que con la implementación de la encuesta se buscó decantar una serie de 
problemas cognitivos; a partir de los cuales se pueda desarrollar la propuesta de aula, en 
esta búsqueda se ha encontrado una serie de ideas frente a los conceptos de: 
conservación de ecosistemas, calidad de vida, ambiente y biodiversidad, las cuales están 
más relacionadas con el sentido común propio de la cultura de los estudiantes. Éstas nos 
muestran la forma en que el estudiante concibe la naturaleza; y la forma en que el 
hombre se concibe a sí mismo en relación con la naturaleza.  
Por otro lado es importante resaltar que los conceptos que se enseñan en la escuela no 
se transponen al entorno diario del estudiante, ni son utilizados para explicar cómo 
funciona el contexto inmediato del estudiante, ni para la toma de decisiones y son una 
muestra, de que el aprendizaje realizado no es significativo para los estudiantes; puesto 
que en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde no se logré cambiar y ampliar los 
conocimientos previos, estos seguirán siguen siendo utilizados en sus procesos de 
razonamiento mecánico sin el establecimiento de relaciones.  
A partir de la información obtenida en las encuestas se encontraron algunas ideas 
alternativas frente a los ejes planteados (ideas a contrastar), también se encontraron 
ideas que concuerdan con el pensamiento científico (ideas a reafirmar). Las ideas 
alternativas se tendrán en cuenta en la estrategia de aula para ser contrastadas con las 
concepciones científicas existentes, frente al concepto de ecosistema, buscando que los 
estudiantes tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos a partir de la 
confrontación de sus ideas previas con los contenidos planteados. Las ideas que son 
acordes con el pensamiento científico se ampliarán tratando de buscar las relaciones 
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entre las mismas. A continuación se describirán las ideas alternativas y las ideas acordes 
al pensamiento científico encontradas:   
4.1.1 Ideas a contrastar  
En relación a la caracterización de los ecosistemas, se encontró que los estudiantes los 
asocian con zonas verdes (bosques y montañas), zonas urbanas tales como zoológicos, 
Monserrate, parques y zonas verdes (montañas). En contraste se ha definido el 
ecosistema como una unidad de organización biológica constituida por todos los 
organismos de un área dada y el ambiente en el que viven, caracterizado por las 
interacciones entre componentes vivos (bióticos) y no vivos (abióticos), conectados por 
un flujo unidireccional de energía desde el Sol a través de los autótrofos y los 
heterótrofos, y un reciclamiento de elementos minerales y otros materiales inorgánicos 
(Curtis H, et al, 2011). 
 
Respecto a utilidades y servicios que prestan los ecosistemas los estudiantes destacan 
que son zonas verdes que presentan espacios para la recreación y mejorar la salud de 
las personas o personas que habitan cerca a los ecosistemas. Los servicios 
ecosistémicos están enmarcados dentro de grupos: servicios de aprovisionamiento 
(recursos genéticos, alimentos, agua dulce, etc.,); servicios de regulación (regulación del 
clima, del agua); servicios culturales: beneficios inmateriales (enriquecimiento espiritual, 
el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo así como  experiencias estéticas) y 
finalmente servicios esenciales (producción de biomasa, oxígeno, formación y retención 
del suelo, ciclo de elemento, ciclo del agua y la provisión de hábitat). 
En cuanto a la conservación de los ecosistemas los estudiantes piensan que acciones 
tales como el uso de los recursos generan un deterioro de los ecosistemas y un 
agotamiento de los mismos, en cuanto a las acciones que los benefician se destacan no 
matar (animales-plantas), sin duda este tipo de acciones describen algunas formas de 
cuidar y preservar el bienestar de los ecosistemas; sin embargo deben ser estructuradas 
y trabajadas en detalle relacionándolas con otras para que brinden una mejor 
interpretación de los hechos. Frente a la importancia de cuidar los ecosistemas se 
generan algunas ideas alternativas que vale la pena rescatar tales como: que son 
espacios para la recreación, contemplar la belleza  y cuidar el calentamiento global. Es 
de aclarar que los ecosistemas ofrecen una serie de bienes y servicios que hacen posible 
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la satisfacción de necesidades básicas, las cuales no se reconocen por los estudiantes, 
no se consideran que influyan sobre el desarrollo social. 
En el cuarto eje calidad de vida y biodiversidad; el primer eje se relaciona con el cuidado 
del cuerpo, los recursos que podemos utilizar y ser buenas personas y no lograr definir el 
concepto de calidad de vida. La calidad de vida se entiende como la posibilidad que tiene 
una persona, una familia o una comunidad, de alcanzar el bienestar y la satisfacción de 
todas sus necesidades, acompañada de la tranquilidad mental (Aguilar 2005). En cuanto 
biodiversidad se piensa que es naturaleza libre, recreación, formas de cuidar el ambiente, 
vida natural orgánica y simplemente diferencias. Sí bien es cierto que estas ideas 
apuntan a definir la biodiversidad, se debe tener en cuenta que la biodiversidad es 
definida como la variedad y variabilidad de organismos y los complejos ecológicos donde 
éstos ocurren (Rueda 2004).  
 
En el último eje se mencionaron diferencias entre ecosistemas naturales y artificiales 
como que: los ecosistemas naturales han sido creados por dios o no han sido hechos por 
el hombre, los ecosistemas artificiales los definen como; que no son reales, en ellos se 
presenta el cautiverio, son de desarrollo químico, no son ambientales y sirven de 
decoración.  Los ecosistemas artificiales se pueden definir como diversos ecosistemas 
que permiten abastecer de alimentos y otros productos de la tierra que necesita; éstos se 
caracterizan porque generalmente se dedican a un reducido número de especies o al 
monocultivo y son artificiales porque no se mantienen en equilibrio sin la intervención 
humana. Tienen el sol como fuente de energía, pero la productividad se aumenta con el 
trabajo animal y humano (¿Qué es la ecología? 2010, 
http://www.fao.org/DOCREP/006/W1309S/w1309s03.htm  02 Nov.2011).  
4.1.2 Ideas a reafirmar 
En cuanto a la caracterización de los ecosistemas se coincide en pensar que lugares 
como los Andes y la amazonia, bosques, ecosistemas acuáticos y  montañas pertenecen 
a esta categoría; también se considera que el ecosistema es un sistema ecológico donde 
hay conjunto de seres vivos y hay factores que hacen posible la vida. Estas ideas previas 
que manejan los estudiantes son comparables con las propuestas a nivel científico y 
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disciplinar, sin embargo es importante ampliarlas y desarrollarlas en el aula para que se 
mejore la comprensión y el desarrollo conceptual. 
 
En lo que se refiere al segundo eje de utilidades y servicios ecosistémicos algunos 
estudiantes concuerdan que los ecosistemas pueden prestar servicios tales como el uso 
de recursos, la producción de oxigeno gracias a los procesos que realizan las plantas, el 
mejoramiento de la calidad de vida contribuyendo así con un mejor planeta y en el 
sostenimiento del ambiente. Allí también se incluyen perspectivas sobre la conservación 
de los ecosistemas tales como: mejorar la calidad de vida, mantener la biodiversidad y 
una de las cosas más importantes, hacen parte del planeta, debemos sostenerlos y 
mantenerlos para las próximas generaciones.  
Con relación al cuarto eje, los estudiantes piensan que la calidad de vida está 
determinada por la forma como vivimos, el ser buenas personas y saber vivir en armonía 
no sólo con las personas que nos rodean, sino con la naturaleza también. La 
biodiversidad es considerada como la diversidad de ecosistemas y la diversidad de seres 
vivos 
Por otra parte las concepciones que se tienen sobre los ecosistemas naturales están 
relacionadas con que es real (es el desarrollo de la vida), no se presenta cautiverio, no 
ha sido alterado por acción del hombre, ni usado en su propio  beneficio; los ecosistemas 
artificiales han sido creados por el hombre, causa perjuicios o se daña, se presenta 
cautiverio o está sometido a la acción antrópica y en ocasiones se puede presentar como 
un ecosistema ornamental.  
Finalmente se puede decir que los estudiantes manejan conceptos fundamentales o 
básicos sobre los ecosistemas; sin embargo es necesario reafirmar y construir nuevos 
conceptos que les van a permitir relacionar e interactuar con el conocimiento de una 
manera más apropiada y eficaz; además es importante destacar que este tipo de 
actividades fortalecen la conciencia ciudadana generando así actitudes de trabajo en 
equipo, conservación y la transformación del medio en el cual interactúan.  Es necesario 
trabajar la percepción de que no todo lo artificial es malo y que en realidad la sociedad se 
sostiene por los sistemas artificiales, los cuales deben estar en equilibrio con los 
sistemas naturales para garantizar la salud del planeta y la sobrevivencia del hombre.   
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4.2 Discusión “diseño e implementación de la estrategia 
pedagógica” 
Para el desarrollo del presente trabajo, el tiempo era insuficiente; sin embargo se optó 
por construir un proceso con el educando y realizarlo de la manera tradicional, con el fin 
de sacar las conclusiones respectivas que nos permitan proponer alternativas para 
generar procesos más efectivos para llevar a cabo en el aula. Además el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje sólo se puede realizar a partir de lo que se 
hace y no partir de las teorías y discursos que se hacen de desde los escritorios de los 
“expertos”. 
 
Durante el desarrollo de las guías de trabajo referentes a los ecosistemas, se evidenció 
que el trabajo colaborativo permite la interacción, el dialogo e intercambio de saberes 
entre los sujetos que participan en la construcción del conocimiento, de manera tal, que 
cada estudiante confronta esas ideas previas con la información nueva a la cual está 
accediendo. Por esa razón se considera que el reconocimiento del rol que cumplen las 
ideas previas en el desarrollo de las temáticas, es muy importante, como lo plantea 
Ausubel (1983) “La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las 
ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial 
con lo que el alumno ya sabe”. De esta manera se adquieren de forma práctica 
herramientas que le permiten desarrollar a los estudiantes habilidades de pensamiento 
tales como habilidades de análisis, contrastación, aplicación, asimilación y de retención 
de la información como: “leer con comprensión, registrar y controlar la comprensión”,  
habilidades organizativas como: “programar el tiempo de forma correcta, cómo disponer 
los recursos”, habilidades inventivas y creativas como: “generar ideas, hipótesis, 
predicciones”, habilidades analíticas como “evaluar ideas e hipótesis”, habilidades de 
comunicación como “expresar ideas oralmente y por escrito”, habilidades sociales como 
“cooperar y obtener cooperación” y habilidades metacognitivas y auto reguladoras como: 
“enfocar la atención a un problema, conocer las demandas de la tarea, conocer los 
medios para lograr las metas, conocer las capacidades propias y cómo compensar las 
deficiencias” (Díaz Barriga y Hernández, 1999). Sin embargo durante el proceso 
realizado se hace evidente que se debe trabajar la comprensión lectora en el estudiante y 
ayudarle a realizar el análisis textual mediante una serie de preguntas integradoras y 
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aplicadas a otros contextos;  de esta manera el educando va procesando la información 
de manera secuencial y la transpone a su realidad, lo cual garantiza un aprendizaje a 
largo plazo.  
Durante el desarrollo del campo formativo los estudiantes demostraron interés por el 
conocimiento de aspectos relacionados con los ecosistemas; ya que la implementación 
de las guías coincidió con los contenidos trabajados en el cuarto periodo en el área de 
biología, lo cual permitió que ellos aprendieran de una forma diferente a la planteada en 
el módulo de la malla curricular institucional; esto nos permite ratificar la importancia de 
implementar otras estrategias de aula, las cuales le permitan a los educandos reconocer 
el contexto en el cual se desenvuelven y les facilite los procesos de construcción de 
conocimiento y el desarrollo de actitudes frente a un manejo adecuado del  ambiente.  
Durante el desarrollo del trabajo de aula y la implementación de la estrategia  se observó 
que a los estudiantes les cuesta interpretar, no se toman el tiempo para realizar una 
lectura consiente y no tratan de secuenciar procesos, ni de interpretar lo que leen. Ello se 
evidenció cuando realizaban preguntas, que estaban integradas en los temas trabajados 
en las guías. Además es notoria la falta de interés, que ponen en el desarrollo de los 
trabajos; debido a que no son conscientes de que cada uno de nosotros es el 
responsable de su proceso de aprendizaje. Los trabajos se desarrollan sin tener en 
cuenta que deben cumplir con los objetivos propuestos, sin realizar un proceso de 
asimilación del conocimiento y sin construir la retroalimentación del mismo. Esto es 
producto de la ley del menor esfuerzo, algo que se evidencia en muchos de nuestros 
estudiantes en la actualidad. Elementos que se hacen visibles en las sugerencias y en el 
análisis del proceso. Esto nos lleva a la necesidad de realizar una transformación 
profunda de la educación básica y media centrada en el desarrollo de procesos 
metacognitivos y en el papel de la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje; 
de manera que el educando se haga participe de su proceso de construcción del 
conocimiento, del desarrollo de habilidades de pensamiento y del cumplimiento de 
determinadas metas, las cuales le ayudarán a consolidar su proyecto de vida y a 
desarrollar habilidades para la vida y con unos conceptos que tienen sentido y se 
integran entre sí, para permitirles explicar cómo funciona el mundo y el contexto del 
estudiante y que les facilita argumentar la toma de decisiones. 
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Este campo formativo se desarrolló en 10 sesiones de clase tratando de dar respuesta a 
algunos cuestionamientos curriculares, es decir al: qué enseñar (objetivos y contenidos), 
cómo enseñar (actividades, organización del espacio y el tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación. Es importante resaltar el hecho de que los estudiantes en el 
grado cuarto y quinto habían desarrollado una gran parte de las temáticas. El análisis de 
las evaluaciones DOFA, concerniente a las guías trabajadas en clase y a la forma como 
a los estudiantes les gustaría aprender en la clase de ciencias naturales, evidencian que 
éstos prefieren actividades lúdicas, evaluaciones o preguntas de selección múltiple con 
única respuesta y que los textos sean resumidos, sugieren reformar las lecturas e 
inclusive perfeccionar algunas preguntas.  
Estos análisis permitieron la consolidación de un texto, el cual lleva el  nombre de éste 
trabajo. En él se presentan las guías trabajadas con los estudiantes, pero mejoradas de 
acuerdo con sus aportes; también incluye aquellos temas en los que se encontró 
dificultad durante el análisis de las encuestas y el desarrollo de las guías. Estos 
instrumentos permitieron detectar la brecha que existe entre lo que es leído y lo que 
realmente es comprendido; de igual manera se encontraron algunos problemas 
cognitivos del área de biología y de ciencias naturales, así como la exigencia de trabajar 
habilidades de comprensión y análisis en los educandos.   
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 Todo proceso de aula debe partir de la exploración de las ideas previas de los 
conceptos esenciales que poseen los estudiantes en relación con la temática a 
desarrollar. Esto permite establecer los conflictos cognitivos y las dificultades 
conceptuales para preparar una intervención en el aula, con el fin de confrontar 
las ideas previas de los estudiantes con el conocimiento científico. 
Posteriormente, se debe verificar la comprensión y la superación de los conflictos 
cognitivos mediante  un proceso de retroalimentación, para contribuir a forjar  un 
conocimiento más estructurado. Las dificultades conceptuales que no se logran 
superar con esta estrategia se debe retomar durante el proceso de aula objetivo.  
 
 Los instrumentos y actividades desarrolladas con los estudiantes permitieron 
conocer la forma como les gustaría que les trabajaran la clase de Ciencias 
Naturales. En este sentido,  la realización de lecturas no es suficiente y es poco 
aceptada para entender los conceptos vistos; en contraste se observa que es 
conveniente proponer actividades lúdicas complementarias, lecturas cortas o 
estrategias alternativas como internet, videos etc. Dentro de dichas estrategias se 
destaca el estudio de caso, pues este brinda la oportunidad de relacionar lo 
aprendido con situaciones reales y cotidianas, además incentiva la  creatividad, 
en la medida en que los estudiantes deben buscar posibles soluciones a los  
problemas planteados. 
 
 Durante el desarrollo del trabajo de aula se encontró que es fundamental brindar 
a los estudiantes instrucciones claras y precisas sobre el trabajo que deben 
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realizar y verificar su comprensión  para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
 
 La matriz DOFA no se considera un buen instrumento para la evaluación de 
procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que generan confusión en los estudiantes 
frente a los términos de amenazas y oportunidades. Debido a que su desarrollo 
requiere de las habilidades de contrastación y de pensamiento metacognitivo, que 
en este caso no se han desarrollado, por no ser objetivo de la educación 
tradicional.  
 El diario de campo permite que los estudiantes se sientan investigadores, a la vez 
que intervienen directamente en la reformulación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje además contribuye al desarrollo de una postura crítica y autónoma 
frente a cómo y qué les gustaría aprender sobre las ciencias naturales. 
 
 Se evidenció que el trabajo por campos formativos, competencias,  y trabajo 
cooperativo permiten la interacción, el dialogo e intercambio de saberes entre los 
sujetos que participan en la construcción del conocimiento y la confrontación de 
las ideas previas de cada estudiante durante el proceso de retroalimentación y 
facilita el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
 Se diseñó un texto sobre los ecosistemas y en especial del bosque alto-andino; 
teniendo en cuenta las ideas previas de los estudiantes, a partir de la estructura 
por campos formativos, mediante la implementación de guías y teniendo en 
cuenta las sugerencias de los estudiantes (Anexo V). 
 
 Se logró comprobar que para que un proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
efectivo y permita que los estudiantes interioricen el conocimiento se debe contar 
con el tiempo suficiente. Por esa razón se considera que para mejorar la calidad 
de la educación se debe revisar el currículo y reducir los contenidos a aquellos 
esenciales para comprender cómo funcionan los organismos y el planeta y para 
concentrarnos en el desarrollo de habilidades comunicativas, metacognitivas, 
competencias básicas y competencias para la vida. 
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 Se evidencia la necesidad de una educación interdisciplinar, ya que las ciencias 
sociales, el trabajo en lengua materna y en especial el desarrollo de habilidades 
de pensamiento no han sido significativas para los estudiantes que participaron 
de la propuesta de aula. Las ciencias sociales no se relacionan en el aula con la 
ecología y la biología; por esa razón no pueden integrar los conceptos y el 
conocimiento está tan fragmentado, que no lo pueden utilizar para explicar cómo 
funciona el entorno, el ambiente, ni el planeta y menos aún para tomar decisiones 
en factor del ambiente. 
 
5.2 Recomendaciones  
 En el área de ciencias naturales se recomienda trabajar con estudios de caso, 
pues esta metodología permite poner en contexto los conceptos aprendidos en el 
aula. Esto contribuye a que los estudiantes aprendan de manera significativa y 
además reconozcan la realidad ambiental de sus territorios para llegar a proponer 
soluciones alternativas que favorezcan su calidad de vida. 
 
 El texto desarrollado en esta investigación debe ser implementado con otros 
estudiantes del mismo nivel educativo con el fin de evaluar y mejorar las 
estrategias propuestas en el mismo. 
 
 Se recomienda a los docentes repensar el papel de las Ciencias Naturales en la 
escuela como un área integradora, ya que ésta permite abordar gran parte de los 
problemas de la sociedad actual, entre los que se destacan el calentamiento 
global, la crisis alimentaria, la contaminación, la sobre explotación de los recursos 
naturales,  la evaluación de problemas de gobierno como las locomotoras de 
desarrollo con la explotación minera, la sobre explotación de los recursos 
naturales y el desarrollo de cultivos para biocombustibles en detrimento de los 
recursos naturales, etc. 
 
 Es importante plantear investigaciones de aula en las que se manifiesten las 
dificultades presentadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales, las cuales contribuyan a generar estrategias innovadoras para 
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mejorar la calidad de la educación en el país y que a su vez integren en su 
formación, el análisis del papel del individuo en la naturaleza; con el fin de 
minimizar los impactos ambientales y promover una cultura en favor del planeta. 
 
 Se recomienda contar con más tiempo, durante el programa de formación de la 
maestría, para desarrollar este tipo de estrategias pedagógicas con los 
estudiantes, ya que este factor incide en la estructuración y aplicación de las 
guías o instrumentos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Anexo: Encuesta # 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                            
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                         
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 
 
OBJETIVO: La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar las percepciones que 
tienen los estudiantes de grado sexto del Colegio Americano de Bogotá sobre el 
ecosistema de bosque alto-andino, los conceptos de ambiente y calidad de vida. 
 
EDAD: ____ SEXO: F___ M___ CURSO: ______  FECHA: _______________________ 
1. Conoces o has oído mencionar algún ecosistema que esté ubicado cerca a la 
ciudad. SI___, NO___; si tu respuesta es SI pasa a la pregunta 3, si tu respuesta 
es NO pasa a la 2. 
 
2. ¿Qué cosas o factores han impedido que no conozcas los ecosistemas que 
rodean tu lugar de vivienda?___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. Escribe el nombre de aquellos ecosistemas que conoces o has oído 
mencionar.________________________________________________________ 
 
4. Consideras que un ecosistema es:______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. Crees que los ecosistemas pueden prestar algún tipo de servicio. SI___, NO___; 
si tu respuesta es SI pasa a la pregunta 6, si tu respuesta es NO pasa a la 7. 
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6. Porque consideras que estos ecosistemas no prestan ningún tipo de servicio o de 
utilidad.___________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. Menciona que utilidades o qué tipo de servicios pueden prestar estos 
ecosistemas._______________________________________________________ 
 
8. ¿Qué actividades pueden afectar a estos ecosistemas y cuales los beneficiarían?, 
¿En la ciudad crees se realiza alguna de estas 
actividades?______________________________________________________ 
 
9. ¿Por qué es importante cuidar estos ecosistemas?_________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10. Cuando imaginas un bosque, pensarías que éstos están ubicados en: 
 
a. Lugares lejanos de las poblaciones. 
b. Lugares donde puedan co-existir junto con los humanos. 
c. Espacios donde solo existen animales o plantas o tu punto de vista 
d. Tu punto de vista:________________________________________________ 
 
11. ¿Qué entiendes por ambiente y calidad de vida?___________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué es la biodiversidad?____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué sucede si se acaba la biodiversidad?_______________________________ 
 
14. Tú crees que el hombre necesita de los ecosistemas_______________________ 
 
15. ¿De dónde viene el agua?____________________________________________ 
 
16. ¿Para qué le sirve la fauna al ser humano?_______________________________ 
 
17. ¿Para qué le sirve la flora al ser humano?________________________________ 
 
18. ¿Qué diferencia hay entre ecosistema natural y natural?____________________ 
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B. Tabulación de información 
obtenida a partir de las encuestas 
 
TEMA 
 
OPCIÓN 
 
CATEGORIA 
 
TOTAL  
 
PORCENTAJE
 
 
1. Conoces o has 
oído mencionar 
algún ecosistema 
que esté ubicado 
cerca a la ciudad. 
 
 
SI 
 
 
NO 
  
34 
 
 
41 
 
45% 
 
 
55% 
 
2. ¿Qué cosas o 
factores han 
impedido que no 
conozcas los 
ecosistemas que 
rodean tu lugar 
de vivienda? 
  
No sabe  
No sale de casa 
Ignorancia 
Desarrollo social 
Destrucción 
Tiempo 
Va a otros lugares 
No hay 
 
25 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
 
 
64% 
15% 
2% 
2% 
8% 
3% 
3% 
3% 
 
3. Nombre de 
aquellos 
ecosistemas que 
conoces o has 
oído mencionar. 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parques y zonas 
verdes 
Bosques o 
montañas 
Ecosistemas 
acuáticos 
Monserrate 
Zoológico 
Andes  
Amazonas 
 
35 
 
10 
3 
3 
3 
1 
1 
 
 
63% 
 
18% 
5% 
5% 
5% 
2% 
2% 
 
4. Consideras 
que un 
ecosistema es: 
 
  
Zonas verdes 
Algo natural que se 
destruye 
Espacio con vida 
 
4 
6 
 
13 
 
5% 
7% 
 
16% 
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 natural 
Factores para la 
vida 
Sistema ecológico 
Conjunto de seres 
vivos 
No sabe 
 
 
2 
8 
31 
 
17 
 
3% 
10% 
38% 
 
21% 
 
5.Crees que los 
ecosistemas 
pueden prestar 
algún tipo de 
servicio 
 
SI 
 
 
NO 
  
62 
 
 
13 
 
83% 
 
 
13% 
 
 
6. Los 
ecosistemas no 
prestan ningún 
tipo de servicio o 
de utilidad. 
 
  
No saben 
Solo son 
ecosistemas 
 
11 
2 
 
85% 
15% 
 
7. Utilidades o 
qué tipo de 
servicios pueden 
prestar estos 
ecosistemas. 
 
  
Zonas verdes 
Recursos 
Existen especies 
Oxigeno 
Vivienda 
Mejor planeta 
Salud 
Recreación  
Calidad de vida 
Medio ambiente 
 
 
1% 
22 
9 
18 
1 
5 
3 
6 
4 
3 
 
1% 
31% 
13% 
25% 
1% 
7% 
4% 
8% 
6% 
4% 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué 
actividades 
pueden afectar a 
estos 
ecosistemas y 
cuales los 
beneficiarían? 
¿En la ciudad 
crees se realiza 
alguna de estas 
actividades? 
 
 
 
 
Afectan al 
ecosistema 
 
 
 
 
 
 
Benefician 
al 
ecosistema 
 
 
Contaminación 
Incendios 
Desperdicios 
Uso de los recursos 
Matar animales 
No cuidar 
Deforestación 
Mal uso  
No sabe 
 
No sabe 
Reciclaje 
Cuidar las plantas  
Crear reservas 
Plantación 
 
28 
5 
1 
6 
4 
3 
9 
1 
10 
 
 
2 
2 
7 
2 
 
42% 
7% 
2% 
9% 
6% 
4% 
13% 
2% 
15% 
 
 
6% 
6% 
20% 
6% 
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Qué se 
está 
haciendo 
No matar 
 
Si 
Obras sociales 
Ahorrar 
 
 
9 
3 
 
6 
2 
1 
26% 
9% 
 
18% 
6% 
3% 
 
 
 
 
 
9. ¿Por qué es 
importante cuidar 
estos 
ecosistemas? 
 
  
Permiten el 
desarrollo natural 
Se acaba la vida 
Recreación 
Mejorar la calidad de 
vida 
Biodiversidad  
Belleza 
Hacen parte del 
planeta 
Sostenimiento 
Cuidar el 
calentamiento global 
No sabe 
 
 
6 
 
5 
3 
 
31 
4 
1 
 
11 
10 
 
1 
7 
 
8% 
 
6% 
4% 
 
39% 
5% 
1% 
 
14% 
13% 
 
1% 
9% 
 
 
 
 
10. Cuando 
imaginas un 
bosque, 
pensarías que 
éstos están 
ubicados en: 
 
 
A 
B 
C 
D 
 
Puntos de 
vista 
 
 
 
 
 
 
Montañas 
Sabana 
No hay bosques en 
la ciudad 
Conjunto de seres 
vivos 
Transformaciones 
del espacio 
Extrema tolerancia 
 
 
15 
16 
24 
 
 
2 
1 
 
1 
 
15 
3 
 
2 
 
27% 
29% 
44% 
 
 
8% 
4% 
 
4% 
 
63% 
13% 
 
8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ¿Qué 
entiendes por 
ambiente y 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
Aire 
Lugar donde 
podemos vivir 
No sabe 
Naturaleza 
Dios lo dio 
Lugar 
Climas 
 
 
 
4 
 
1 
4 
35 
2 
18 
4 
 
 
 
2% 
 
19% 
10% 
25% 
2% 
34% 
8% 
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calidad de vida?  
 
 
 
 
Calidad de 
vida 
 
 
 
 
Cuidar tu cuerpo 
Recursos que 
podemos utilizar y 
lugar 
No sabe 
Como vivimos 
Buenas personas 
Saber vivir 
 
 
 
 
4 
 
 
1 
4 
35 
2 
4 
 
 
 
8% 
 
 
2% 
8% 
70% 
4% 
8% 
 
 
 
12. ¿Qué es la 
biodiversidad? 
 
  
Diversidad de 
ecosistemas 
Naturaleza libre 
Diversidad de seres 
vivos 
Recreación  
Diferencias 
No sabe 
Vida natural 
orgánica 
Formas de cuidar el 
ambiente 
 
 
5 
 
7 
 
30 
1 
6 
12 
1 
1 
 
8% 
 
11% 
 
48% 
1% 
9% 
19% 
2% 
2% 
 
 
13. ¿Qué 
sucedería si se 
acaba la 
biodiversidad? 
  
Se acaba el mundo 
No sabe 
Aburrido, horrible 
Dejarían de existir 
los ecosistemas 
No habrían 
diferencias 
Se acaban los 
recursos 
No habría vida 
Habría enfermedad 
Nada  
Sucio 
Existiría una especie 
 
 
12 
14 
8 
3 
 
8 
4 
19 
1 
1 
1 
1 
 
17% 
20% 
11% 
4% 
 
11% 
6% 
27% 
1% 
1% 
1% 
1% 
 
 
14. ¿Crees el 
hombre necesita 
los ecosistemas? 
  
Si 
Por los recursos 
No sabe 
Moriríamos 
No habría 
naturaleza 
 
39 
26 
6 
2 
1 
2 
 
51% 
34% 
8% 
3% 
1% 
3% 
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No son necesarios 
 
 
 
15. ¿De dónde 
viene el agua? 
 
  
Ecosistema 
acuáticos 
No sabe 
Montañas 
Planeta 
Acueducto 
Debajo de la tierra 
Dios 
Ecosistemas 
Ciclo del agua 
Árboles 
 
 
20 
3 
29 
2 
3 
7 
1 
8 
10 
2 
 
24% 
4% 
34% 
2% 
4% 
8% 
1% 
9% 
12% 
2% 
 
 
16. ¿Para qué 
sirve la fauna? 
  
No sabe 
Nada 
Para aprender 
Recursos “comida, 
sobrevivir” 
Cuidarlos y 
admirarlos 
Animales 
domésticos 
 
 
7 
1 
2 
44 
 
14 
7 
 
9% 
1% 
3% 
59% 
 
19% 
9% 
 
 
 
17. ¿Para qué 
sirve la flora? 
 
  
Respirar 
Aprender 
No sabe 
Medicina 
Co-existir 
Ornamental 
Hábitat de animales 
Recurso 
(Alimentación) 
 
 
 
 
 
26 
1 
3 
7 
1 
18 
4 
21 
 
32% 
1% 
4% 
9% 
1% 
22% 
5% 
26% 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Ecosistema 
natural y artificial 
 
 
 
 
 
Ecosistema 
Natural 
 
 
 
 
 
Hecho por dios 
Se respira 
No ha sido hecho 
por el hombre 
No sabe 
Es el desarrollo de 
la vida 
Podemos subsistir 
Real 
No hay cautiverio 
 
15 
5 
 
10 
1 
11 
 
1 
7 
2 
 
27% 
9% 
 
18% 
2% 
20% 
 
2% 
13% 
4% 
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Ecosistema 
Artificial 
No ha sido alterado 
 
 
Creado por el 
hombre No se 
respira  
No es real  
Se daña 
 Hay cautiverio 
 No sabe  
Es químico 
No es ambiental 
Ornamental 
3 
 
 
25 
3 
9 
3 
1 
13 
3 
2 
1 
5% 
 
 
41% 
5% 
15% 
5% 
2% 
22% 
5% 
3% 
2% 
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C. Anexo: Encuesta desarrollada por            
un estudiante del grado 602 
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D. Anexo: Descripción de los 
campos formativos  
1. PRIMER CAMPO FORMATIVO 
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Los ecosistemas y sus características 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
  
Relacionar las características de los ecosistemas 
que permiten asociarlos a la conservación de los 
recursos y el mantenimiento de la vida. 
 
 
Comprenda la importancia de los ecosistemas en 
el mantenimiento de la vida que se manifiesta en 
cada uno de ellos. 
 
  
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: Conociendo los Sistemas Ecológicos 
 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA 
 
HABILIDADES
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE 
EVALUACION
 
Identifica 
características 
y propiedades 
de los 
ecosistemas. 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Niveles de 
organización de 
los seres vivos. 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
Ecosistemas. 
Propiedades 
emergentes 
Recursos. 
Reconocimiento 
de ideas previas. 
 
Conceptualización 
y diferencias de 
los ecosistemas. 
 
Análisis y 
comentarios en la 
bitácora de los 
estudiantes. 
 
 
 
Analizar 
Inferir 
Argumentar 
Relacionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenta 
por que los 
ecosistemas 
son 
importantes 
en la 
conservación 
de los 
recursos. 
 
 
Bitácora 
Diario de 
campo 
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, 
¿tenemos 
todos la 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
Matriz DOFA 
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2. SEGUNDO CAMPO FORMATIVO 
 
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Factores que influyen en el funcionamiento del ecosistema 
 
 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
  
 
Elabora modelos sencillos de procesos que ocurren 
en los ecosistemas, relacionándolos con factores de 
tipo atmosférico y procesos naturales. 
 
 
Interpreta y comprende el papel de los factores 
ambientales en el funcionamiento del 
ecosistema, en relación a las ventajas y 
limitaciones que se puedan presentar en cada 
uno de ellos. 
  
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: Factores Ecológicos “Nos afectan a todos” 
 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA 
 
HABILIDADES
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE 
EVALUACION 
 
Reconoce e 
interpreta como 
influyen 
algunos 
factores en el 
funcionamiento 
de los 
ecosistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Luz solar 
Transpiración en 
plantas 
Agua 
Temperatura 
 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
Salinidad 
 
 
 
 
 
La vida: 
dependiente 
de  factores. 
 
Socialización.
 
Trabajo de 
reflexión. 
 
Simulaciones 
elaboradas 
por parte de 
los 
estudiantes 
donde se 
describan los 
factores de 
los 
ecosistemas. 
 
 
 
 
 
Argumentar 
Proponer 
Interpretar 
Inferir 
Explicar 
Relacionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina 
que los 
ecosistemas 
son 
diferentes 
gracias a las 
condiciones y 
propiedades 
emergentes 
que posee 
cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora 
Diario de campo
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, 
¿tenemos todos 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
 
Matriz DOFA 
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3. TERCER CAMPO FORMATIVO 
 
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Ecosistemas asociados al país  “Ciudad” 
 
 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
Asociar  las  características  especiales  de  ubicación  de 
Colombia con  la presencia o ausencia de determinados 
ecosistemas en diferentes lugares; además  reconoce los 
servicios  ecosistémicos  que  prestan  éstos    a  los  seres 
humanos. 
 
 
Identifica  cómo  y  porque  se  distribuyen    los 
ecosistemas  en  Colombia  y  elabora  redes 
conceptuales sobre fenómenos físico‐geográficos, 
ambientales y servicios ecosistémicos. 
   
 
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: Bosque Alto‐andino ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA 
 
HABILIDADES 
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE EVALUACION
 
 
 
 
Reconoce e 
interpreta el 
porqué de la 
distribución de 
los 
ecosistemas en 
el país y los 
que están 
ubicados cerca 
de la ciudad de 
Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Ecosistemas 
 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
Bosque alto‐
andino 
Páramo 
Relaciones 
ecológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
“AMAZONAS” 
Ideas provocadas. 
Desarrollo de la 
temática por 
medio de guías. 
Reflexión de la 
biodiversidad 
presente en el país.
Conceptualización 
del bosque Alto‐
andino. 
Evaluación de la 
actividad en la 
bitácora. 
Generación de 
estrategias por 
parte de los 
estudiantes 
 
 
 
 
Proponer 
Analizar 
Relacionar 
Explicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar 
las 
condiciones 
orográficas y 
geográficas 
de Colombia 
y la 
distribución 
de los 
ecosistemas 
presentes en 
el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora 
Diario de campo 
Diseño de 
estrategias de 
aprendizaje 
generadas por los 
estudiantes. 
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, ¿tenemos 
todos la 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
 
Matriz DOFA 
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4. CUARTO CAMPO FORMATIVO 
 
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Problemáticas Ambientales de los Ecosistemas 
 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
 
 Identificar las posibles causas de la contaminación 
y destrucción que se puedan generar en el bosque 
alto-andino presente en los alrededores de la 
ciudad. 
 
 
 
Identifica las principales fuentes de contaminación 
y los principales problemas que afectan al 
ecosistema del bosque alto-andino. 
 
 
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: Problemáticas ambientales ¿conozcámoslas? 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA 
 
HABILIDADES
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE 
EVALUACION
 
 
Identifica las 
principales 
fuentes de 
contaminación, 
así como los 
principales 
problemas que 
afectan el 
ecosistema del 
bosque alto-
andino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Bosque Alto-
andino 
 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
Contaminación 
Polución 
Contaminantes 
CFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilización 
“Lectura “ 
 
Creación de 
murales y 
presentación 
de los mismos.
 
Generación de 
acciones que 
posibiliten la 
acción directa 
en la 
conservación 
del ambiente 
“bosque alto-
andino”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer el 
entorno 
Diagnosticar 
Predecir 
Discutir 
Reflexionar 
Relacionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociar la 
contaminación 
y destrucción 
de los 
ecosistemas a 
actividades de 
orden 
antrópico y 
entender los 
procesos 
naturales de 
renovación y 
cambio 
sucesional 
ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora 
Diario de 
campo 
Diseño de 
estrategias de 
aprendizaje 
generadas por 
los 
estudiantes. 
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, 
¿tenemos 
todos la 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
Matriz DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. QUINTO CAMPO FORMATIVO 
 
Campo Formativo: “Exploración y conocimiento del mundo” (Biología Grado Sexto) 
Aspecto: Posibles soluciones a problemas ambientales.  
 
 
COMPETENCIA 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
 
 Confrontar y determinar cuáles serian las mejores 
soluciones que se podrían generar a partir del 
trabajo en el aula para evitar la contaminación y 
destrucción que se pueda generar en el bosque 
alto-andino.  
 
 
 
Propone estrategias que permitan la 
conservación y el uso sostenible del bosque alto-
andino, en las cuales se vean beneficiados los 
agentes que influyen en su destrucción. 
 
 
 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: De cara a las soluciones de problemas ambientales. 
 
 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
 
CONOCIMIENTOS
 
 
SECUENCIA 
DIDACTICA
 
HABILIDADES
 
 
DESTREZAS 
 
 
MECANISMOS 
DE 
EVALUACION
 
Propone 
estrategias de 
conservación 
de los bosques 
alto-andinos. 
 
Consulta 
fuentes para 
determinar 
cuáles serian 
las principales 
soluciones a 
problemas de 
contaminación  
y destrucción 
del bosque 
alto-andino. 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos: 
 
Contaminación 
Polución 
Contaminantes 
CFC 
 
 
Conocimientos 
Nuevos: 
 
 
Principios de 
sostenibilidad 
 
Servicios del 
ecosistema 
 
 
 
 
 
Trabajo en 
grupos: 
selección de 
las 
estrategias 
propuestas 
por los 
estudiantes. 
 
Inicio de la 
preparación 
del texto con 
imágenes 
para 
colorear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer 
Reflexionar 
Transformar 
Argumentar 
Reconocer 
Relacionar 
Diagnosticar 
Predecir 
Discutir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagar y 
argumentar  
por qué las 
soluciones 
escogidas son 
benéficas para 
la 
conservación 
del 
ecosistema. 
 
Explicar las 
relaciones 
presentes en 
el ecosistema 
y como se 
vería afectado 
si no es 
manejado con 
de forma 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora 
Diario de 
campo 
Diseño de 
estrategias de 
aprendizaje 
generadas por 
los estudiantes.
 
¿Avanzamos 
todos al mismo 
ritmo?, 
¿tenemos 
todos la 
posibilidad de 
participar si 
queremos 
hacerlo? 
 
Matriz DOFA 
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E. Anexo: Guía de trabajo # 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                                      
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                                    
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 
 
 
 
ASPECTO  “Los ecosistemas y sus características” 
GRADO SEXTO GUÍA DE TRABAJO # 1 
OBJETIVO: Identificar las ideas previas, que poseen los estudiantes de grado sexto del 
Colegio Americano de Bogotá sobre el concepto de ecosistema; con el fin de reconocer 
las características y propiedades de algunos ecosistemas  particulares. 
 
 
LOS ECOSISTEMAS  
El ecosistema es una unidad delimitada espacial y temporalmente, integrada por los 
organismos vivos (bióticos), el medio en que éstos se desarrollan, y las interacciones que 
se presentan entre los organismos y con el hábitat donde se  desarrollan. Los 
ecosistemas están conectados por un flujo unidireccional de energía; desde el Sol a 
través de los autótrofos hacia los heterótrofos y los descomponedores y un ciclo de 
material; el cual se mantiene por el reciclaje de elementos presentes en compuestos 
orgánicos e inorgánicos y con los procesos realizados por el componente biótico del 
ecosistema y afectado por el clima. La biosfera el mayor ecosistema del planeta es un 
ecosistema es un sistema abiertos para la entrada de energía y prácticamente cerrado 
para la entrada y salida de material. Las entradas y salidas de energía y materia son 
importantes en el equilibrio del ecosistema; la exportación de productos en un 
CORPORACIÓN HONORABLE DEL PRESBITERIO CENTRAL DE LA 
IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA  
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ 
 ecosistema representa pérdidas de materiales y energía y puede llevar a desequilibrios 
en el sistema. Los límites del sistema son arbitrarios, tales como una roca, una bromelia, 
un bosque, una sección de playa; o un límite natural como la orilla de un  lago. Puesto 
que los ecosistemas están en interacción directa o indirecta con otros ecosistemas. La 
extensión de un ecosistema es relativa; puesto que no constituye una unidad funcional 
indivisible y única, sino que es posible subdividirlo en otras unidades de menor tamaño. 
Por ejemplo, el ecosistema selva abarca, a su vez, otros ecosistemas más específicos 
como el que constituyen las copas de los árboles, un tronco caído o el sistema digestivo 
de un vertebrado entre muchos otros hábitats que tienen unas condiciones físicas y 
químicas particulares y donde se desarrolla una comunidad de organismos propias 
adaptadas a este medio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Realiza un dibujo de lo que para ti significan los términos: individuo, población, 
comunidad y hábitat.  
 
2. Elabora un mapa conceptual con base en la lectura y las ideas que extrajiste 
anteriormente. 
 
3. De acuerdo a la definición de ecosistema de la lectura ¿Cuáles crees que son los 
principales ecosistemas que existen en Colombia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. En la matriz DOFA de arriba escribe como te sentiste durante el desarrollo de la 
actividad.  
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
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F. Anexo: Dibujos elaborados por 
estudiantes del grado 601 (Individuo, 
población comunidad) 
 
Dibujos elaborados por estudiante grado 601 
 
 
Dibujos elaborados estudiante grado (601) 
 
Anexo F. Dibujos elaborados por estudiantes del grado 601 (Individuo, 
población comunidad)  
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Dibujos elaborados por Lorena Bonilla (601) 
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G. Anexo: Mapas conceptuales 
sobre ecosistemas “Guía 1” 
 
 
Mapa conceptual por Jennifer Mozo (601)              Mapa conceptual por estudiante  (601) 
  
  Mapa conceptual por Julián Castaño (601)            apa conceptual por Karen Alba (601) 
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H. Anexo: Diario de campo día 1 
 
 
Diario de campo elaborado por Angélica Guarín (601) 
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Diario de campo Valentina Zambrano (601)          Diario de campo Sara Sandoval (601) 
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I.     Anexo: Guía de trabajo # 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                                              
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN. 
 
 
 
ASPECTO  “Factores que influyen en el funcionamiento del ecosistema” 
GRADO SEXTO GUÍA DE TRABAJO # 2 
OBJETIVO: Reconocer e interpretar como influyen algunos factores en el funcionamiento de los 
ecosistemas 
 
El flujo de materia y energía a través del ecosistema es el factor más importante en su 
organización. El paso de materia y energía de un organismo a otro ocurre a lo largo de 
una cadena trófica o alimentaria, la cual es definida como una secuencia de organismos 
relacionados unos con otros como presa y predador. Dentro de un ecosistema los 
organismos se organizan en diferentes niveles tróficos, los ecosistemas por lo general 
tienen tres de estos niveles: productores (plantas o algas); consumidores primarios o 
(herbívoros) y consumidores secundarios (carnívoros). Los organismos detritívoros 
pueden ser considerados como una cadena trófica aparte o colocarse paralela a la 
cadena principal, lo esencial en la cadena de los detritívoros es su función en el reciclaje 
y transformación de compuestos orgánicos en formas minerales, proceso que hacen 
disponibles los nutrientes de nuevo para las plantas. En ambas redes alimentarias el 
número de niveles tróficos es limitado debido a que en cada transferencia se pierde gran 
cantidad de energía (como calor de respiración), la cual deja de ser utilizable o 
transferible al siguiente nivel trófico. Así pues, cada nivel trófico contiene menos energía 
que el que lo sustenta. Debido a esto los productores son más abundantes que los 
CORPORACIÓN HONORABLE DEL PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA 
DE COLOMBIA  
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ 
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herbívoros y los ciervos o los alces (herbívoros) son más abundantes que los lobos 
(carnívoros). En el funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio de material; 
todos los organismos, muertos o vivos, y los desechos son fuente potencial de alimento 
para otros seres, lo único que se acumula es aquel material de difícil degradación; y se 
acumula  en condiciones de bajas temperaturas, extrema acidez o por la falta de los 
organismos adaptados a esta tarea de descomposición; como puede ser el caso de 
material importado al ecosistema (ejemplo los pinos).  
 
 
Flujo de materia y energía en el ecosistema 
 
Redes tróficas 
 
acuáticos. En ambos se encuentran productores y consumidores. Sin embargo, los 
ecosistemas terrestres poseen mayor diversidad biológica que los acuáticos; debido a las 
diferencias en el relieve, que ocasionan variedad de hábitats y microclimas a los cuales 
se une una comunidad de organismos particular. Precisamente por esa riqueza biológica, 
y por su mayor variabilidad, los ecosistemas terrestres ofrecen más cantidad de hábitats 
distintos y más nichos ecológicos. 
 
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS  
 
Los ecosistemas funcionan con energía procedente del Sol, que fluye en una dirección, y 
con nutrientes, que se reciclan continuamente. Los flujos del agua, el carbono, el 
nitrógeno y demás elementos minerales, que constituyen los seres vivos, se mueven a 
través del ecosistema y se conocen como ciclos vio-geoquímicos. En estos ciclos, se 
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incorporan los nutrientes disponibles en el suelo y el agua, los cuales son almacenados 
en forma de tejidos vegetales; los nutrientes pasan de un nivel trófico al siguiente a lo 
largo de la red trófica. Dado que muchas plantas y animales no llegan a ser comidos, en 
última instancia los nutrientes que contienen sus tejidos, tras recorrer la red alimentaria 
de la descomposición, son fragmentados por invertebrados y luego liberados por la 
descomposición bacteriana y fúngica; proceso que reduce los compuestos orgánicos 
complejos a compuestos inorgánicos sencillos que quedan a disposición de las plantas y 
de esta forma se vuelve a reiniciar al ciclo de los elementos. Este reciclaje de bio-
geoelementos evita que el sistema acumule basuras y permite la reutilización de los 
elementos disponibles; elementos que existen en cantidades finitas tanto global como 
localmente. Cada elemento tiene una forma de reciclarse y se conoce con el nombre de 
ciclos de los elementos. El ciclo de algunos de los elementos más importantes, son: 
 
 Ciclo del Oxigeno 
 
Este elemento constituye el 20% de la atmósfera donde se encuentra como un 
compuesto diatópico (O2) y triatómico (O3), en el vapor de agua (H2O), en el dióxido de 
carbono (CO2) y en otros gases; en la biosfera está presente en la materia orgánica; en 
la hidrosfera es componente del agua y se presenta también como oxigeno disuelto. 
Durante la fotosíntesis, las plantas toman el CO2 y en la incorporación del carbono 
durante la síntesis de glucosa, liberan el oxígeno a la atmósfera. En el océano, los 
procesos relacionados con la fotosíntesis del fitoplancton liberan oxígeno a la atmósfera. 
 
 Ciclo del Carbono 
 
El carbono constituye aproximadamente el 18% de los tejidos de los organismos vivos y, 
en forma de dióxido de carbono, se constituye en elemento esencial para el crecimiento 
de las plantas. También como dióxido de carbono, juega un papel importante en la 
regulación del clima del planeta. El carbono lo incorporan los organismos autótrofos a las 
cadenas alimenticias a través de procesos de síntesis, produciendo una gran cantidad de 
compuestos orgánicos, como carbohidratos, aminoácidos y vitaminas. Las plantas 
absorben el gas carbónico de la atmósfera, mientras que los organismos fotosintéticos 
acuáticos lo absorben como Ion bicarbonato. Los animales, a través de la ingestión de 
plantas u otros animales, incluyen carbono a su organismo y, través de la respiración, lo 
regresan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono (CO2). En los océanos la 
captura de carbono de la atmósfera se da mediante diferentes procesos, se absorbe CO2 
y lo transforman en carbonato de calcio (CaCO3), mientras que en los procesos de 
respiración del fitoplancton marino, el carbono se fija en éste, el que al descomponerlo va 
al fondo del océano como lluvia de detritos.  
Los cadáveres y los residuos de animales y vegetales alimentan a los organismos 
descomponedores, que devuelven parte del carbono al medio en forma de gas carbónico 
y metano. En ciertas condiciones, estos residuos se incorporan al suelo al transformarse 
en humus o, en periodos aún más largos, en compuestos como el carbón y el petróleo.  
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  Ciclo del Nitrógeno 
 
El nitrógeno forma parte de los aminoácidos que constituyen las proteínas y el DNA, 
moléculas esenciales de la vida. El nitrógeno es abundante en la atmósfera en 
comparación con otras capas terrestres. En ésta se presenta en estado gaseoso 
constituyendo el 79% del aire, de esta forma no puede ser utilizado por las plantas y 
animales, es necesario que se forme inicialmente amoniaco (NH4), para que después de 
reaccionar con el agua se formen los iones nitrato (NO3) que al ser utilizado por las 
plantas, incorpora el nitrógeno a las cadenas alimentarías.  
 
El proceso de conversión del nitrógeno atmosférico en compuestos nitrosos, disponibles 
para las plantas en el suelo, se conoce como fijación del nitrógeno, en el cual juega un 
papel importante las bacterias Azobacter. Los animales incorporan nitrógeno al consumir 
las plantas, al morir los animales y las plantas, las bacterias y hongos descomponen los 
restos; en este proceso, estos organismos utilizan el nitrógeno como alimento y producen 
como residuos N2 y N2O, gases que retornan a la atmósfera. Uno de los procesos, que 
liberan nitrógeno para que se precipite el suelo y pueda ser incorporado a las cadenas 
alimentarias, son las descargas eléctricas atmosféricas; igualmente, la combustión 
natural es un proceso que propicia la fase del ciclo del nitrógeno desde la biosfera y del 
suelo a la atmósfera en forma de óxido nitroso (N2O). Una fracción del nitrógeno de las 
zonas continentales es arrastrada hacia el mar por los ríos; allí una parte se deposita en 
los sedimentos de las profundidades marinas, donde permanece por algunos millones de 
años, y otra regresa a la superficie de los continentes por intermedio de las aves y 
mamíferos que se alimentan de los peces. 
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 Ciclo del fósforo 
 
El fósforo es un constituyente esencial del protoplasma, de los nucleótidos, de los ácidos 
nucleicos y, por ende, de los seres vivos. El fósforo no se encuentra en forma gaseosa, 
por tanto no está disponible en la atmósfera, existe en pequeñas cantidades en la corteza 
terrestre. 
 
El mayor reservorio de fósforo son las rocas contenedoras de fosfatos, las cuales se han 
ido erosionando liberando al fósforo para ser consumido por las plantas; de las plantas 
pasan a los animales al ser consumidas por éstos. El retorno parcial a la litosfera sucede 
gracias a actividades como la pesca y a las aves marinas que se alimentan de peces y 
depositan sus excrementos en las áreas continentales. Una buena parte del fósforo 
continental es arrastrado hacia el mar por los ríos, donde se depositan en los sedimentos 
del fondo del océano. El levantamiento de los fondos oceánicos llevan a los continentes 
las rocas que contienen fósforo, en donde empieza el proceso de erosión de las rocas 
que liberan los fosfatos. Otro elemento adicional en el ciclo del fósforo, lo constituye la 
actividad agrícola, que adiciona cantidades de fósforo que al ser arrastradas por las 
corrientes vuelven al océano.  
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 Ciclo del agua 
 
El agua se encuentra en la atmósfera y en las demás esferas de la tierra, 
constituyéndose así en el compuesto más abundante del sistema. El agua, y su 
intercambio entre las diferentes esferas, es necesaria para el funcionamiento de cada 
una de éstas y del sistema global en general. En la biosfera, el agua compone 
aproximadamente el 95% de los vegetales y de algunos animales, por ejemplo una 
medusa es 95% agua,  y el 60% de los animales y de los seres humanos. La mayor parte 
del agua está en grandes depósitos, como los océanos, que almacenan cerca del 97% 
del agua total del planeta. Sólo el 3% del agua del planeta es agua dulce y el su mayor 
parte se encuentra acumulada en los glaciares. El 0.03 % es el agua disponible para los 
ecosistemas; esta agua está en constante movimiento; se evapora pasando de la 
hidrosfera a la atmósfera. En esta última se condensa, cae a la superficie (continente u 
océano) de la tierra en forma de lluvia, nieve u otros tipos de precipitación. Una vez en la 
superficie terrestre, el agua fluye en las corrientes superficiales, se infiltra en el suelo o 
percola a través del suelo a capas aún más inferiores. A través de la evaporación de las 
aguas superficiales o por la evapotranspiración de las plantas, las moléculas de agua 
regresan a la atmósfera para completar el ciclo. El 40% del agua que se precipita sobre 
la superficie terrestre vuelve a la atmósfera por evaporación y el 30% por 
evapotranspiración. La distribución de las plantas sobre la superficie de la tierra está 
controlada por la disponibilidad del agua y la temperatura, y donde esta última lo permite, 
las plantas crecen dependiendo de la cantidad y distribución de la precipitación. 
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De acuerdo a las lecturas resuelve los siguientes cuestionamientos:   
1. Describe las características de los siguientes hábitats y la función que podrían 
cumplir los elementos que se mencionan a continuación en éstos:   
 
Factores ecológicos. 
a. Intensidad de horas de luz:___________________________________________ 
b. Temperatura:______________________________________________________ 
c. Disponibilidad de agua:______________________________________________ 
d. Altitud:___________________________________________________________ 
e. Suelo: “disponibilidad de nutrientes, tipo de suelo”:________________________ 
 
Niveles tróficos 
a. Productores:______________________________________________________ 
b. Consumidores:_____________________________________________________ 
c. Desintegradores:____________________________________________________ 
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2. Índica los ciclos de materiales que tienen lugar en los ecosistemas anteriores (ciclos de 
carbono, nitrógeno y del agua), así como los flujos de materia y energía. 
3. Evalúa en la siguiente matriz  la actividad en ella puedes incluir debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que hayas percibido en el desarrollo de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias:------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
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J. Anexo: Características de 
ecosistema artificial y natural 
Desarrollado por Lorena Bonilla y Jennifer Mozo 
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Desarrollado por Paula Gómez, Camila Forero y Erika Vargas
Desarrollado por Juan Cala y Catalina Gutiérrez 
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Desarrollado por Laura Orjuela y Valentina Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo K. Dibujos y cuadros comparativos ciclos bio-geoquímicos y flujo de 
energía   
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K. Anexo: Dibujos y cuadros 
comparativos ciclos bio-geoquímicos 
y flujo de energía   
 
Desarrollado por Daniel Beltrán y Valentina Zambrano (601) 
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Desarrollado por Miguel Buitrago y Johan Alonso (601) 
 
Desarrollado por Catalina Gutiérrez y Juan Manuel Cala (601) 
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L. Anexo: Descripción de flujos de 
energía  
Desarrollado por Juan Álvarez y Camilo Jiménez (601) 
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Desarrollado por Tomas Figueroa y Camila Guayazán (601) 
 
 
Desarrollado por Paula Gómez, Camila Forero y Erika Vargas 
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Desarrollado por Lorena Bonilla y Jennifer Mozo 
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M. Anexo: Diarios de campo día 2 
 
Diario de campo elaborado por Angélica Guarín (601) 
 
    Diario de campo elaborado por Valentina Zambrano (601)     
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N. Anexo: Guía de trabajo # 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                                        
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                                     
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN. 
 
ASPECTO  “Ecosistemas asociados al país  “Ciudad”” 
GRADO SEXTO GUÍA DE TRABAJO # 3 
OBJETIVO: Reconoce e interpreta el porqué de la distribución de los ecosistemas en el 
país y los que están ubicados cerca a la ciudad. 
 
En Colombia, han sido aplicados diversos sistemas de clasificación de los ecosistemas, 
especialmente de ecosistemas terrestres. La clasificación de los ecosistemas que se 
presenta a continuación, para Colombia, se define de acuerdo con los (TPE)  tipos 
principales de ecosistemas, los cuales, por presentar variantes relacionadas con las 
características del hábitat, dan lugar a los tipos principales de hábitat TPH (Márquez, 
2003). En URL: http://co.kalipedia.com/geografia-colombia/tema/geografia-
fisica/ecosistemascolombia.html?x=20080731klpgeogco_5.Kes 
 
 
ECOSISTEMAS TERRESTRES 
De acuerdo con los tipos de vegetación dominante, se han establecido cinco tipos 
principales de ecosistemas: bosques tropicales de hoja ancha; bosques de coníferas y 
bosques templados de hoja ancha; pastizales - sabanas - matorrales; formaciones 
xéricas y manglares. 
 
TIPOS PRINCIPALES DE ECOSISTEMAS (TPE): 
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1. Bosques tropicales de hoja ancha: los bosques tropicales o selvas se caracterizan 
por vegetaciones leñosas de más de cinco metros de altura, alta diversidad y densidad 
de flora y fauna. Estos bosques tropicales de hoja ancha, se pueden clasificar en: 
 Bosques (selvas) basales húmedos. Entre 0 y 1.000 msnm, con temperaturas 
por encima de 24°C y precipitaciones superiores a 1.500 mm. Poseen una 
vegetación muy densa, con alturas entre 20 m y 50 m. Predominan en la 
Amazonia y en el Pacífico. 
 Bosques basales secos y muy secos. Entre 0 y 1.000 msnm, en climas que 
tienen al menos un período crítico de déficit de humedad. Se distribuyen en la 
planicie del Caribe y en los valles interandinos. 
 Bosques submontanos (subandinos). Bajo este nombre se agrupan todos los 
bosques que se desarrollan entre los 1.000 y 2.000 msnm. Ubicados en las 
laderas de los Andes, la sierra nevada de Santa Marta y la serranía de la 
Macarena. 
 Bosques montanos (andinos). Se encuentran entre los 2.000 y 2.700 msnm; 
son bosques bajos, de 25 m o más bajos. Han sido bosques muy alterados por la 
ganadería de tierra fría. 
 Bosques montanos altos (alto-andinos). Se encuentran entre los 2.700 msnm y 
los 3.200 msnm, en condiciones favorables. Son bosques bajos, muy densos e 
importantes en el ciclo hidrológico. Actualmente, se encuentran en riesgo por el 
uso agropecuario. 
 Bosques inundables o aluviales. Se desarrollan a lo largo de ríos e incluyen los 
bosques de vega y de galería de sabanas y selvas. En especial, se encuentran en 
la Orinoquia y Amazonia. Alcanzan alturas de hasta 20 m. 
 Bosques de Guaduales. Las guaduas constituyen la especie dominante, en 
estos bosques. Ellas forman densas coberturas en las orillas de los ríos y en 
zonas húmedas cercanas al nivel del mar, en los valles aluviales hasta cerca de 
2.000 msnm en las montañas. Alcanzan un mayor número hacia los 1.300 msnm, 
donde han sido presionados por la expansión cafetera. 
 Bosques de Caatinga. formaciones vegetales que incluyen desde bosques altos 
a matorrales bajos. Su desarrollo está limitado por la escasez de nutrientes y por 
la estacionalidad causada por inundación y extrema sequía. Se encuentran en 
sectores de la Amazonia, influidos por el macizo de las Guayanas. 
 
2. Bosques de coníferas y bosques templados de hoja ancha. En Colombia no han 
existido bosques templados de hoja ancha, pero sí algunos bosques de coníferas; -hoy 
virtualmente extintos- como resultado de la explotación de sus maderas. 
 
3. Pastizales-Sabanas-Matorrales. Este TPE, reúne ecosistemas muy diversos, como 
sabanas, humedales y páramos, que tienen en común el predominio de especies no 
arbóreas, de amplia distribución. Estos, a su vez, se subdividen en los siguientes tipos de 
hábitat: sabanas estacionales, sabanas inundables, pastizales montanos (páramos) y 
matorrales de serranías. 
 
4. Formaciones xéricas. Están representados por formaciones costeras muy secas, 
entre Barranquilla y la Guajira, y por algunos enclaves en el interior del país (Tatacoa, 
Chicamocha, Patía, por ejemplo). Estas formaciones comprenden desiertos y matorrales 
xéricos. 
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5. Manglares. Están conformados esencialmente por mangles, que son tipos de árboles 
adaptados a estar sumergidos y son tolerantes a la salinidad. Los manglares se 
encuentran en las costas del mar Caribe y del océano Pacífico. 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
Se diferencian cuatro tipos principales de ecosistemas acuáticos no marinos en 
Colo
mbia
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS PRINCIPALES DE ECOSISTEMAS (TPE) DE AGUA DULCE: 
1.  Ríos y otros sistemas de aguas corrientes (sistemas lóticos). 
2.  Lagos y otros sistemas de aguas lentas (sistemas lénticos). 
3.  Ciénagas y otros humedales (sistemas de aguas estancadas o de flujo 
reversible). 
4.  Embalses. 
TIPOS PRINCIPALES DE ECOSISTEMAS (TPE)  MARINOS: 
1. Formaciones coralinas o arrecifes de coral. 
2. Manglares. 
3. Praderas de pastos marinos. 
4. Litorales y fondos rocosos. 
5. Litorales y fondos arenosos. 
6. Estuarios. 
7. Sistemas pelágicos. 
Adaptado y modificado de: http://co.kalipedia.com/geografia-colombia/tema/geografia-
fisica/ecosistemas-colombia.html?x=20080731klpgeogco_5.Kes 
 
Con base en las lecturas anteriores, puedes realizar las siguientes actividades en grupos: 
 
1. Hacer una maqueta (en grupo) con material reciclado, representando un tipo de 
ecosistema (marino, desértico, selva, bosque...), distinguiendo los niveles de 
organización que lo componen “biosfera, ecosistema, comunidad biológica y 
poblaciones”. 
Para ampliar tus conocimientos sobre el tema puedes visitar 
este link: 
 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/leccione
s/seccion4/capitulo02/04_02_02.htm 
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Interacciones biológicas 
 
Son aquellas relaciones que se dan entre un organismo y los otros de su ecosistema. En 
un ecosistema no existen organismos totalmente aislados de su entorno. Éstos son parte 
del ambiente, rico en elementos no vivos —materia inorgánica— y en otros organismos 
de la misma o de otras especies, con los cuales forman una interacción. Los organismos 
que viven en un hábitat (el lugar donde viven) particular, que pertenecen a la misma 
especie; constituyen una población. Todos los seres vivos que habitan en un ecosistema 
particular (plantas, animales y microorganismos) hacen parte de comunidad. En la 
comunidad las relaciones que se dan entre las poblaciones pueden ser muy diversas, y 
varían desde una especie que se alimenta de otra (predación), hasta la de ambas 
especies viviendo en un beneficio mutuo (mutualismo).  
 
Las interacciones biológicas se clasifican en: 
 
 Mutualismo, la relación entre dos especies que se benefician mutuamente no es 
obligatoria o bien es temporal. 
 Simbiosis, la relación entre las dos especies es obligatoria y puede o no beneficiar 
a ambas). 
 Protocooperación, interacción en la cual dos organismos o poblaciones se 
benefician mutuamente, la relación no es esencial para la vida de ambos, ya que 
pueden vivir de forma separada. Se puede dar incluso entre organismos de 
diferentes reinos, como en el caso de flores y polinizadores). 
 Comensalismo, asociación en la que una especie es beneficiada y la otra no es 
beneficiada ni perjudicada). 
 Competencia, asociación entre dos especies u organismos en las que ambas 
comparten algún factor medioambiental limitante para su crecimiento). 
 Depredación, interacción en la que una especie captura y se alimenta de otra. El 
predador normalmente es más grande que la presa). 
 Parasitismo, interacción en la cual una especie se beneficia y otro es perjudicada. 
El parásito normalmente es más pequeño que el huésped). 
 Alelopatía, interacción química entre dos organismos de la misma especie o entre 
organismos de especies diferentes en la cual un organismo perjudica o elimina a 
otro mediante la expulsión de sustancias químicas). 
 Exclusión mutua, interacción en la que una especie excluye a la otra del mismo 
hábitat, y viceversa. Generalmente, la exclusión se realiza por alteración del 
hábitat común). 
 
2. En el ecosistema seleccionado para hacer la maqueta, describe las principales 
poblaciones que puedes encontrar; e indica los posibles tipos de interacciones 
que podrían ocurrir en la comunidad.   
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3. Evalúa en la siguiente matriz  la actividad en ella puedes incluir debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que hayas percibido en el desarrollo de la 
misma 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias:------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
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Ñ.     Anexo: Ecosistemas colombianos 
 
Desarrollado por Paula Gómez, Valentina García, Juan Corva y Camila Forero (601) 
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Desarrollado por Juan Álvarez, Jonathan Agudelo y Sebastián Gutiérrez (601) 
 
Desarrollado por Daniel Beltrán, Lina Prieto y Camilo Jiménez (601) 
 
Desarrollado por Erika Vargas, Gabriela Bautista y Mariana Ospina (601) 
  
O. Anexo: Diarios de campo días 3 y 
4 
Preguntas:  
1. ¿Qué ecosistemas te gustaron más? 
2. ¿Qué cosas te quedaron claras con respecto a la lectura? 
3. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo del trabajo? 
4. ¿Cuales interacciones te parecieron más interesantes? 
5. ¿Qué puedes decir de la contaminación? 
 
 
Desarrollado por Paula Gómez, Valentina García, Juan Corva y Camila Forero (601) 
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P. Anexo: Guía de trabajo # 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                                        
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                                      
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN. 
 
ASPECTO  “Problemáticas Ambientales de los Ecosistemas” 
GRADO SEXTO GUÍA DE TRABAJO # 4 
OBJETIVOS: 
 Reconoce  que  la  contaminación  es  la alteración del ambiente, causada por diferentes 
agentes que influyen en la calidad del medio y de los recursos.  
 Identifica  las  principales  fuentes  de  contaminación,  así  como  los  principales  problemas  que 
afectan el ecosistema del bosque alto‐andino. 
 
¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN? 
La contaminación se define como la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente, de los recursos de la 
nación o de los particulares. 
La contaminación del aire, agua, suelos y seres vivos, hace referencia a la presencia de 
sustancias químicas o condiciones físicas que por su cantidad y características no 
permite el uso de estos recursos naturales en forma adecuada. Un contaminante es 
toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse 
CORPORACIÓN HONORABLE DEL PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA 
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o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altera o 
modifica su composición y condición natural. 
Existen diversos tipos de contaminación: 
• Contaminación de las aguas. 
• Contaminación de los suelos. 
• Contaminación del subsuelo. 
• Contaminación de los seres vivos. 
• Contaminación de los alimentos. 
• Contaminación visual. 
• Contaminación atmosférica. 
Cada contaminante tiene sus propias características y propiedades, ejemplos de 
contaminantes: 
• Metales pesados. 
• Gases nocivos: SOx, COx, NOx. 
• Material particulado o polvo. 
• Ciertos microorganismos a nivel de bacterias y virus. 
• Ruido. 
• Radioactividad. 
• Sustancias químicas sintéticas como los PCB. 
• Sustancias ácidas o alcalinas. 
EFECTO AMBIENTAL 
El efecto ambiental, es la consecuencia inicial y primaria de las acciones o actividades 
humanas sobre el ambiente; los efectos pueden ser positivos o negativos, un efecto 
ambiental lo constituye una enfermedad ambiental como es el caso de una enfermedad 
por radiación. En los estudios ambientales se inicia con la evaluación de los 
componentes ambientales, conocidos como receptores ecológicos (EPA), y luego se 
analiza la relación con las actividades que allí se realizan, primero a nivel de efectos 
ambientales. A manera de ejemplo una actividad como la minería, tendrá efectos 
negativos a nivel ecológico, mientras que en el campo social su efecto es positivo puesto 
que es una actividad que podría generar algo de empleo, sin embargo además los 
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recursos generados por esta actividad son del orden del 8% ¿Esta actividad sería 
rentable para el país y para los trabajadores? Solamente a modo de ejemplo El candidato 
Santos considera que ese fenómeno puede reactivar la economía de distintas maneras, así la minería no sea 
muy intensiva en empleo.http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=12036) 
IMPACTO AMBIENTAL. 
Es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. 
Existen al igual que los efectos ambientales, impactos positivos y negativos. Las 
consecuencias pueden ser simples o complejas, directas o indirectas, mitigables y 
corregibles o simplemente compensables. Tanto la contaminación, como la degradación 
generan una serie de impactos ambientales: 
• Daño en la biota acuática por contaminación hídrica. 
• Enfermedades respiratorias por contaminación del aire. 
• Pérdida de valor comercial por contaminación visual. 
• Empleo producto de activación de industrias. 
• Enfermedades gastrointestinales por aguas contaminadas. 
El análisis inicial de los impactos ambientales, consiste en la identificación de los 
impactos ambientales positivos y negativos.  
ALGUNOS EJEMPLOS 
CAUSAS, EFECTOS E IMPACTOS GENERADOS POR LA CONTAMINACIÓN. 
 
La ciudad de Bogotá por ser tan grande, presenta todos los tipos de contaminación; la 
contaminación del agua es evidente en los canales que atraviesan la ciudad, las aguas 
residuales y las curtiembres son un factor limitante que deteriora las aguas de los 
diferentes afluentes de la ciudad. Los impactos generados por la contaminación del agua 
se ven reflejados en las inundaciones que ocurren cada vez que los niveles de 
precipitación aumentan gracias a la gran cantidad de basuras y residuos que llegan a los 
ríos, ello debido a la acción antrópica; los malos olores emitidos por algunos ríos hacen 
que la población que vive alrededor de ellos sufran de enfermedades respiratorias y 
además estén expuestos a plagas como ratas y zancudos.  
 
La contaminación del aire es evidente por la emisión de gases de los automóviles a la 
atmósfera, las industrias amplían el problema, no en vano una de las localidades más 
contaminantes y contaminadas de la capital es Puente Aranda, localidad donde están 
ubicadas la mayoría de las industrias capitalinas. Los efectos que causa dicha 
contaminación son múltiples: problemas respiratorios (gripas, rinitis, tos), problemas 
visuales (conjuntivitis). Si a estos problemas se le suma la contaminación visual la cual 
es evidente gracias a las innumerables vallas que hay por toda la ciudad, el deterioro de 
los ecosistemas de montaña, la fragmentación del hábitat, la disminución de la cobertura 
vegetal en ciertas zonas de la ciudad.  
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No obstante no deja de ser preocupante la contaminación auditiva la cual se concentra 
en zonas aledañas a discotecas  y en grandes avenidas como la 10ma, la 7ma y la Av. 
Boyacá; entre otras; las cuales generan cantidades de decibeles que reducen la 
capacidad auditiva de las personas y aportan al estrés cotidiano, además no es menos 
preocupante la zona aledaña al terminal aéreo (El Dorado) que gracias a los aviones 
hacen de dormir y descansar allí, una tarea ardua. 
 
Con base en la lectura anterior, puedes realizar las siguientes actividades en grupo: 
 
1. Elaboración de  murales o collage: donde se aprecie el valor de conservar cada 
uno de los elementos y características de un determinado ecosistema ejemplo el 
“Bosque Alto-andino”.  
2. Lluvia de ideas o estudio de casos:  
 Cómo crees que los aspectos sociales y culturales de la ciudad de Bogotá 
pueden afectar a los ecosistema presentes en la misma.   
 Actividades como la agricultura y deforestación causan impactos en los 
ecosistemas ¿Cuáles crees que son esos impactos?  
 Qué acciones crees que ayudan a mantener el equilibrio ecológico y qué 
acciones destruyen o ponen en peligro el  ambiente. 
 
3. ¿Qué consecuencias tiene la contaminación del agua, la contaminación del aire, 
la destrucción de los hábitats sobre el funcionamiento de estos ecosistemas y 
sobre los organismos?  
 
4. Evalúa en la siguiente matriz  la actividad en ella puedes incluir debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que hayas percibido en el desarrollo de la 
misma 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias:------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
AMENAZAS 
 
 
OPORTUNIDADES 
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Q. Anexo: Collages elaborados por 
estudiantes del grado 601  
 
Desarrollado por Angélica Guarín (601)               Desarrollado por Lorena C. Bonilla (601) 
 
 Desarrollado por Julián David Charry (601) 
 
R. Anexo: Guía de trabajo # 5 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                                                                                          
FACULTAD DE CIENCIAS                                                                                                                                    
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA PROPUESTA DE AULA PARA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, EL CONOCIMIENTO  Y LA GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 
 
ASPECTO “Posibles soluciones a problemas ambientales”  
 
GRADO SEXTO GUÍA DE TRABAJO # 5 
OBJETIVOS 
 
 Propone estrategias de conservación de los bosques alto-andinos. 
 Consulta fuentes para determinar cuáles serían las principales soluciones a 
problemas de contaminación  y destrucción del bosque alto-andino.  
  
   
Los bosques alto-andinos o bosques de niebla en Sudamérica y América Central están 
por encima de los 2000 msnm y por debajo de los 3500 msnm; es decir, bajo el límite del 
páramo o puna (Fontúrbel, 2002; Föster, 2001; Hamilton et al., 1995b; Stadtmüller, 1987). 
Como resultado del amplio rango altitudinal de los bosques andinos, se observa toda una 
gama de condiciones ambientales, físicas y geográficas. Esto permite un desarrollo 
natural de los bosques, con lo que se conforman ecosistemas variados y, a la vez, se 
contribuye a la gran oferta de servicios ambientales que facilitan estos ecosistemas, que 
CORPORACIÓN HONORABLE DEL PRESBITERIO CENTRAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA 
DE COLOMBIA  
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van desde la regulación de caudales y el rendimiento hídrico, hasta escenarios de belleza 
escénica incomparable. 
 
El bosque alto-andino en Colombia se presenta como una franja de tierra ubicado entre 
2.800 y 3.200 metros de altitud, compuesto por árboles de gran porte, con un dosel 
continuo y vegetación estratificada, se distingue por su amplia diversidad biológica de 
plantas como: el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del 
sietecueros como el angelito, son predominantes. Los musgos y los líquenes al igual que 
las orquídeas son parte integral de estos ecosistemas; ellos aportan el color y las 
texturas propias del bosque nativo.  
 
El bosque alto-andino se presenta como un ambiente húmedo que se aprecia a la 
distancia como el característico manto de nubes que envuelve las cumbres de las 
montañas. El exceso de humedad permite que sobre las ramas de los árboles crezca una 
abundante variedad de epífitas como quiches, orquídeas, musgos y líquenes que los 
cubren por completo. También llamado selva andina y bosque de alta montaña, cumple 
funciones específicas como son la regulación del flujo hídrico que desciende de los 
páramos y la acumulación y administración de sus nutrientes. Por esto crecen árboles 
hasta de 15-20 metros de alto que resguardan y alimentan una amplia y muy importante 
variedad de especies animales y vegetales.  Este bosque ha sido destruido en su mayor 
parte, para dar paso al pastoreo de ganado vacuno y ovino y a la apertura de la frontera 
agrícola sin embargo se ha está produciendo un avance de la vegetación del páramo, lo 
cual se conoce como proceso de paramización del bosque, esto caracteriza la mayoría 
de paisajes por encima de 3200 m. de altitud. Las quemas periódicas llevadas a cabo 
para favorecer el rebrote de los pastos impiden la recolonización del bosque, la cual de 
por sí es muy lenta dadas las condiciones muy limitantes de temperatura. Por esta razón, 
muchos autores han situado el límite bosque- páramo alrededor de los 3.200 m. o a 
veces menos. Sin embargo a pesar de lo anterior, se conservan relictos de muy diversos 
tipos de este ecosistema, desde los bosques paramunos de rodamonte y coloradito, 
pasando por la extensa franja de encenillal, hasta bosques andinos con especies de 
laureles y palmas de cera. 
 
1. ¿Cómo crees que se relacionan los aspectos culturales, sociales, y naturales en 
acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas de la ciudad?  
 
En este link podrás encontrar información de cómo los aspectos sociales, culturales 
pueden influir en la conservación y mantenimiento de los ecosistemas cercanos a la 
ciudad. http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bogot%C3%A1, de esta manera puedes 
organizar una reseña de cómo se fue ampliando la ciudad y el impacto generado por este 
fenómeno no solo en los bosques alto-andinos  
 
Trabajo de consulta:  
2. ¿Qué programas existen en Colombia para proteger a los ecosistemas?  
3. ¿Crees que es posible conservar los ecosistemas de Bogotá sin la participación 
de la comunidad?  
4. ¿Qué están haciendo las autoridades ambientales en Colombia para promover la 
conservación de la vida silvestre?  
5. ¿Cómo contribuir a la conservación del planeta Tierra desde la conservación de 
los ecosistemas locales?  
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Trabajo cooperativo:  
 
6. Diseña una campaña de sensibilización hacia una determinada causa a favor del 
medio ambiente. Elaborar trípticos publicitarios (pegatinas, carteles) que se 
colocarán en el aula y centro escolar, tratando de implicar a toda la comunidad 
escolar.  
7. Representa en dibujos (que no estén coloreados) las principales especies 
presentes en el bosque alto-andino, los principales ciclos bio-geoquímicos, los 
principales impactos sobre el bosque alto-andino y las posibles soluciones a 
problemas ambientales en los ecosistemas. Estos trabajos serán llevados a 
concursos y los mejores diseños se publicarán en un texto” 
8. Evalúa en la siguiente matriz  la actividad en ella puedes incluir debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que hayas percibido en el desarrollo de la 
misma 
 
 
 
 
Sugerencias:------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
FORTALEZAS
 
 
AMENAZAS
 
 
OPORTUNIDADES 
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S. Anexo: Campañas ecológicas 
propuestas por los estudiantes 
 
 
Desarrollado por Jennifer Mozo y Julián Castaño (601) 
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Desarrollado por Paula Gómez y Camila Forero (601) 
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Desarrollado por Mariana Ospina y Gabriela Bautista (601) 
 
 
Desarrollado por María José Angarita  y Karen Alba (601) 
 
 
Desarrollado por Lorena Bonilla y Daniel Beltrán (601) 
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Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara 
 
Dibujos elaborados por Sebastián Gutiérrez y Jonathan Agudelo 
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T. Anexo: Dibujos para colorear 
“especies, ciclos bio-geoquímicos y 
posibles soluciones a problemas 
ambientales  
 
ESPECIES 
 
Dibujos elaborados por Jennifer Mozo y Julián Castaño                 
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Dibujos elaborados por Paula Gómez y Laura Forero 
 
 
Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara             
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CICLOS BIO-GEOQUIMICOS 
 
Desarrollado por Jennifer Mozo y Julián Castaño (601) 
 
 
 
 
Dibujos elaborados  por Valentina Zambrano  Y Camila G.          
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IMPACTOS EN EL ECOSISTEMA 
 
 
 
Dibujos elaborados  por Valentina Zambrano  Y Camila G. 
 
 
 
Dibujos elaborados por Jennifer Mozo y Julián Castaño 
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POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
Dibujos elaborados por Johan Alonso y Miguel Buitrago 
 
Dibujos elaborados por Jennifer Mozo y Julián Castaño 
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Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara             
 
Desarrollado por Lorena Bonilla y Daniel Beltrán (601) 
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U. Anexo: Diario de campo día 5  
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Desarrollado por Paula Gómez y Camila Forero (601) 
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Desarrollado por Lorena Bonilla y Daniel Beltrán (601) 
 
Desarrollado por Juan Nicolás Álvarez y Juan Manuel Cala (601) 
 
Desarrollado por Johan Alonso y Miguel Buitrago (601) 
 
 
 
V. Anexo: Texto “El bosque alto-
andino”  
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BOSQUE ALTO-ANDINO 
EL BOSQUE ALTO-ANDINO: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LLEVAR AL EDUCANDO 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 
El bosque alto-andino es un espacio ideal para el ecoturismo; debido a sus paisajes; su 
estructura vegetal, organización de estratos, abundancia y colorido de su vegetación. La 
biodiversidad presente en estas zonas de vida, corresponden a  una reserva genética de 
diversas especies; útiles para la ciencia, la industria y la farmacia. La vegetación y el 
suelo constituyen un hábitat esencial para muchas especies de organismos y son un 
factor de protección importante de las laderas de los bosques alto-andinos contra la 
erosión; Bosque de niebla o Alto-andino (2009) 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=(12 
Mar.2011) los cuales previenen los deslizamientos de tierra y los desastres naturales que 
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acompañan el invierno en las diversas zonas urbanas degradadas de nuestro país.  
 Las grandes transformaciones que han sufrido estos ecosistemas se deben a la tala 
para el establecimiento de pastos para ganadería o para otro uso de la tierra (Cristal, 
2002) como el cultivo de papa, el uso en canteras y de vivienda. Además se mantiene 
una marcada tendencia a la degradación y contaminación de los suelos con el uso 
intensivo de productos agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas y el riego, que lleva a la 
pérdida de nutrientes y la degradación del suelo producto de la deforestación. 
Actualmente se están viendo afectadas las zonas de páramo para la extracción y 
explotación minera de recursos; obviando su valor como ecosistema regional estratégico 
para preservar los servicios ambientales, la biodiversidad y el equilibrio ambiental para 
las comunidades del entorno.   
Las zonas de alta montaña prestan importantes servicios ambientales globales en el 
mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio entre vastos ecosistemas y el 
almacenamiento de anhídrido carbónico; factores que deberían tenerse en cuenta en las 
negociaciones relativas al clima mundial. La biodiversidad provee servicios como la 
regulación de la composición atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos, bio-
geoquímicos, biológicos y climáticos, la preservación de la fertilidad de los suelos, el 
ciclaje del material orgánico mineral entre las diferentes esferas terrestres, la absorción 
de contaminantes y la polinización de cultivos. Por esa razón se hace necesario realizar 
trabajos de orden investigativo y pedagógico que motiven a la población escolar y con 
ello a la comunidad en general a preocuparse por el cuidado del ambiente inmediato que 
los rodea y la sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas; mientras que se desarrollan 
habilidades de pensamiento en los educandos que les permitan tomar decisiones 
concertadas, para salvaguardar los recursos comunes con una visión de responsabilidad 
social.  
En el desarrollo del texto se muestran las guías empleadas en una eestrategia de aula, 
generadas por el docente, mediante un proceso de investigación-acción, las cuales 
aportan al conocimiento de los ecosistemas y especialmente del bosque alto-andino, 
fortaleciendo así los vínculos de los educandos con su ambiente, contextualizando los 
conceptos de ecosistema, desarrollando habilidades de pensamiento, las cuales se 
canalizan hacia el interés por la ciencia y por el ambiente.   
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CONSIDERACIONES  PRELIMINARES 
En el desarrollo del texto se presenta una herramienta surgida a partir del diseño de una 
estrategia de aula basada en el concepto de ecosistema y especialmente en el bosque 
alto-andino, igualmente están implícitas una serie de aportes y observaciones realizadas 
por los estudiantes del grado 601 del Colegio Americano de Bogotá durante el desarrollo 
de un proceso de investigación acción; cuyo objetivo fundamente se centra en aportar al 
conocimiento del ecosistema de bosque y a fortalecer los vínculos de la comunidad 
educativa del Colegio Americano de Bogotá con su ambiente, a la vez que se 
contextualizan los conceptos de ecosistema al entorno ambiental y se desarrollan 
habilidades de pensamiento, las cuales se canalizan hacia el interés por la ciencia y por 
el ambiente. Con el desarrollo de este texto se busca lograr un  aprendizaje significativo 
de los conceptos de: ecosistema, de cómo funciona el ecosistema, de cuáles son los 
principios fundamentales para su conservación. La metodología de trabajo  busca 
encontrar estrategias para enseñar las ciencias naturales y lograr una aprehensión 
adecuada de los conceptos trabajados.  
El diseño de este texto quise iniciarlo con el bosque alto andino y tiene como base la 
revisión detallada de los conceptos implicados en los procesos que se llevan a cabo en 
este ecosistema, los servicios ambientales y una reflexión sobre el impacto del uso 
antrópico que actualmente, se le da al bosque. En fases posteriores se tomaran otros 
ecosistemas como centro de aplicación de los conceptos. 
 
CONTENIDO 
CAPITULO TEMAS 
 
 I. Los ecosistemas y sus 
características 
Niveles de organización de los seres vivos. 
Ecosistemas, Características 
Biomas 
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 II. Factores que influyen en el 
funcionamiento del ecosistema 
 Factores ecológicos (luz solar, agua 
temperatura, salinidad) 
Relaciones ecológicas, materia y energía  
Ciclos biogeoquímicos 
 
III. Ecosistemas asociados al 
país  “Ciudad” 
 Biodiversidad 
Bosque alto-andino 
Servicios de los ecosistemas  
 IV. Problemáticas Ambientales 
de los Ecosistemas  
 Contaminación 
Calidad de vida 
 
 V. Posibles soluciones a 
problemas ambientales. 
  
Principios de sostenibilidad 
  
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Los seres vivos se organizan en diferentes niveles de complejidad creciente y se ordenan 
en: Individuo - especie- población – comunidad – ecosistema - bioma y biosfera, en esta 
primera parte encontrarás una definición de cada uno:  
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INDIVIDUO 
Es cada ser vivo presente en la naturaleza. Un individuo es un caballo, un árbol, un 
clavel, un hombre o una bacteria. 
 
 ESPECIE 
Son los individuos de que se reproducen entre sí y producen crías fértiles, como los 
seres humanos, los bovinos o los sauces. Se presentan casos en que  individuos de 
diferentes especies pueden reproducirse, sin embargo sus descendientes no son fértiles. 
Un ejemplo es el cruce de un burro con una yegua, que al reproducirse produce una 
mula. La mula puede vivir pero no es fértil; es decir, no produce descendencia. Otro 
ejemplo es el apareamiento entre un león y un tigre, cuyo descendiente se llama ligre, 
que es viable pero que no puede reproducirse. 
  
 
 
POBLACION  
Es el conjunto de individuos que viven al mismo tiempo en un mismo lugar, se relacionan 
entre sí,  pertenecen a la misma especie y se reproducen; es decir intercambian 
información genética. Son ejemplos la población humana, la población de plátanos de 
una especie particular presente en la zona del Urabá antioqueño o la población de 
camellos presentes en el desierto del Sahara.  
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COMUNIDAD  
Es el conjunto de poblaciones animales, vegetales y de microorganismos, que conviven 
en un mismo lugar. Es decir son todos los seres vivos presentes en un ecosistema. A la 
comunidad también se la denomina biocenosis. 
 
 
LOS ECOSISTEMAS 
El ecosistema es una unidad delimitada espacial y temporalmente, integrada por los 
organismos (componente biótico o biocenosis), el medio en que éstos se desarrollan 
(componente abiótico), y las interacciones que se presentan entre los organismos y el 
hábitat donde se desarrollan. Los componentes del ecosistema están conectados por un 
flujo de materia y energía. La energía fluye desde el Sol a través de los autótrofos 
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(plantas y algas) y la materia y la energía desde éstos hacia los heterótrofos 
(consumidores herbívoros y predadores) y los descomponedores (bacterias, hongos e 
invertebrados). La materia fluye de forma circular entre los componentes del ecosistema 
y se mantiene por el reciclaje de elementos, mediante los ciclos biogeoquímicos. 
 
 
 
Los límites del sistema son arbitrarios, tales como una roca, una bromelia, un bosque, 
una sección de playa; o un límite natural como la orilla de un lago. La extensión de un 
ecosistema es relativa; puesto que no constituye una unidad funcional indivisible y única, 
sino que es posible subdividirlo en otras unidades de menor tamaño. Por ejemplo, el 
ecosistema selva abarca, a su vez, otros ecosistemas más específicos como el que 
constituyen las copas de los árboles, un tronco caído o el sistema digestivo de un 
vertebrado entre muchos otros hábitats que tienen unas condiciones físicas y químicas 
particulares y donde se desarrolla una comunidad de organismos propias adaptadas a un 
hábitat particular. La biosfera es el mayor ecosistema del planeta, el cual se considera un 
sistema abierto para la entrada de energía y prácticamente cerrado para la entrada y 
salida de materia. El planeta depende para su funcionamiento de la energía solar. La 
materia se encuentra en la atmósfera, la litosfera y la biosfera (los seres vivos). Las 
entradas y salidas de energía son importantes para el equilibrio del ecosistema. El 
planeta emite energía a la atmósfera, de la cual una parte se retiene por el dióxido de 
carbono y contribuye al efecto invernadero. La salida (exportación, migración) de 
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productos en un ecosistema representa pérdidas de materiales y energía y puede llevar a 
desequilibrios en el sistema.  
 
 
1. Ahora ya puedes completar el siguiente mapa conceptual con ayuda de las lecturas e 
imágenes anteriores. 
 
2. Actividad de lectoescritura 
 Da una idea general sobre lo que tratan las lecturas __________________________ 
Escribe las palabras claves o que consideras más importantes (conceptos centrales) 
del texto. 
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Escribe los conceptos que te parecen interesantes (raros, novedosos, que te llamen 
la atención) del texto. 
1.   2.   3.   
4.   5.   6.   
 
BIOMA 
Es un conjunto de ecosistemas con algunas características similares referentes al clima y 
a la vegetación uniforme. En otras palabras, un bioma es una unidad de gran extensión 
que abarca muchos ecosistemas que se desarrollan bajo un mismo clima, y que puede 
identificarse por su vegetación uniforme. Debe tenerse en cuenta que un determinado 
clima se acompaña de una vegetación característica. Por ejemplo: clima cálido y seco: 
vegetación desértica, clima húmedo: bosques, selvas, clima semiseco, praderas.  
Se pueden encontrar biomas con árboles abundantes o escasos, o biomas con múltiples 
estratos: arbóreo, arbustivo, herbáceo y rasante o biomas con vegetación escasa. En 
general:  
-Biomas con árboles: selvas, montes y bosques  
-Biomas con hierbas: praderas y estepas  
-Biomas con muy escasa vegetación: desiertos  
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 LA BIOSFERA  
Es la parte de la Tierra (agua, aire y suelo) donde existen condiciones para que pueda 
desarrollarse la vida. La biósfera o biosfera está representada por todos los vegetales, 
animales, hongos y microorganismos que habitan en el planeta. Se extiende desde la 
profundidad de los océanos hasta una altura en la atmósfera de alrededor de los seis 
kilómetros, a partir del nivel del mar. Sin embargo cuando se habla de las esferas del 
planeta tierra (litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera), la biosfera corresponde a los 
organismos; es decir la parte con vida de la tierra.  
CAPITULO II. 
FACTORES ECOLÓGICOS 
Todo ecosistema está caracterizado por dos tipos de factores ecológicos, que le van a 
imprimir unas características peculiares y a diferenciarlo de los demás. Estos factores 
son de dos tipos fundamentalmente: Abióticos o físicos y Bióticos o biológicos. Los 
factores físicos caracterizan el biotopo del que viven o dependen, las comunidades o 
biocenosis existentes en dicho ecosistema. Los Bióticos, definen las relaciones entre 
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esas comunidades. Se destacan los siguientes: Luz, temperatura, salinidad, gases 
disueltos en el agua: oxígeno, anhídrido carbónico, otras sales.  
LUZ  
La luz influye en múltiples aspectos en el ecosistema, un primer aspecto es la 
luminosidad, color y transparencia del agua. La luz, al penetrar en el agua va a sufrir una 
disminución en su intensidad, debido a la absorción y difracción provocada por las 
impurezas del agua, sales disueltas, partículas en suspensión y microorganismos vivos. 
La disponibilidad de luz influye en la distribución de algas y otras plantas flotantes. Estas 
últimas se encuentran flotando o enraizadas en el fondo, pero poseen tallos y hojas que 
forman masas de vegetación. La transparencia depende de las partículas en suspensión 
en el agua. La transparencia se puede medir con el "disco de Sechi", que es un disco 
blanco de 20 cm. de diámetro, que se baja desde la superficie hasta que desaparece a la 
vista e indica la profundidad donde se dispone de luz; es decir la zona donde se puede 
realizar la fotosíntesis por los organismos autótrofos.  
El aspecto más importante de la luz es que, gracias a ella, las plantas superiores y 
unicelulares van a realizar la fotosíntesis; de ellas depende la producción de biomasa del 
ecosistema y son el primer eslabón de la cadena alimenticia. La luz influencia los ritmos 
biológicos y los movimientos de los animales y de algunas plantas. 
TEMPERATURA  
La temperatura actúa sobre los seres vivos básicamente estableciendo límites de 
tolerancia, condicionando la actividad biológica e interviniendo en la distribución 
geográfica de las especies en el planeta. Por ejemplo con la llegada del invierno la 
temperatura se reduce en el ambiente y aunque las masas de agua tardan más en 
enfriarse que la tierra, se van a notar cambios sustanciales en el comportamiento de los 
seres vivos que viven en ellas. Existen organismos como las aves y mamíferos que son 
homeotermos, que evitan los rigores del invierno y regulan su propia temperatura 
corporal independiente de la del ambiente; sin embargo poseen adaptaciones para el 
invierno. Algunos realizan migraciones de las que hemos hablado anteriormente, 
mientras que otros hibernan durante las temporadas críticas de temperatura baja. Así 
podemos observar la presencia de distintos tipos de patos migratorios (por destacar 
algunos tipos de aves), como son el pato cuchara, el ánade silbón, el porrón pardo y gran 
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número de fochas, que a la entrada de la primavera en las zonas templadas realizarán el 
viaje inverso para regresar a sus zonas de cría.  
Los poiquilotermos no pueden regular la temperatura corporal por sí mismos y, por tanto, 
dependen de la temperatura del medio que los rodea. Es el caso de los vegetales, peces, 
anfibios, reptiles e invertebrados. Estos organismos van a cesar todas las actividades 
reproductoras en invierno; lo que también realizan los homeotermos.  
 
GASES DISUELTOS 
El oxígeno es producido por la fotosíntesis de las plantas sumergidas y vegetales 
planctónicos y es utilizado por los organismos que viven en ella para su respiración y 
para la oxidación de la materia orgánica presente. La forma de obtener ese oxígeno por 
los distintos habitantes es muy diversa.  Por ejemplo; los peces lo van a obtener a partir 
de las branquias, pero a veces cuando tienen una necesidad mayor, ascienden a la 
superficie y lo toman del aire con la boca y después es absorbido por las paredes 
intestinales como en el caso de las "lisas". Pero existen otros seres que, aunque viven en 
el seno de las aguas y alcanzan cierta profundidad, obtienen el oxígeno del aire; bien por 
medio del desarrollo de tubos, con los cuales atraviesan la película superficial y lo toman 
de la atmósfera, o ascendiendo a la superficie temporalmente y tomando aire.  
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El dióxido de carbono es, junto con el oxígeno, otro gas disuelto en al agua y posee, al 
igual que él, una gran importancia, que permite a las plantas acuáticas realizar la 
fotosíntesis; por tanto es la fuente del carbono orgánico que forma las células y los 
tejidos de los seres vivos que habitan en los ecosistemas. El CO2 se produce a partir de 
procesos respiratorios de las plantas y animales, por la descomposición de la materia 
orgánica, donde participan los microorganismos y durante los procesos de combustión. 
SALINIDAD 
La salinidad de las aguas influye en la distribución de los organismos, habiendo 
organismos homeostásicos y poiquilostáticos (que se adaptan a las condiciones 
externas). La salinidad es la cantidad de residuo sólido por unidad de peso de agua. La 
mayor parte del residuo suele ser inorgánico.  En el agua de mar la composición y 
concentración suele ser bastante constante, pero en la superficie y sobre todo en las 
zonas de los polos (polo sur fundamentalmente), puede fluctuar; debido a una mayor 
evaporación que cambia la concentración de sales, en una pequeña cantidad. La 
concentración de elementos mayoritarios en el agua de mar es del 20 a 0,1 g/litro.  
Las aguas dulces continentales tienen una composición heterogénea. El agua de lluvia 
se incluye aquí y su concentración en sales es bastante menor que la del mar por lo que 
se suele medir en mg/Kg o litro.  En los países de cubierta vegetal pobre, la roca madre 
tiene gran influencia en la composición del agua, mientras que en los países de suelos 
maduros y vegetación avanzada en la sucesión la composición del agua depende del 
clima y de la vegetación.  
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HUMEDAD 
Se sabe que el agua es un componente esencial para la vida de los seres vivos, 
alcanzando entre un 70 a 90% en el protoplasma animal.  
Clasificación de los organismos en su relación al agua  
· Hidrófilos o acuáticos: Son los que viven permanentemente en medio acuoso  
· Higrófilos: Son aquellos organismos que no pueden vivir, si no es en un medio muy 
húmedo, saturado o próximo a la saturación.  
· Mesófilos: Son aquellos que poseen una necesidad moderada de agua o de humedad 
atmosférica.  
· Xerófilos: Son aquellos organismos que viven en un medio seco donde el déficit de 
agua es acentuado, tanto en el aire como en el suelo. 
 
 
1. Describe las características de los siguientes hábitats.  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. De acuerdo a la lectura cómo definirías un factor ecológico y cómo crees que éstos 
podrían influir sobre los organismos que habitan en los ecosistemas anteriormente 
descritos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Escribe las palabras claves relacionadas con los factores ecológicos, recuerda que no 
se pueden utilizar como palabras clave conectores   
Palabras clave:  
____________________, _____________________, _____________________, 
_____________________, _____________________, _____________________ 
_____________________, _____________________, _____________________ 
_____________________, _____________________, _____________________ 
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LAS INTERACCIÓNES ENTRE ESPECIES 
 
Cada especie tiene una función y ocupa un lugar en el espacio físico. Las relaciones 
entre individuos de distintas especies pueden ser de competencia, predación, 
parasitismo, mutualismo y comensalismo.  
La simbiosis es una asociación íntima y a largo plazo entre organismos de dos especies 
diferentes. Las relaciones simbióticas prolongadas pueden dar como resultado cambios 
evolutivos profundos en los organismos que intervienen, como en el caso de los líquenes, 
una de las simbiosis más antiguas y ecológicamente más exitosas. Se considera que 
existen tres tipos de relaciones simbióticas: el parasitismo, el mutualismo y el 
comensalismo. 
Las anémonas protegen al cangrejo y a su vez obtienen movilidad y así una gama de 
alimentación más amplia– por su asociación con el cangrejo. Los cangrejos ermitaños, 
que periódicamente se mudan a conchas nuevas más grandes, logran que las anémonas 
se muden con ellos. 
  
Los pulgones succionan savia del floema, removiendo ciertos aminoácidos, azúcares y 
otros nutrientes, y excretando el resto como una melaza, o azúcar de "lerp". Esta melaza, 
en Australia, es cosechada como alimento por los aborígenes. Algunas especies de 
áfidos han sido «domesticadas» por algunas especies de hormigas. Estos áfidos no 
excretan su melaza al azar, sino sólo en respuesta a movimientos de las antenas y las 
patas delanteras de las hormigas. Los pulgones que intervienen en esta asociación 
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simbiótica han perdido sus defensas naturales, incluyendo sus exoesqueletos duros, y 
dependen de sus hospedadores para su protección. 
  
El mero mantiene quieta la boca mientras recibe el «tratamiento de limpieza». Los peces 
limpiadores pueden aproximarse a peces de tamaño más grande con inmunidad; porque 
se alimentan de algas, hongos y otros microorganismos del cuerpo de los peces. Los 
peces grandes reconocen a los limpiadores por sus marcas distintivas y colores 
brillantes. Otras especies de peces, con el mismo aspecto de los limpiadores, pueden 
aproximarse lo suficiente a los peces grandes como para arrancarles de un mordiscón un 
gran trozo de carne.  
 
 Si la población de miméticos o de aquellos que no son limpiadores aumentara o  
se aproximara al número de limpiadores genuinos, ¿Cómo crees que reaccionaria 
el mero? y ¿Cómo crees que se vería afectada la población de miméticos y 
porqué?    
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Pez limpiador quitándole parásitos a un mero atigrado. 
Los estorninos boyeros viven de las garrapatas que quitan de sus hospedadores. Un 
estornino boyero forma una asociación con un animal determinado, como el que se 
muestra en esta figura. La mayor parte de las actividades de estos pájaros, incluyendo el 
cortejo y el apareamiento, se lleva a cabo en el lomo de su hospedador.   
        Estorninos boyeros sobre su hospedador. 
MATERIA Y ENERGÍA 
La energía llega a la superficie de la tierra y a los océanos en forma de radiaciones 
electromagnéticas, provenientes del sol y es fijada por las plantas y las algas. Mediante 
la fotosíntesis se transforma la energía solar en energía química y produce oxigeno libre, 
agua y glucosa. A partir de los hidratos de carbono sintetizados durante la fotosíntesis, 
los vegetales pueden fabricar todos los demás compuestos, como proteínas, lípidos, 
ácidos nucleicos y otros hidratos de carbono. El sistema de redes tróficas en un 
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ecosistema está compuesto por una serie de organismos que se alimentan entre sí; entre 
ellos se destacan autótrofos, heterótrofos y descomponedores.  
 Autótrofos: Organismos capaces de tomar la energía solar y transformarla en 
energía de enlace química (plantas verdes y algas), conocidos como organismos 
fotosintetizadores y productores primarios.  
 Heterótrofos: Se les conoce como consumidores, porque consumen la materia 
rica en energía elaborada por los productores, ya sea directa (herbívoros) o 
indirectamente (carnívoros) y con el aporte de esta energía sintetizan su biomasa, 
la cual estará disponible para otros predadores; por eso se les denomina, 
productores secundarios. 
 Descomponedores: Son los microorganismos (bacterias y hongos) cuya labor es 
transformar el material orgánico en materia inorgánica o mineral y lo coloca 
disponible de nuevo para los vegetales.  
CADENA TRÓFICA  
Cadena trófica, a veces llamada red trófica (serie de cadenas alimentarias íntimamente 
relacionadas por las que circulan energía y materiales en un ecosistema). Se entiende 
por una cadena alimentaria cada una de las relaciones alimenticias, que se establecen 
de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. La cadena 
trófica está dividida en dos grandes categorías: la cadena o red de pastoreo, que se inicia 
con las plantas verdes, algas o plancton, que realiza la fotosíntesis, y la cadena de 
detritos que comienza con los detritos orgánicos. Estas redes están formadas por 
cadenas alimentarias independientes. En la red de detritos, los materiales pasan desde 
las plantas y sustancias animales a las bacterias y a los hongos (descomponedores), y 
de éstos a los que se alimentan de detritos (detritívoros) y de ellos a sus depredadores 
(carnívoros). En la red de pastoreo, los materiales pasan desde las plantas a los 
consumidores de plantas (herbívoros) y de éstos a los consumidores de carne 
(carnívoros). En la parte de abajo encontraras una cadena trófica de pastoreo, 
describe ¿Cómo es el flujo de la energía, dónde comienza y dónde finaliza? 
Creerías que finaliza en el puma. Si__, No___ ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Por lo general, entre las cadenas tróficas existen muchas interconexiones. Por ejemplo, 
los hongos que descomponen la materia en una red de detritos; pueden dar origen a 
setas que son consumidas por ardillas, ratones y ciervos en una red de pastoreo. Los 
petirrojos son omnívoros, es decir, consumen plantas y animales, y por esta razón están 
presentes en las redes de pastoreo y de detritos. Los petirrojos se suelen alimentar de 
lombrices de tierra que son detritívoras, es decir se alimentan de hojas en estado de 
putrefacción. 
NIVELES TRÓFICOS 
La cadena trófica se puede contemplar no sólo como un entramado de cadenas sino 
también como un conjunto de niveles tróficos (nutricionales). Las plantas verdes, que son 
las primeras productoras de alimentos, pertenecen al primer nivel trófico. Los herbívoros, 
que son los consumidores de plantas verdes, corresponden al segundo nivel trófico. Los 
carnívoros, que son depredadores que se alimentan de los herbívoros, pertenecen al 
tercero. Los omnívoros, que son consumidores tanto de plantas como de animales, se 
integran en el segundo y tercero. Los carnívoros secundarios, que son depredadores que 
se alimentan de depredadores, pertenecen al cuarto nivel trófico. A medida que los 
Cadena o red trófica de pastoreo. 
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niveles tróficos aumentan, el número de depredadores es menor, ¿Por qué crees que 
eso sucede?____________________________________________________________ 
 
 
1. Ahora realice la lectura de manera silenciosa repasando todas las relaciones que 
puedas encontrar en la naturaleza.  
“Biodiversidad, un factor de vida” 
La interacción de cada organismo con su medio es lo que mantiene la vida. Encontramos 
que existen relaciones intraespecificas cuando se generan dentro de un grupo de 
individuos de una misma especie, que necesitan unos mismos recursos para sobrevivir, 
un ejemplo de esto son las abejas y sus niveles jerárquicos (reina, zánganos y obreras); 
mientras que cuando hablamos de relaciones interespecificas, relacionamos organismos 
de diversas especies que pueden competir por un recurso compartido, por ejemplo el 
alimento, el agua, la luz o el espacio. Estas interacciones pueden brindar un beneficio o 
generar un daño a uno de los organismos o ser inocuas. Podemos clasificar estas 
relaciones de la siguiente manera: Neutralismo, Ninguna población afecta a la otra; 
Competencia, dos o más especies se perjudican mutuamente al competir por el mismo 
recurso que es escaso en el ambiente; Mutualismo Obligatorio - Simbiosis, asociación 
donde ambas especies se benefician y es obligatoria porque ninguna puede sobrevivir 
sin la presencia de la otra; Mutualismo no obligatorio "Protocooperación", ambas 
poblaciones se benefician de alguna manera pero la relación no es esencial para la 
supervivencia de ninguna; Mimetismo, semejanza de dos o más especies 
desagradables o peligrosas, lo cual aumenta el rechazo por parte del depredador; 
Depredación, en esta interacción hay un beneficiado (el depredador) y un perjudicado (la 
presa); Parasitismo, el parásito vive a expensas de su hospedador u huésped, el 
parásito se alimenta de su hospedador pero rara vez llega a matarlo, ya que no logra 
sobrevivir, ni reproducirse sin éste.  
Actividad de lectoescritura. 
De la lectura sobre “Biodiversidad, un factor de vida”, desarrolla los planteamientos 
presentados a continuación.  
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¿A que hace referencia el tema la lectura? Da una idea general. ________________  
Escribe las palabras claves o que consideras más importantes (conceptos centrales) del 
texto. 
       
      
 
Escribe los conceptos que te parecen interesantes (raros, novedosos, que te llamen la 
atención) del texto. 
 1.   2.   3.   
4.   5.   6.   
 
2. Con la información que leíste anteriormente y lo nuevo que has aprendido puedes 
completar el siguiente mapa conceptual, se trata de cómo fluye la energía en un 
ecosistema, las flechas te van a indicar como fluye la energía utilizada, la que no y el flujo 
de materia. 
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CICLOS BIOGEOQUIMICOS 
Los ecosistemas funcionan con energía procedente del Sol, que fluye en una dirección, y 
con nutrientes, que se reciclan continuamente. Los flujos del agua, el carbono, el 
nitrógeno y demás elementos minerales, que constituyen los seres vivos, se mueven a 
través del ecosistema y se conocen como ciclos biogeoquímicos. Los podemos clasificar 
en dos tipos: 
·Ciclos gaseosos: Carbono -  Agua  -  Nitrógeno 
·Ciclos sedimentarios: Fósforo - Azufre 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo del Agua 
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Sólo el 3% del agua del planeta es agua dulce y la mayor parte se encuentra acumulada 
en los glaciares. El 0.03 % es el agua disponible para los ecosistemas; esta agua está en 
constante movimiento; se evapora pasando de la hidrosfera a la atmósfera. En esta 
última se condensa, cae a la superficie (continente u océano) de la tierra en forma de 
lluvia, nieve u otros tipos de precipitación. Una vez en la superficie terrestre, el agua fluye 
en las corrientes superficiales, se infiltra en el suelo o percola a través del suelo a capas 
del subsuelo almacenándose en el agua subterránea. A través de la evaporación de las 
aguas superficiales o por la evapotranspiración de las plantas las moléculas de agua 
regresan a la atmósfera para completar el ciclo. 
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Ciclo del carbono 
 
Las plantas absorben el gas carbónico de la atmósfera, mientras que los organismos 
fotosintéticos acuáticos lo absorben como ion bicarbonato. Los animales, a través de la 
ingestión de plantas u otros animales, incluyen carbono a su organismo y, través de la 
respiración, lo regresan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono (CO2). En los 
océanos la captura de carbono de la atmósfera se da mediante diferentes procesos, se 
absorbe CO2 y se transforma en carbonato de calcio (CaCO3); mientras que en los 
procesos de respiración del fitoplancton marino, el carbono se fija en estos organismos,  
y al descomponerse va al fondo del océano como lluvia de detritos.  
Los cadáveres y los residuos de animales y vegetales alimentan a los organismos 
descomponedores, que devuelven parte del carbono al medio en forma de gas carbónico 
y metano. En ciertas condiciones, estos residuos se incorporan al suelo al transformarse 
en humus o, en periodos aún más largos, en compuestos como el carbón y el petróleo. 
 
 
 
Ciclo del oxigeno 
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Este elemento constituye el 20% de la atmósfera donde se encuentra como un 
compuesto diatómico (O2) y triatómico (O3), en el vapor de agua (H2O), en el dióxido de 
carbono (CO2) y en otros gases. En la biosfera el oxígeno está presente en la materia 
orgánica; en la hidrosfera es componente del agua y se encuentra disuelto en ésta. 
Durante la fotosíntesis, las plantas toman el CO2 y durante la fijación del carbono se 
liberan el oxígeno y posteriormente a la atmósfera. En el océano, los procesos 
relacionados con la fotosíntesis del fitoplancton también liberan oxígeno a la atmósfera. 
Ciclo del nitrógeno 
El proceso de conversión del nitrógeno atmosférico en compuestos nitrosos, forma de 
nitrógeno disponible para las plantas terrestres, se conoce como fijación del nitrógeno; en 
el cual juega un papel importante las bacterias Azobacter. Los animales incorporan 
nitrógeno al consumir las plantas y anumales. Al morir los animales y las plantas; las 
bacterias y hongos descomponen los restos. En este proceso, estos organismos utilizan 
el nitrógeno como alimento y producen como residuos N2 y N2O; gases que retornan a la 
atmósfera. Uno de los procesos, que liberan nitrógeno, el cual se precipita en la 
superficie terrestre y puede ser incorporado a las cadenas alimentarias, son las 
descargas eléctricas atmosféricas. Igualmente, la combustión natural es un proceso que 
libera óxido nitroso (N2O) de la biosfera y el suelo a la atmósfera en forma de óxido 
nitroso. Una fracción del nitrógeno de las zonas continentales es arrastrada hacia el mar 
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por los ríos; donde una parte se deposita en los sedimentos de las profundidades 
marinas y otra regresa a la superficie de los continentes por intervención de las aves y 
mamíferos que se alimentan de los peces marinos. 
 
Ciclo del fósforo 
El fósforo no se encuentra en forma gaseosa, por tanto no está disponible en la 
atmósfera, existe en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. El mayor reservorio de 
fósforo son las rocas contenedoras de fosfatos, las cuales se por erosión liberan fósforo y 
lo ponen disponible para las plantas. Las plantas fijan el fósforo en los tejidos, los cuales 
quedan disponibles para el consumo de los herbívoros. El retorno parcial de fósforo a la 
litosfera sucede gracias a actividades como la pesca y a las aves marinas que se 
alimentan de peces y depositan sus excrementos en las áreas continentales. Una buena 
parte del fósforo continental es arrastrado hacia el mar por los ríos, donde se depositan 
en los sedimentos del fondo del océano.  
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Ciclo del azufre 
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El azufre es menos importante que los otros elementos que hemos visto; sin embargo es 
imprescindible porque forma parte de las proteínas. Su reserva fundamental es la corteza 
terrestre y es usado por los seres vivos en pequeñas cantidades. El azufre es un 
nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones, 
además está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un 
elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. El azufre circula a través de 
la biosfera de la siguiente manera, independiente si es un sistema acuático o terrestre;  
del suelo a las plantas, de las plantas a los animales y nuevamente al suelo. 
Algunos de los compuestos sulfúricos presentes en la tierra son llevados al mar por los 
ríos. Este azufre es devuelto a la tierra por un mecanismo que consiste en convertirlo en 
compuestos gaseosos tales como el ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de azufre (SO2). 
Estos penetran en la atmósfera y vuelven a tierra firme. Generalmente son lavados por 
las lluvias, aunque parte del dióxido de azufre puede ser directamente absorbido por las 
plantas desde la atmósfera. La actividad industrial del hombre está provocando exceso 
de emisiones de gases sulfurosos a la atmósfera y ocasionando problemas como la lluvia 
ácida. 
 
 
 
En el siguiente link podrás encontrar una evaluación sobre los ciclos de materiales en la 
naturaleza, la puedes resolver y aclarar un poco más tus dudas 
http://www2.epm.com.co/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/actividades-pcbgq.htm 
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CAPITULO III 
BIODIVERSIDAD 
¿QUÉ ES BIODIVERSIDAD? 
La expresión ‘diversidad biológica’ (o biodiversidad) hace referencia a la cantidad y 
variedad de los organismos vivos y ecosistemas que hay en el planeta. Se define en 
términos de genes, especies y ecosistemas que son el resultado de más de 3.000 
millones de años de evolución. Hasta el momento se han identificado alrededor de 1.7 
millones de especies de plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, se 
desconoce el número total de especies en nuestro planeta y los estimativos van desde 5 
millones hasta 100 millones de especies. Las especies biológicas dependen para su 
supervivencia del delicado equilibrio en el ecosistema donde habitan. Así que, cuando 
una o más especies desaparecen; se afectan otras especies con las cuales hay algún 
tipo de interacción directa. El destino de otras especies, incluido el ser humano, se ve 
amenazado con la extinción y la degradación de los ecosistemas. La especie humana, al 
igual que todas las demás especies, depende de la diversidad biológica para su 
supervivencia. Por lo tanto, diversidad biológica es sinónimo de vida sobre la tierra.  
UN MUNDO DE ESPECIES  
En Colombia se encuentran entre 45.000 y 55.000 especies de plantas, de las cuales 
aproximadamente la tercera parte son endémicas, como las orquídeas con 3.500 
especies y 258 especies de palmas. El país cuenta con el mayor número de especies de 
colibríes del planeta, de mariposas diurnas del mundo con 3.500 especies y posee las 
dos terceras partes de especies de agua dulce de Suramérica con 3.000 de ellas. 
En cuanto a vertebrados terrestres, el país ocupa el tercer lugar en la escala mundial, 
con 3.347 especies, de las cuales 1.815 son aves, que constituyen el 20% del total de 
aves del mundo y 456 especies de mamíferos, que re-presentan el 7% del total mundial. 
En reptiles posee 520 especies, que constituyen el 6% del total; en anfibios, aunque 
actualmente posee alrededor de 630 especies, correspondiente al 10% del total. Con el 
trabajo emprendido por los biólogos periódicamente se reportan nuevas especies. No 
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obstante, existen diversas causas directas de pérdida de la biodiversidad en Colombia; 
entre las cuales se cuenta: la transformación de hábitats, la degradación de los 
ecosistemas naturales; la sobreexplotación de recursos biológicos, el tráfico ilegal de 
especies, el cambio climático, las especies invasoras y la contaminación ambiental 
derivada de los procesos productivos.  
 
Sin embargo en Colombia se vienen desarrollando campañas a través de canales de 
televisión con mensajes institucionales, que muestran momentos sublimes de la 
naturaleza donde los colombianos podemos ver parte de la biodiversidad, las cuales 
buscan llamar la atención sobre la necesidad de conservarla. Entre los ecosistemas y 
servicios promocionados se destacan: Chingaza, con imágenes de esta gran fábrica de 
agua que surte diariamente del vital líquido a todos los bogotanos; los páramos, que 
habla del lugar privilegiado que ocupa Colombia por tenerlos y el ciclo del agua, a través 
de unas hermosas imágenes capturadas en bosques y selvas colombianas, donde se 
muestra de manera resumida este proceso natural. 
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?  
Los recursos biológicos de la tierra son fundamentales para el desarrollo económico y 
social de la humanidad: Son la fuente de nuestra alimentación y de muchos bienes y 
servicios que nos mantienen y que garantizan nuestro desarrollo y bienestar económico y 
social. Además, a mayor diversidad biológica, mayor oportunidad de obtener nuevos 
descubrimientos médicos, de alcanzar el desarrollo económico y de lograr adaptarse a 
los nuevos desafíos como el calentamiento global y la desertificación. Los recursos 
biológicos sostienen a más del 40% de la economía global y satisfacen el 80% de las 
necesidades humanas, incluyendo las ecológicas, sociales, genéticas, científicas, 
culturales y recreacionales. 
 
Collages elaborados por estudiantes de grado sexto del Colegio Americano de Bogotá. 
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BOSQUE ALTO-ANDINO 
Los bosques alto-andinos o bosques de niebla en Sudamérica y América Central están 
por encima de los 2000 msnm y por debajo de los 3500 msnm; es decir, bajo el límite del 
páramo o puna (Fontúrbel, 2002; Föster, 2001; Hamilton et al., 1995b; Stadtmüller, 1987). 
En las montañas de las islas del Caribe, se presentan a partir de los 660 msnm; en las 
montañas de las Galápagos y las costas ecuatorianas, a partir de los 400 msnm; en las 
montañas de la costa atlántica del Brasil, desde los 700 msnm; y en las situadas en 
España y Hawái, en un rango que va desde los 1000 msnm hasta los 3000 msnm (Bubb 
et al., 2004). Como resultado del amplio rango altitudinal de los bosques andinos, se 
observa toda una gama de condiciones ambientales, físicas y geográficas. Esto permite 
un desarrollo natural de los bosques, con lo que se conforman ecosistemas variados y, a 
la vez, se contribuye a la gran oferta de servicios ambientales que ofrecen estos 
ecosistemas, que van desde la regulación de caudales y el rendimiento hídrico, hasta 
escenarios de belleza escénica incomparable.  
El bosque alto-andino en Colombia se presenta como una franja de tierra ubicado entre 
2.800 y 3.200 metros de altitud; está compuesto por árboles de gran porte, con un dosel 
continuo y la presencia de vegetación estratificada, el cual se distingue por su amplia 
diversidad biológica de plan-tas como: el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso 
y varios familiares del sietecueros; son predominantes los musgos, los helechos y los 
líquenes; al igual que las orquídeas y las bromelias que son parte integral de estos 
ecosistemas; ellos aportan el color, las texturas y nichos particulares, propias del bosque 
nativo. El bosque alto-andino se presenta como un ambiente húmedo que se aprecia a la 
distancia como el característico manto de nubes que envuelve las cumbres de las 
montañas. En los siguientes mapas encontrarás la ubicación de la cobertura vegetal 
incluido los bosques alto-andinos, allí se presentan como bosques montanos altos y 
páramos, de igual manera se encuentran de blanco las principales formaciones 
montañosas de Colombia, las cordilleras oriental, central y occidental, así como los 
principales ríos que conforman las diferentes vertientes hidrográficas del país. 
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Fuente: Curso sistemas ecológicos y sociedad en Colombia. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/eco_soc_col/contenidoeco
_soc_col.html 
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Fuente: http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/mapas.html 
El exceso de humedad permite que sobre las ramas de los árboles crezca una abundante 
variedad de epífitas como quiches, orquídeas, musgos y líquenes que los cubren por 
completo. También llamado selva andina y bosque de alta montaña, cumple funciones 
específicas como son la regulación del flujo hídrico que desciende de los páramos y la 
acumulación y administración de sus nutrientes. Por esto crecen árboles hasta de 15-20 
metros de alto que resguardan y alimentan una amplia y muy importante variedad de 
especies animales y vegetales. Este bosque ha sido destruido en su mayor parte, para 
dar paso al pastoreo de ganado vacuno y ovino y a la apertura de la frontera agrícola; sin 
embargo se ha estado produciendo un avance de la vegetación del páramo, lo cual se 
conoce como proceso de paramización del bosque, lo cual caracteriza la mayoría de 
paisajes por encima de 3200 m. de altitud.  
 
Las quemas llevadas a cabo para favorecer el rebrote de los pastos impiden la 
recolonización del bosque, la cual de por sí es muy lenta dadas las condiciones limitantes 
de temperatura. Por esta razón, muchos autores han situado el límite bosque-páramo 
alrededor de los 3.200 m. o a veces menos. Sin embargo a pesar de lo anterior, se 
conservan relictos de muy diversos tipos de este ecosistema, desde los bosques 
paramunos de rodamonte y coloradito, pasando por la extensa franja de encenillal, hasta 
bosques andinos con especies de laureles y palmas de cera, lo cual configura una gama 
mucho más amplia que la conservada en el resto del área rural y un importante potencial 
biótico para la preservación de la biodiversidad y la extracción de herramientas de 
restauración para otras localidades Bosque de niebla o Alto-andino. 
(http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/)  
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SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
Todos los bienes y servicios de los que gozan las sociedades humanas dependen 
totalmente de transformaciones de materiales y energía, que sólo pueden ser obtenidas 
de la naturaleza. Los ecosistemas y su mantenimiento son la base de nuestra 
subsistencia, así como del desarrollo económico y social del que depende nuestro 
bienestar. Por esto, se pueden definir los servicios de los ecosistemas, como los 
procesos mediante los cuales los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la 
vida humana; o de forma más sencilla como: los beneficios que las personas reciben de 
los ecosistemas. La lista de los servicios de los que nos proveen los ecosistemas es 
inmensa. En las siguientes tablas pueden verse algunos ejemplos de servicios que 
pueden presentar los ecosistemas:  
1. Funciones de regulación  
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2. Funciones de hábitat y producción  
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3. Funciones de información 
 
4. Funciones como sustrato  
 
Fuente.http://webs.uvigo.es/revistaecosistemas/miniecosistemas/temas/servicios_ecosist
emas. Pdf 
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CAPITULO IV 
 
PROBLEMATICAS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS 
¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN? 
La contaminación se define como la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él; bien sea por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con: el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o con los 
recursos de la nación o de los particulares.  
La contaminación del aire, agua, suelos y seres vivos, hace referencia a la presencia de 
sustancias químicas o condiciones físicas que por su cantidad y características no 
permite el uso de estos recursos naturales en forma adecuada. Un contaminante es 
toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse 
o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altera o 
modifique su composición y condición natural afectando la vida y las condiciones del 
hábitat.  
Existen diversos tipos de contaminación:  
 Contaminación de las aguas.  
 Contaminación de los suelos.  
 Contaminación del subsuelo.  
 Contaminación electromagnética 
 Contaminación de los seres vivos.  
 Contaminación de los alimentos.  
 Contaminación visual.  
 Contaminación atmosférica.  
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Cada contaminante tiene sus propias características y propiedades, ejemplos de 
contaminantes:  
• Metales pesados.  
• Gases nocivos: SOx, COx, NOx.  
• Material particulado o polvo.  
• Ciertos microorganismos a nivel de bacterias y virus.  
• Ruido.  
• Radioactividad.  
• Sustancias químicas sintéticas como los PCB.  
• Sustancias ácidas o alcalinas.  
EFECTO AMBIENTAL  
El efecto ambiental, es la consecuencia inicial y primaria de las acciones o actividades 
humanas sobre el ambiente; los efectos pueden ser positivos o negativos, un efecto 
ambiental lo constituye una enfermedad ambiental, como es el caso de una enfermedad 
por radiación. En los estudios ambientales se inicia con la evaluación de los 
componentes ambientales, conocidos como receptores ecológicos (EPA), y luego se 
analiza la relación con las actividades que allí se realizan; primero a nivel de efectos 
ambientales.  
A manera de ejemplo una actividad como la minería, tendrá efectos negativos a nivel 
ecológico, mientras que en el campo social su efecto es positivo puesto que es una 
actividad que podría generar algo de empleo, sin embargo además como los recursos 
generados por esta actividad son del orden del 8% ¿Esta actividad sería rentable para el 
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país y para los trabajadores? Solamente a modo de ejemplo El candidato Santos 
considera que ese fenómeno puede reactivar la economía de distintas maneras, así la 
minería no sea muy intensiva en empleo; mientras que los expertos llaman la atención 
sobre las consecuencias ambientales de esta actividad. 
http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=12036). 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL. 
Es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. 
Existen al igual que los efectos ambientales, impactos positivos y negativos. Las 
consecuencias pueden ser simples o complejas, directas o indirectas, mitigables y 
corregibles o simplemente compensables. Tanto la contaminación, como la degradación 
generan una serie de impactos ambientales:  
• Daño en la biota acuática por contaminación hídrica.  
• Enfermedades respiratorias por contaminación del aire.  
• Pérdida de valor comercial por contaminación visual.  
• Generación de empleo, como producto de activación de industrias.  
• Enfermedades gastrointestinales por aguas contaminadas.  
El análisis inicial de los impactos ambientales, consiste en la identificación de los 
impactos ambientales positivos y negativos.  
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ALGUNOS EJEMPLOS 
CAUSAS, EFECTOS E IMPACTOS 
GENERADOS POR LA CONTAMINACIÓN. 
La ciudad de Bogotá por ser tan grande, presenta todos los tipos de contaminación. La 
contaminación del agua es evidente en los canales que atraviesan la ciudad; las aguas 
residuales y las curtiembres son un factor limitante que deteriora las aguas de los 
diferentes afluentes de la ciudad. Los impactos generados por la contaminación del agua 
y el mal manejo de las cuenca, los cuales se ven reflejados en las inundaciones que 
ocurren cada vez que los niveles de precipitación aumentan gracias a la gran cantidad de 
basuras y residuos que llegan a los ríos; producto de la acción antrópica. La 
contaminación y los malos olores emitidos por algunos ríos hacen que la población que 
vive alrededor de ellos sufra de enfermedades respiratorias y además estén expuestos a 
plagas como ratas y zancudos.  
La contaminación del aire es evidente por la emisión de gases de los automóviles a la 
atmósfera. Las industrias amplían el problema, no en vano una de las localidades más 
contaminantes y contaminadas de la capital es Puente Aranda, localidad donde están 
ubicadas la mayoría de las industrias capitalinas. Los efectos que causa dicha 
contaminación son múltiples como: problemas respiratorios (gripas, rinitis, tos) y 
problemas visuales (conjuntivitis). Si a estos problemas se le suma la contaminación 
visual la cual es evidente gracias a las innumerables vallas que hay por toda la ciudad. 
Además se le debe sumar el deterioro de los ecosistemas de montaña, la fragmentación 
del hábitat, la disminución de la cobertura vegetal en ciertas zonas de la ciudad; factores 
que reducen la calidad de vida y contribuyen a los problemas de salud de mental, puesto 
que la recreación y el disfrute del paisaje y de un ambiente sano contribuyen con el 
bienestar de la población. No obstante no deja de ser preocupante la contaminación 
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auditiva la cual se concentra en zonas aledañas a discotecas y en grandes avenidas 
como la 10ma, la 7ma y la Av. Boyacá; entre otras; las cuales generan cantidades de 
decibeles que reducen la capacidad auditiva de las personas y aportan al estrés 
cotidiano, además no es menos preocupante la zona aledaña al terminal aéreo (El 
Dorado) que gracias a los aviones hacen de dormir y descansar allí, una tarea ardua. Por 
todo ello no es extraño que un 25% de los colombianos sufra de enfermedades mentales; 
lo cual se refleja en un alto índice de violencia en todos los ámbitos.  
 
 Cómo crees que los aspectos sociales y culturales de la ciudad de Bogotá pueden 
afectar a los ecosistema presentes en la misma.   
 Actividades como la agricultura y deforestación causan impactos en los 
ecosistemas ¿Cuáles crees que son esos impactos?  
 Qué acciones crees que ayudan a mantener el equilibrio ecológico y qué acciones 
destruyen o ponen en peligro el  ambiente. 
 
CAPITULO V 
POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMATICAS AMBIENTALES 
¿CÓMO PUEDES CONTRUIBIR A LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
AMBIENTALES? 
Mira estas son algunas de las campañas ecológicas propuestas por estudiantes del 
colegio americano de Bogotá, estos dibujos los puedes colorear, si así lo deseas, son 
creaciones de niños de 11 años, sin embargo en la parte final encontraras el porqué de 
estos dibujos.  
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Dibujos elaborados por Valentina Zambrano Y Camila G. 
 
Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara. 
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Dibujos elaborados por Jennifer Mozo y Julián Castaño 
 
 
Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara 
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Desarrollado por Lorena Bonilla y Daniel Beltrán (601) 
 
Desarrollado por María José Angarita  y Karen Alba (601) 
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Elaborado por Jennifer Mozo y Julián Castaño 
 
Dibujos elaborados por Sergio Robayo y Camilo Jara 
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Desarrollado por Lorena Bonilla y Daniel Beltrán (601) 
 
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 
Las acciones nos pueden definir; una política basada en sostenibilidad serían:  
 la integración del factor ambiental en una política global y en cada uno de los 
programas sectoriales, regionales o locales de desarrollo;  
 la proyección ambiental del futuro en políticas concretas, en programas y en 
instrumentos de gestión adecuados;  
 la aceptación de los límites del crecimiento;  
 la compatibilidad de los proyectos a corto plazo con un plan de desarrollo a medio 
y largo plazo;  
 la justicia ambiental representada por la equidad en el acceso de todas las 
personas a los recursos naturales;  
 el derecho a la información ambiental y a la participación de todos los sectores 
implicados en la elaboración y ejecución de políticas públicas en el seno de un 
marco democrático;  
 los recursos naturales no son ilimitados;  
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 la virtualidad concreta de la economía de mercado, de sus límites y de sus 
perversiones;  
 los intercambios deben regirse por precios que representen los costes reales 
productivos, sociales y ambientales de los productos o servicios;  
 la solidaridad entre los pueblos y las culturas.  
Fuente.http://bcnecologia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid
=52&lang=CA 53  
 
1. ¿Crees qué existen en Colombia programas para proteger los ecosistemas?  
2. ¿Crees que es posible conservar los ecosistemas de Bogotá sin la participación 
de la comunidad?  
3. ¿Qué están haciendo las autoridades ambientales en Colombia para promover la 
conservación de la vida silvestre?  
4. ¿Cómo crees que podemos contribuir a la conservación del planeta Tierra desde 
la conservación de nuestros ecosistemas locales?  
5. Diseña una campaña de sensibilización hacia la conservación del ambiente. 
Involucra a tus padres, hermanos, vecinos en la que se demuestre porque debes 
conservar nuestros recursos y el ambiente. 
6. Busca y relaciona: Estas son las piezas que podrás encontrar en el puzzle de la 
sostenibilidad: 
 
 
 
Globalidad, integración, política pública, 
conocimiento, recursos naturales, biodiversidad, 
conservación, ciudadanía, límites, participación y 
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Este es el espacio para que reflexiones y digas que te gusto, que no te gusto que le 
cambiarias y que cosas recomiendas para mejorar este texto:  
EVALUACION DEL GRUPO 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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